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c c c u x - v m 
S ü RATIFICACION I M P R E S I O N E S 
don Bartolomé sagaró gac.ón pues. que u ^ sucumbir ¡ ) e | a s " R e p a r a c i o n e s " , c u y a a s c e n d e n c i a l o s A l i a d o s 
seeuro la otra larde, como aanson, en el templo? f 7 ^ 
h a n n o t i f i c a d o a A l e m a n i a . 
El señor 
Se fué del g
en la Cámara. 
El señor Sagaró dijo, en el ca-
lor de la improvisación, cuando 
defendía a su maltratada y olvi-; 
dada provincia de Oriente, que 
**si vamos a tener una patria manv 
ada, es preferible mil veces 
se hunda la República." 
La Cámara, que tendrá todos: 
defectos que se quiera, y has-; 
ci 
que 
Por eso nos parece harto injus-j 
to que se intente, como lo inten-
ta la Cámara, acabar con Sansón 
y dejar el templo en pie. Además, 
cuando las fuentes del patriotis-
mo se suponían en el Cielo, don-
de jamás han dejado de estar, el 
patriotismo era algo transparente 
y clarísimo; pero desde oue ei 
ateísmo reinante ha descubierto 
A n o c h e e n P a y r e t 
A c l a r a c i ó n y p r o t e s t a 
D e e s a c i f r a d e b e F r a n c i a r e c i b i r e l 5 5 p o r c i e n t o e I n g l a t e r r a e l 
2 2 p o r c i e n t o , i n s u f i c i e n t e s p a r a e l p a g o d e l o s d a ñ o s d e 
l a p r o p i e d a d d e l a p o b l a c i ó n c i v i l d e F r a n c i a » 
c a u s a d a p o r A l e m a n i a • 
Anoche, por causas bien ajenas a ñor me cierra 
mi voluntad, fui protagonista de un agente de la 
!OS que el Cielo está vacío, y por lo dad!: lo que hay que saber es que ¡hab ía que f i jar j a . desde ahora, to 
ta os Ciue no se quiera, pero que i i ' i r * todo lo que va a pagar Alemania no das las anualidades, y no solo las i 
una 0 ^ no ruentes que 
valgan, no hay ya quien pueda 
definir el patriotismo, ni quien se 
atreva a hacerlo. 
Por eso, dejemos a Sagaró es-




en punto a patriotismo es 
verdadera sensitiva, al oir tama-
ña blasfemia contra la existencia 
de lo que está por encima de to-j 
das las existencias, se alzó como, 
un solo hombre contra el parrici-j 
da oriental. 
Y la Cámara tiene toda la ra-j E l señor 
zón; esas cosas no se dicen. La arreglar 
República, con o sin mancilla, es Quizás no lo consiga; pero al 
preciso sostenerla. Para ello lleva menos tiene el mérito de haberse I las viviendas fes t ru ídas , y las nació-
lebrada la Cámara como media' propuesto algo, hábito que p a r e - 1 - ^ ' ¿ - ^ ' ^ ¿ ^ T ^ 
paulatina reconstrucción, todavía hay 
acaudaladas Dainag de los Estados 
Unldías que rsconátruyen aldeas y pue^ 
i hemos CS-' bleclllos, porque sus almas se con-
movieron por la divina caridad, al 
ver que los que los habitaron cuando 
eran lugares plácidos y feraces, tie-
nen que dormir hoy en los sótanos 
húmedos y malsanos, porque loe edi-
ficios fueron rasados m á s por el In-
cendio que i'or las granadas de los 
cañones y aeroplanos enemigos. 
Y lo que hay que recordar ee que 
abandono inconcebible, y que la sidia o una mala organización N esos mismos alemanes, en la guerra 
i ' • • , . .„ i J ^ l ; ^ I rtC Ua^Vi/.c M J de iSTO contra Francia, no provocada 
viruela amenaza con extinguir la .trata de un delito. Los baches es-| ^ ^ le tobraron 5,000 millones 
raza de héroes, que l a puebla. I pontúneos o naturales, esto es, de marco» por los gastos de la gue-
el paso u tu lándosa 
incidente en el teatro" Payret. inci- p 5 » ¿ ^ « w J f l S ^ l 
• dente que deseo aclarar para ^ l í S ^ o S S ^ ^ ^ J i í n S 
¡er róneas interpretaciones. ! tropel y un Z V M * A ! KÍ- naDIaQ 6,1 
I Concurr í con mi familia a la con- meSte b r a v L ^ E ^ o ' SUraa" 
S 2 ? A ^ i061" 0-CUPand0 ^ - e r T d ^ e ? ^ r ^ r e que^a 
¡nla tea . Apenas dicho señor comen-1 comer sin saber incnvtri^t q 
No basta cuando se comenta la cifra i a Millerand en un almuerzo intimo a | Y la otra observación que hacemos'2* a d,rifflr diatribas a España, a su i no podía ofrecerles m r n . V h f , ; ^ * 
de "Reparaciones" que Alemania ha! que este le invitó en el Palacio de l , es que si esos 100 000 millones de 0JercIto » a ¡o Que de más sagrado qUe mls 
de pagar a los Aliados y Asociados i Elíseo el 26 j i e Enero últ imo, l i a - Marcos oro s© pagasen en pocos me- tien« la Patria- mi familia se puso j de pelar 
" ses como hizo Francia en 1871 bajo •<3e pÍ9 para r i f a r s e , sin que mi vo-
la Presidencia de Adolfo Thier's pa-:lunta(1 interviniese para nada en tan 
ra libertar el terri torio ocupado por; 16SIca protesta Y es que en mi bo-
los Alemanes, no pagar ía otra cosa - 1 í^1"' la esposa cubana y lo^ hijos cu-
pero como que "no se hace así, sino j saben amar a c,lba Y saben 
^ue se aplaza 
26 de Enero 
ahuecar,la"voz y-decir ¡qué enormi-j mando éste a Briand para decirle que 
son un poco duros 
que va a pagar 
alcanza, ni con mucho, a resarcir a 
la población civi l , a la que no luchó, 
de la destrucción de sus casas, cam-
pos, buques y bienes muebles y que 
no va a reintegrar a los Aliados y 
A ociado? ni un céntimo de lo que 
han gastado en armarse y defenderse 
Hay que saber además que después 
que los países Aliados han quedado 
desangrados en SUÜ tesoros después 
que de los cuerpos de sus hijos huyó 
la vida por la guerra premeditada y 
provocada por Alemania, está el des 
cabalado tesoro de esos Aliados em-
pleado en reconstruir palmo a palmo 
docena de sesiones. ¿Y después de cía perdido en Cuba entre algunos 
ese trabajo salir con esa tontería. funcionarios 
de la mancilla? . En vanas w^o i^n^o .i^ w^. ^ 
Indudablemente, la indignación' crito sobre los baches, lo cual es 
de la Cámara está justificada; pe- más difícil, como el señor Iriba-
ro la de Sagaró no lo está me-
nos. Santiago de Cuba dicen que 
yace en un estado verdaderamen-i 
te lamentable; en un estado de 
rren comprenderá, que el arre-
glarlos. 
No olvide el señor Secretario de 
Hacienda que más que de una de 
primeras. Doumer al ser notificado 
por Briand parece que amenazó con 
dimitir, sin que nosotros veamos mo-
tivos para ello. 
precisamente se había encomenda-
do a una Comisión de Peritos o Ex-
pertos todo lo que a las Reparacio-
nes se refería. 
¿oucheur y Doumer representaban 
a Francia: el Barón de Aternon y 
Slr Lamin Washington Evans, a I n -
glaterra; por Bélgica asist ía el Coro-
nel Theunys; Gianninl por I tal ia y 
Kengo Morí, por Japón. 
Lloyd George Insistió en que de-
bía mantenerse la cifra de 100,000 
millones de marcos a que se había 
llegado entre los Aliados, en la Con-
ferencia de Boulogne. pagadera en 42 
años. 
Antes de pasar adelante, bueno es 
que digamos que la cantidad, cual-
quiera que sea que en definitiva pa-
gue Alemania, no se entiende que sea 
en oro metálico, cuando se dice "Mar-
co oro" sino en Marcos aunque seá 
en billetes con tal que su equivalen-
cia total sea 25 centavos por Mar-
co que es el tipo a la par. 
Francamente; no hay derecho.!los que nacen del desgaste natu-
El morir por la patria será vivit j ral del pavimento por el uso, son 
en cualquier tiempo menos en es-! relativamente pocos. Los otros sí 
te, en que todos nos desvelamos abundan; los que estriban en las 
por vivir tranquilamente de ella.! roturas de las calles para empa-
Además, la frase del señor S^- i tes de cañerías, 
garó no será nueva, ni mucho me-j Quizás de esos debieran cono-
nos, pero encierra un patriotismo j cer los tribunales, 
sincero. I Porque, dicho sea con cufemis-
Y entraña un sacrificio. Si se mo, se trata de una estafa que se 
hunde la República, se hunde Sa- realiza contra el propietario, y a 
garó con ella. ¿Qué mayor abne- la luz del día. 
i M M I Ñ T Í R Ñ A C l O Ñ A r 
LA RUINA 1>E L A INDUSTRIA T E X T I L EN CATALUÑA 
"Los trabajadores textiles de Ca-
ta luña han publicado un manifiesto 
llamando la atención hacia la desas-
trosa perspectiva a que tienen que 
hacer frente las industrias de tejido, 
debido a lo que llaman la criminal 
negligencia de los patronos que no 
mo si por medio de cr ímenes y ase-
sinatos alevosos fuese posible con-
quistar derechos en una época como 
la actual en que la tribuna está al 
alcance de todo el mundo. 
Cesen las luchas sindicalistas de 
noner en peligro la riqueza existen 
rra. que no llegaron a 2,000 millonesJ 
y el resto lo colocaron en la fortaleza 
alemana do Spandau para que sirviese 
de núcleo a la futura guerra que se 
preparó contra Francia y que estalló 
on 1914. 
Todavía no hace dos semanas que 
una Bolshevik que desde Moscou se 
dir ig ía a l Congreso sicMalista ¿e 
Tours, en Francia, casi a campo atra-. DIARIO 
viesa, en automóvil para no ser de-1 A las 
L a A v i a c i ó n 
e n O r i e n t e 
Desde Santiago a Guantánamo en dlc« 
y siete mlnnhw. 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, 1 de febrero de 1921. 
—Habana. 
diez ¿» la mañana de hoy 
tenida en loe femocarriles, cuentoI llegaron a esta los aviadores señores 
que en todos los pueblos y tierras Zaldo y Kel ly desde Santiago de Cu-
que vió desde Rusia, Polonia y Serbia I ha. Trajeron como pasajero a l capí 
hasta el distrito de Argonne y los lia-1 tán Llaca Argudín. Solo emplearon 11 
nos de Francia no había visto desoía-, minutos desdo Santiago hasta Guan-
ción tanta como en el territorio que' tánamo. Aterrizaron felizmente en los 
fué teatro da la guerra en suelo fran-l terrenos del bospital Pedro Pérez a 
cés, hallándose en algunos puntos e l ' las cinco de ia tardo. Regresaron h 
subsuelo arcilloso convertido en p r l - Santiago de Cuba después de haber 
mera capa del terreno por las te r r i - realizado vuelos con distintos perso-
bles remociones que las minas produ- najes de la ciudad-
Jeron llevando a la superficie capas I Una escua l r i l l a de aeroplanos ame-
de masas de arcilla, que como es sa-i rlcanoa vino de la Estación Naval 
bido son estéri les y en ella no fruc- a dar la bienvenida a los aviadores 
tiflea ninguna semilla, prestando con do Santiago do Cuba. Fué un espec-
su aridez Idea reveladora y bonstan- táclllo Interesante la maniobra de to-
te de la terrible guerra. j da la escuadrilla que hizo un recorri-
Y después de pensar y recordar to-1 do t * T todo el inmenso llano do 
do esto piénsese en que los mismos Guantánamo. 
el pago en 42 anua-i 
iidades, aunque se deja en l ibertad' 
a Alemania de adelantar el pago de-
duciendo el 8 por ciento de interés , 
claro eg que aumenta considerable-
mente la suma que queda aplazada 
por ese largo plazo de 42 años. 
Hechas estas dos aclaraciones, bue-
no es que copiemos aquí algunas de 
las palabras pronunciadas. por Lloyd 
George. qi comenzar la discusión so-
bre ''Reparaciones." 
"Alemania debe pagar lo más que 
pueda. Para asegurar este pago, los 
Aliados deben permanecer unidos. Es 
inútil tratar de obtener una cifra 
mayor de "Reparaciones'* de la que 
Puede pagar Alemania, porque ade-
más sus intereses es tán ligados a los 
ae los Aliados, aunque otra cosa se 
disra. 
¿Y cómo se debe cobrar a Alema-
nia. Si Alemania ha de pagar dentro 
«e los límites de su terri torio, como 
"o puede transportar sus bosques, ni 
minas, ni ferrocarriles, solo podrá 
pagar en marcos depreciados, que 
apenas si tendrán valor, como hoy 
sucede al atravesar sus fronteras., 
D0 modo que Alemania solo puede -
pagar con lo que exporte; si exporta | 
demasiado, para los Aliados, e s t á ! 
equivaldría a la ruina de las Indus-
trias aliadas; si exporta demasiado 
para los países neutrales, esto supon-
dría la pérdida para los Aliados de 
los mercados neutrales, 
que al establecer el 
también honrar a España. 
Me quedé en la platea por el deseo 
de oir hasta el final n] señor Noel 
Hago estas aclaraciones, a pesar 
de lo ridiculas, para que la fanta-
sía no llegue a creer lo irreal y lo 
falso, pintándome como promovedor 
del alboroto. 
NI yo podía olvidar el estrado en 
que había una respetable dama, n i 
Siguió dicho señor destruyendo repu-i IT n L t ^ % 0 aPf r3 ^ ^ i S l 
taciones y falseando los hechos, ne-¡ f ^ l f PSK Len Sec/ f ÍO £ ^ 
gándonos hasta el aire que todo el 1 7 " / ^ , , ' nn ' S f E Í * 
mundo tiene «'erecho a respirar. i r 6 ; t e ! U , l rOD CUyt amI!tad me hon-
Una protesta sordas musitada por 
haberla ahogado entre los dientes; 
una frase que pugnaba por salir y 
ro desde hace muchos años. 
Estos respetos eran más que sufi-
cientes para que mi indignación la 
s ^ c W ^ d e " ^ í n ü m J T Ú b l a K f t ! * 6 " 01 Bl}enc}0 f ^ í 1 6 
nasfn minutos antes de acabar el ora-
dor, momento en que fui Insultado 
a la boca en descargo de mi con-
ciencia; una negación en voz baja di -
rigida a mí mismo, algo honrado y 
noble que se esforzaba por salir y 
que cruelmente mutilé, parece que 
fué motivo suficiente oara que un se-
ñor , desde una luneta inmediata a| 
la platea, me dirigiese un insulto.1 
por un señor que no ronozco. de ma-
nera bien gratuita. 
Hecha esta aclaración, que a mis 
principios educacionales debo, he de 
limitarme por hoy a formular de la 
manera más vigorosa mi protesta 
con esa braveza española que tan d u - i í f 1 1 ^ c,e,rtíM «filmaciones del s. 
Noel y q u e í ^ 0 6 • en 'a8 01116 de manera clai ramente condenó el señoi 
el referido espectador oondenaba 
también cuando aplaudía a rabiar. 
— S a l f a fuera a repetírmelo, le d l -
jeé y abandoné el palco con rapidez 
para evitar que nadie se enterase. 
Nada más sé de lo ocurrido. A l 
entrar en el patio de lunetas, un se-
evidente falseó la verdad, denigrando 
a España, poniéndonos en ridiculo y 
recalcando en su palabra todo el odio 
que a duras penas pretende ocultar 
con el disco amañado de un amor 
que no siente. 
.1. GIL DEL REAU 
D E S D E N U E V A Y O R K 
De suerte 
pago de las 
( ARK ATI KAS Y ( VKH ATI RISTAS 
dedican una pequeña parte de sus | te en la ciudad Condal; cese el pro-
enormes utilidades, alcanzadas du- ' 
i'ante la guerra, a la compra de ma-
quinaria moderna." 
Así dice un cable le ayer proce-
dente de Barcelona y agrega: 
grama de violencias que tiene atemo-
rizada a una sociedad que por muy 
nial que lo haya hecho llevó a Ca-
ta luña al grado de prosperidad de 
que hoy legít imamente se vanaglo-
" B l manifiesto de los obrero?, dice', r ía , y tengan por seguro que el capi-
que vlrtualmente todas las fábricas j ta i ¿aldrá a iá calle en demanda de 
de tejidos se verán obligadas a -ce-, trabajo y en demanda de las exigen-
rrar sus puertas porque no pueden l u - i cías, por grandes que que sean, de 
char con la moderna competencia, j ese modernismo a que nos Invita el 
Todo esto es verdad: la Industria ' progreso, 
textil .orgullo de Cata luña por cuan-1 No es el catalán de lps tan 
to supone como exponente Industrial tener el dJnero en ca3a T)rocu. 
de una reglón, y orgullo de E s p a ñ a : raT.se ]a Batlgfacc,6ll de contarlo, 
por la fama alcanzada en países ex- Gugta de ponerlo en actividad y gus-
tranjeros de industrias similares,. ̂  de movilizarlo, para que una vez 
vendrá al suelo en ruina lenta, pe-, en producción le rinda una utilidad 
ro segura, y una vez dominada por ]ógica .1>or nué ege mfsmo caplta 
el capital extraño posible es que "o jIsta que cond¿na el reposo del d i ñ e - ' e r a PT*eiso fijar desde ahora todas 
•uelva a gozar del crédi to que tiene i ro Io gUarda h0y sln procurarle el (las íu tu ras anualidades. 
empleo de que habla el manifiesto! Doumer, el actual Ministro de Hr.-
obrero? ¿ E s que los catalanes han cienda de Francia, insist ía en que 
Aliados han tenido, como hemos ex 
puesto aquí, discusiones vehementes, 
porque Francia que ha de recibir el 
55 por ciento de la cifra de Repara-
ciones para reconstruir el patrimonio 
inmueble de la población c iv i l , quería 
cobrar poco ahora a Alemania, pen-
sando que dentro de 5 años en que es-
tuviese próspera podía llegar a pa-
gar mayores sumas hasta satisfacer 
todos los gastos de la reconstrucción 
de la propiedades de la población ci-
v i l . Alemania no quer ía esa solución 
porque es indudable que a mayor fu-
tura riqueza, más considerable iba a 
ser la cifra de las Reparaciones. 
Y apoyando a Alemania estaba I n -
glaterra con la sólida a rgumentac ión 
de su Primer Ministro Lloyd George 
que sostenía en las discusiones, des-
de la Conferencia de Boulogne que 
Hál lase enfermo de cuidado el ex-
Senador señor Gonzalo Pérez Andrés. 
Airares, Corresponsal. 
, ni de la Independencia que hasta aho 
ra gozó. 
Lo que no es verdad, ep que la cul-1 
pa la tengan los patronos con su 
cr iminal negligencia. Todo dueño de 
fábrica dedica una parte de sus u t i l i - , 
dades a fondo de reserva y este fon -1 
do no tiene otra misión que cubrir I 
, los desgastes y emplear el sobrante!. 
, en reformas o ampliaciones que ten- la pa,aD f . 
gan a la industria al nivel de las e x i - ¡ p a r a contestarte 
gencias del momento. 
Parece que ahora no lo han hqchol 
j así, "según se desprende del manifies-
to de los obreros; pero ¿hay quién 
| se aventure en reformas costosas Ig-
norando lo que al día siguiente va a 
ocurrir con su fábrica? ¿ H a y qulpn 
arriesgue su dinero sin saber si ese 
dinero será pasto de las llamas y si 
D e l O b i s p a d o 
Habana. Febrero 2 de 1921-
Señor Doctor José I . Rivero. Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
MI dlstingal'lc amigo: 
En la edición de la mañana del 
Diarlo de su óigna dirección, se anun-
cia que el Archimandrita Malouf de 
la orden de tí^n ^Basilio en el Monte-
Líbano pretende realizar una recolec-
ta para instituciones de su reg ión . 
Como el c í t a lo Archimandrita no tie-
ne la autorización de la Santa Sede 
para realizar ta l colecta, tengo el de-
ber de hacerlo constar para conocí 
cambiado en dos o tre? años la ma-
nera de ser que los caracter izó du-
rante sielos. de audaces en las em-
presas mercantiles y de hábiles y osa-
dos en el comercio y la industria? 
Los obreros del manifiesto tienen 
Nadie como ellos mismos 
G. DEL 
era preciso aplazar la cifra de las1 miento de los católicos, con el fin de 
de Ma- Que sean respetadas las disposiciones 
de la Santa Sede en la materia. 
ner-en cuenta estas consideraciones. 
Solo después de conocer estas pru-
dentes palabras de Lloyd George. se 
comprenderá por qué se establelió en 
el Inciso 2o del ar t ículo l o . de la No-
ta que los Aliados entregaron a Kart 
Bergman, Sub-Secretario de Estado 
de Alemania y jefe de la Delegación 
Alemana en Par í s , el sábado 29 de 
Enero últ imo, que Alemania habla 
de pagar 42 anualidades del 12 por 
100 ad valoren de sus exportaciones, 
a los Aliados; porque así cualquiera 
que sea la cifra de su exportación a 
los países Aliados o Neutrales, no 
podria arruinar las industrias aliadas, 
ni arrebatar el mercado neutral sin 
esa compensación del 12 por 100 de 
sus exportaciones. 
Téngase en cuenta que el bajo va-
lor del Marco permite a todas las 
industrias alemanas comnetlr victo-
riosamente en sus exportaciones con 
cualquier pais de moneda más sara 
que el marco; y como con excepción 
del rublo ruso, todas las demás mo-
nedas df todos los pa'ses valen más 
que el marco, esa competencia segui- I 
ra durante algún tiempo todavía . 
Lo mismo que en el caso del desar-! 
me. hay que oir a Alemania y eso ee | 
h a r á . Por de pronto, aunque los i 
Aliados han complacido a Alemania 
fijándole desde ahora las mensualida-
des definitivas basta el pago total de 
las reparaciones, la.s protestas de Ber-
lín y en general de la Prensa alema, 
na son ruidosas. 
El 'Tageblatt ' ' de Berl ín supone 
a los Aliados "narcotizados y soñando 
con deleite, a la manera oriental, con 
visiones fantást icas de cascadas de 
oro, que se disiparan al contacto de 
la realidad, en la misma Conferencia 
de Londres con los Aliados**. 
En resúmen lo que los Aliados 
proponen a Alemania que pague sólo 
por los daños que ocasionó a la 
Leo siempre con interés "Li terary . perdonará pecados tan graves. Ha dar-
Dlgest. ' ' Esta revista reproduce y co-1 do al traste con la reputación acriso-
menta artículos de todos los periódi- ¡ lada de un oir bonus, y en consecuen-
cia debe ser anatematizado por los 
s de ejemplares. A veces, on los ¡ puritanos. Puede suceder que la hon-
cines ,ofrecen las Empresas al públi-i radez no exista en éí que oícr ib«. Mas 
co algo que dieron en llamar "tópicos j el que protesta de on ataque debe ave-
del d í a . " Son pensamientos humor í s - ' riguar antes si "las mancha cuando 
ticos recogidos por el magazine cita-j las calza". La falta siempre la ve-
do. Verbigracia; Uros ladrones van i mes en el contrario o enemigo, y e» 
a robar un judío, y l«3 piden c! riinc 1 porque hasta" ahora nunc? hemos v1»-
ro. No «se inmuta W semita, y, ante to la viga en nuestros propio» ojoe. 
la amenaza de las pistolas que apun-i Péñolas venales escarnecen el nombre 
A Y i n W D o i K V HKMUí F.>' PROPIA CASOA 
tan a su pecho, sin miedo al peligro,, de dignísimos ciudadanos, e inmedia-
contesta así a los criminales: "es-l tamente se mandan los padrinos con 
peren un momento; los a tenderé a us-¡ el fin de ventilar la delicada cuestión 
tedes tan pronto como haga entrega a en el terreno del honor. Todos cono-
población civi l Aliada que no peleó, ¡ m i socio de estos cinco dólares, pro- | cen ya los vicios del que se cree las» 
anualidades posteriores a lo . de a- que sean respetadas las disposiciones llega a la cifra inicial de 100,000 m i - : ducto de una camisa que acabo de [timado. Con el duelo no se borra la 
yo de 1926. de la Santa Sede en la ateria. llenes de Marcos, fijada en Boulogne vender." El yanqui ríe a carcajadas, ofensa, pues para ser así ora necesa-
Ya expusimos aquí esas discrepan- Le ruego encarecidamente lo haga i el verano ú l t imo; pero como hay que . Porque la flema del mercader retrata r io que la ofensa no fuese del domi-
cias recientemente, al tratar de los I constar en :a primera edición de su j descomponerla en anualidades, es de- el temple de la raza más odiada y es- nio público y que sólo la conociesen 
art íulos 233 y 234 del Tratado de importante periódico, por lo que le cir pago de parte de principal e Inte-! carnecida. los mismos que se baten. Pero hay 
Versalles, que de los plazos de Re-j anticipo las más expresivas gracias, reses. resulta 2,000 millones de mar-1 Dicen que las plumas crueles levan-1 que seguir la costumbre, aunque 1» 
paracionés se ocupan. Le bendice s i prelado que en Cristo eos equivalentes a oro, el l o de Mar- | tan ampollas en la piel. E l periodls-¡ costumbre sea causa de muchas abe-
Y no es ta rá de más que digamos I le aprecia. • dista, cuando ataca a personas, incu-. rraclones. Y é n t r e l a s aberraciones es-
ahora, que Lloyd George convenció! -1- E l Ohhpo de la Rabana. 1 (Pasa a la página QUINTA) ' rre en delitos monstruosos. Nadie lej t án también las caricaturas que dicen 
. ! cuanto quieren sln ofender a nadie. 
lo da co-
PROTESTA DE >IEJICO COVTRA 
EL DIPUESTO AL PETROLEO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 2 
Una Comisión compuesta de produc-
ía propia vida del que 
t r e r á Idéntica suerte? 
El capital es lo más medroso que 
en el mundo existe. La menor altera-
ción de orden público retrae ese ca" 
pltal con la rapidez de un ra tón asus-
tado y aún después de pasado el sus-
to y de convencerse de que está res-
paldado por todo linage de garan t ías , j 
sale a plaza con cautela y poco a 
poco, receloso de una repetición de tores de petróleo presentó ayer al se 
alarma que ponga en peligro su exls-, Sor don Adolfo de la Huerta. Ministro , 
tencia. ^ de Hacienda una protesta contra el i 
Ante esta verdad de todos conocí- impuesto del pet róleo. 
t l \ es Posibje calificar de cr lmi- a memorándum presentado por l a ' 
nal la negligencia de ios patronos ca-! Comisión señala "subterfueios" come- \ 
^ k S S S L S ^ J S S & k q?e eStá Sufl" ü*05 en la designación de^la ley, de-
MHÍn T p ^ i ^ n C^d01k; T 70 T b r a n d o que 1 ¿ compañías que ex-
E l manifiesto termina diciendo que . ^ comisión alega que el proyecto 
la ruina de esa industria pr ivará de 
L o s p e t r o l e r o s m e j i c a n o s p r o t e s t a n c o n t r a e l i m p u e s t o . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
bínete 
Ministro de Estado, don Francisco 
Traisos. ' 
Ministro de Gobernación, don José 
Estenssoro. 
Ministro de Hacienda, don Alejan-
dro Obando. 
Ministro de Justicia y Fomento, don 
J . Q. Mendoza. 
Ministro de [ . Pública. D . C. Q. 
Basrios. 
Ministro de la Guerra, General Val-
de legislación exige a la industria j divielso. 
petrolífica contribuciones exorbitan" . La elección de don Luis Paz como 
tes, fuera de la proporcihn del va- primer vice-Presidente por la -Asam-
lor del producto. La protesta niega blea presidencial ha sido denunciada 
la declaración hecha por el Gobierno i como ilegal por una facción del par-
_ de que la leypropuesta establecerá tido dominante que sostiene que co. 
«asen por ayudar al capital defendién- una reducción* del impuesto, aseguran- mo el candidato obtuvo sólo cuarenta 
dolo de las agresiones de unos pocos, do por el contrario que la única par- i y un votos, no puede considerarse 
nada tendr ían que temer; pero la te de la producción de petróleo afee- virtorioso. 
ruina de la industria text i l ha sido tada por el impuesto es la que Inclu- ¡ Para obtener mayor ía absoluta ne" 
provocada ñor aquellos que hí»n que- ye el petróleo crudo y sus productos cesita haber obtenido cuarenta y cua-
ndo imponerse con el terrorismo, co-i exportados de Méjico. I tro votos, pues la Constitución de-
EL MTEVO GOBIERNO BOLIVIANO termina que los candidatos deben dl-
, . mi t i r de cualquier puesto público tres 
LA PAZ, BOLIVIA, Febrero 2 j meses antes de que se fetúen las 
E l eeñor don Benito Soovedra. cuya ; elecciones, 
presidencia fué inaugurada el día 27 El partido n minoría de la Asam-
de Enero próximo pasado, nombró hoy blea rehusó colaborar con el Presi-
a los señores que compondrán el Ga", dente Saavedra, 
los cuales son los siguientes: 
can retratos fotograbados del A l m l - (ralso, fueron comensales de honor en 
rante Wilsoa y ce los demás jefes de! t i banquete que se efectuó anoche en 
la escuadra rorteamericana, con la j esta ciudad en el Palacio Prsidencial 
dedicatoria del Gobierno y pueblo p e - ¡ d u r a n t e el banquete se brindó por el 
ruanos con estas palabras; Presidente Wilson y por el Presiden-
"A nuestros respetables huéspedes 
norteamericanos." 
empleo a millares de hombres y mu-
jeres y aumenta rá el descontento que 
ya existe entre las clases trabajado-
ras. 
Si esas clases trabajadoras erape-
AGASAJOS A LA ESCUADRA AME-
RICANA DEL ATLANTICO, E> 
PERU. 
LIMA, Febrero 2. 
E l Presidente Leguía. acompañado 
por el Ministro de Marina, visitó hoy 
• al Almirante Henry B. Wilson, jefe 
de la flota Rjnericana del At lán t ico . 
La visita fué la decoluclón de la que 
el Almirante Wilson hizo al iefe del 
Estado peruano. 
Durante la tarde se efectuó una co-
rrida de todos en honor de It'S mari-
nos americanos y una recepción en 
el Club Nacional. A prima noche ei 
Almirante Wilson asist ió a un ban-
quete dado en su honor por el tenien-
te Paul Fitzimons. de ia comisión na-
ANOCHE ASISTIO A L TEATRO EL 
PRESIDENTE WILSON 
WASHINGTON, Febrero 2 
te electo Mr. Mr . Harding, 
El Almirante Rodman 
do mayor asistió ayer a un almuerzo 
La Agencia Adam tiene formado de 
Hispano-America un concepto desas-
troív». E l progreso yanqui, libre de 
sombras y de máculas , alboreó en ho-
ras de bienandanza y ventura. Exten-
dióse por los hemisferios y fué de uno 
a otro polo cantando las sinfonías del 
amor, de la gloria y del triunfo. Salie-
ron de sus madrigueras los indios 
cuando los españoles pusieron su plan 
ta en las tierras que hoy los yanqnuis 
desean controlar, aunque en ellas no 
haya pánicos financieros. La barbarie 
de los primitivos pobladores—esto no 
lo decimos nosotros—subsist ió a t ra-
vés de los siglos y aumentó, aumentó 
ocn la abundancia de negra que fué 
esta-! ei inicuo negocio a que se dedicaron 
los colonizadores. ;Qué me dices, Voí-
dado por la Sociedad Norteamericana I taire!... Los negros de Hispano Amé-
de Chile Mr . Josepr H . Shea, Emba"; rica Son libres, y los de este país 
jador americano, que expuso que e l ; arrastran unas cadenas muv pesadas 
Hasta hoy, jue se sepa, el Presi-1 Almirante Rodman es el "portador de y sólo pueden ganar el pan' trabajan-
dente Wilson no ha tenido novedad ' un mensaje de amistad hacia Chile", j do en las canteras y mchacando gra-
alguna, por su asistencia anoche al | E l Almirante expresó que "tenía la es-
teatro, pribera vez desde que la en* ] peranza de ver a la escuadra chilena 
fermedad que se apodró de él cor tó ^ aguas norteamericanas", 
la excursión jue efectuaba en favor | La prensa de esta ciudad dedica mu-
de su proyecto de Liga de Naciones, chas columnas a la visita de la es-1 
val norteamericana en Perú. Más tar- PACIFICO EX SANTIAGO DE CHILE 
de los oficiales de mayor empleo de' SANTIAGO DE CHILE. Febrero 2 
la flota asistieion a un baile ofrecí- E l almirante Hugh Rodman y los 
do por el Ministro de Estado. I ofiliales de mayor categoría de la 
Todos los periódicos de Lima publi-l floia del Pacifico, andaba en Val pa-
va, y a fin de cuentas, acaban su 
vida quemados en pira o ahorcados de 
un árbol . Los negros de eate país no 
han llegado aún a ser superiores a l 
( perro, y si, por desgracia, matasen al 
en Septiembre de 1919. ¡cuadra norteamericana del Pacifico, 1 peludo sabueso de la dama millonaria 
M r . Wilson asistió al teatro con su! insertando noticias extranjeras en i n - i ser ían acorralados por las turbas en-
esposa y su cuñado, Mr . John Ran- Klés en obsequio de las dotaciones de ' fureclda hasta que todos sucumbie-
los buques de guerr?. americanos. j sen a golpe de machete." Lincoln i n -
E-El Mercurio"' dice: "La flota1 tentó aalvarlos. Pero desde el gran 
americana del Pacífico es símbolo del I Presidente acá continúa funcionando 
poder de una democracia y los chi- , el pintoresco linchamiento, y los yan-
lenos sabemos que las tradiciones de 
Washington y Lincoln padpitan en 
esa democracia." 
'E l Diario Ilustrado" dice que la 
dolph Boll ing, siendo objeto de ca-
riñoso agasajo por parte reí público 
que lo aplaudió y saludó con ví tores , 
función son los siguientes: 
LA ESCUADRA AMERICANA DEL 
Continúa en la ULTIMA página 
quis—ellos no se atreverían a negar-
lo—estiman mág a un oso de sus par-
ques—a los que dan cacahuetes—que 
a los quince millones de «egroa na-
Continúa en la U L T I M A página 
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B A T U R R I L L O 
Un compañero, el señor Ernesto de 
.as Cuevas, me envía un ejemplar de 
la exposición en que los empleados 
del municipio de Baracoa se quejan 
del incumplimiento de la iey de 10 de 
Julio del año pasado, que concedió 
a los empleados da plantil la y tempo-
reros de los ayuntamientos el au-
mento proporcional de sueldos con-
cedido a los demás servidores de la 
nación en atención a la carest ía de la 
vida. 
EJn enero Ce 1921 aquellos pobres 
ciudadanos no han percibido lo que 
legí t imamente les corresponde; seis 
meses han trcnscurrido sin que la 
equidad les alcance. Agobiados por 
compromisos domésticos que contraje-
ron en la seguridad de que ganaban 
mejores sueldos, dJrijen sus clamo-
res "a los centros del gobierno, a la 
prensa periódica y a las personas de 
represen tac ión de la r epúb l i ca . " 
, No la dlrijen también a M r . Crow-
¡der, conste en honor snyo. 
E n el acuerdo tomado por los di-
rectores del Banco Español para evi-
tar la quiebra de la veterana insti tu-
ción, sólo hay un punto censurable: la 
tardanza con que fué adoptado ese 
p lan . 
Esperar que todo lo resuelva el Con-
greso y en iodo ponga mano el go-
biecrno es un pecado de indolencia, 
•do que hay que excluir al Internacio-
na l y ahora al Español . La disfraza-
da emisión de un. signo fiduciario, 
propio y garantizado, puede ser una 
solución eficaz. Pooo a poco, según 
;ce pueda, con arreglo a los ingresos 
que el Banco vaya obteniendo, los de-
positantes .•ocobrarán su dinero y la 
buena fe de los directores tedrá un 
éxito franco después de las zozobras 
de estos meses. Entusiastamente aplau 
do el proyecto y creo qué el instinto 
de conservación de los clientes lea 
Impulsa rá a aceptar gustosamente ese 
plan de bonos, con in terés y_ amorti-
zablos. 
de los dioses, me inspiraba en loe 
sonetos clásicos y me sorbía los cá-
nones poéticos para hacer mis sone-
tos. Y entonces aprendí que ''mansa" 
y "esperanza" no eran consonantes, 
porque en oas teüano tiene distinta pro 
nunciación. Y sin embargo en la poe-
sía "casa-soneto" que el insigne Ama-
do Ñervo dedica a Baez, "esperanza" 
y "mansa" parecen consonantes. 
En mi tiempo se usaba el endeca-
sílabo y el altiandrino, pero no era 
un verso, un solo verso, alternando 
oon septisí labos y endecasílabos, este; 
"Nada sin lo bt-llo pretenda a la glo-
r ia robar un fastigio. 
Ni nunca puéo un diarlo insertar, 
sino a dos c t'es columnas, un ren-
glón como ( st'-: 
"Y nunca miren tu puerta cerrada 
las evas hermosa®." 
En la vieja mét r ica con eso hacía-
mos nosotros des versos por lo menos. 
Y ambos renglones son parte de la 
poesía de ilubie/a que aperece en la 
página 18. 
Conste, puos. que no estoy fuerte 
en el actual kaguaje de los dioses, 
y conste que me complace recordar 
que a lenté a Paulino Baez en sus pi-
ninos literarios1, que le aconsejé y le 
predije triu^Cos; quiso hacerse de un 
nombre en las letras y, a pulmón, sin I 
grandes recursos materiales, merecer | 
la est imación de la crítica, y lo ha 
conseguido. 
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DIARIO.—Habana. 
AI abrirse ns bancos esta mañana 
anunciaron que se acogían a la Ley 
i min Maspule. D . Isidro Clúa D p . 
Uno E . Romero. D. Juan s "PJ^Ü 
I D . Agust ín Ruiz. D. .Manuel A l n n ^ 
• D . Pedro Abreu D. Manuel A o S 
D . Pedro Abreu, D . Manuel Canto^?1, 
^ i r d V V k T ^ U c ^ o n ^ JDUanpadbel0A-tSaD- Ant0üi0 ^ o r S í 
pue.ta en vigor .pagándose según la D S u F p a 1 ^ t e ^ s D J 
S ú m e n t e e l Banco Internacional ^ i ? ' n0 ?apateero' D- T e o d í 
no abrió sus puertas por haber sido ro_.EspJn,osa' Juan Secada. D / T 
incorporada esta sucursal a la Central 
de la Habana, quedando aquí sola-
mente el administrador señor Daniel 
Canelo para dar detalles e ilustrar a 
los clientes. 
Anoche fueron apedreados los tea-
tros Martí y Estrada Palma, por el i 
público de lag galerías causando des-1 
perfectos, ignorando la Empresa las! BOHEMIA"' 
causas jue motivaron las protestas. I 
ionio Palmer y D. Jorge Machado 
Deseamos prosperdades al 
de Detallista de Santa Clara. Centra 
P u b l i c a c i o n e s 
Admirable, verdaderamente admira. 
pues había luz( cumpliéndose el pro- ble es el úl t imo número de esta g 
grama. ! revista ilustrada, el cual tenemos a 
Desde esta mañana ¿xa subido el la vista. En la portada, aparece un 
precio de la leche vendiéndose a treln- precioso grabado tricolor que lleva 
ta centavos la botella, causando dls- este t í tu lo: "Afinidad". Y en sus de-
gusto particularmente entre las fami- más páginas contiene este número los 
Has pobres. I siguientes trabajos: " E l meteoron" 
El domingo por la m a ñ a n a los com-' grabado a toda página . "Woodro» 
ponentes de la sección de bombas del Wilson", crónica americana por j 
Cuerpo de Bomberos visitaron la tum-: M . Bada. "Los grandes paladines de 
ba del doctor Ernesto Mart in, según; la Idea", ar t ículo de Roger de Laurla 
acuerdo tomado. ! sobre el doctor Alejandro Rivas Váz-
Esta noche debuta en el teatro quez. "Paisaje otoñal", lindo grabado 
Oriente la compañía de Operetas de a tres colores. "La aventura de Raris 
Vale Casillag, esperándose jue hará Rosa", por Mauricio Dekobra. " i ^ 
una buena temporada. 
CASAQ^ 1N 
S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l 
Paulino C Baez, el Joven poeta 
candelariense, ha publicado un tomo 
de versos—'Siempre nuevas"—sí bien 
no me ha parecido bien aplicado por 
el autor el eub-título (Poesías selec-
tas) . Yo hubiera omitido esa califlca-
clón, dejándola al gusto de los lecto-
res. 
En efecto fcay poesías buenas en el 
l ibro ; ellas f.efialan nuevas orienta-
ciones del gusto y progreso en la 
educación ar t ís t ica ¿ s Baez, obstina-
do en abrirse paso en el mundo de las 
letras y en franco camino ya del éxi-
to . 
Preceden a sus versos otros que Irf 
fueron dedicados por distintos admi-
radores de su labor, y termina el vo-j 
lumen cop tracajos en prosa que 1,1 
hacen también justicia. 
El poeta me dedica este ejemplar I 
a s í : "A Joaquín N. Aramburu que 
gusta del manjar de los dioses y sah9 
del encanto i ' . tl verso." A qu" con-
teste: "del -/eiso antiguo s í ; de! gmto 
literario moderno no •anto." 
Cuando yo tezaba con el lenguaje 
Un pár rafo de La Prensa, comen-
tando la pretensión de los hacendados 
y colonos de Camagüey que no quie-
ren limitación de la entrada de haitia-
nos Y jamaiquinos, el cual suscribo 
con gusto: 
"¡Que se aumente nuestra población 
negra hasta igualar o superar a la. de 
Hai t í ; que se fastidien nuestros tra-1 
bajadores nativos soliviantados con 
las prédicas sediciosas de agitadores 
extranjeros; que no vengan al país 
inmigrantes españoles ; que Jlorezcan 
de nuevo los flagelos epidémicos de 
la época colonial; que se restablezca 
si es necesario la trata africana; que 
se hunda si os preciso nuestra éivlll-
zación y nuestras institucionales na-
cionales, con tal de que no falten bra-
zos baratos a los hacendados y colonos 
que hasta hace pocos días nos obliga-
ban a pagar a trelnticlnco centavos la 
libra de azúcar, y que en medida tan 
eficiente han contribuido a nuestras 
bienandanzas ac la hora actual!" 
Eso es; que el problema étnico, y el 
sanitario, y el cultural, y todos los 
delicados problemas sociales del país 
se compliquen, y el sentimiento de 
nacionalidad acabe de extinguirse; 
que nazcan pocos cubanos blancos en 
lo adelante y la huerta de Estados 
Unidos siga produciendo mucho y ba-
rato, aunque cuando convenga a los 
refinadores Ue al lá nos vuelvan a co-
brar a 30 Tentavos la l ibra de azú-
car, y aunque .a factoría acabe por ser 
administrada en absoluto por la na-
ció o tuljora. 
¡Y tanto luchar y tanto laborar por 
una patria cubana, culta, salubre, hon-
rada y deveras l i b r e . . . ! 
L a s a m o r t i z a c i o n e s 
d e l P l a n B e r e n g u e r . 
T E R C E R A D E L M E S D E E N E R O 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berengrjer, en la ter-
•cera decena del presente mes con el 
¡número 89, estando exento de seguir 
pagando, pudiendo los interesados 
ipasar por esta oficina establecida en 
Agular, 4', altos, para otorgar las 
[escrituras correspondientes, 
] Serie 6.—Otilia Rosado Tabaros, 
pecina de Infanta, 68, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $27. 
Serie 9.—Francisco Flores Llanos, 
vecino de primera, 23, Víbora, un so-
lar que compró por ?30ü, lo obtuvo 
por $18. 
Serie 10.—Francisco Núñez Perei-
ra, vecino de Príncipe, 11, un solar 
¡que compró por $400, lo obtuvo por 
20 pesos-
Serte 11.—Enrique Brito Fe rnán-
dez, vecino de Compostela, 130T un 
solar que compró por $300, lo obtuvo 
por $12. 
Los terrenos del. Plan Berenguer 
e s t á n situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y L u -
yanó, donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos 
en adelante. 
La popularidad del Plan Beren-
guer, es tá en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteo, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracteri-
za la bondad de ese u^-ocio, ( l o es-
tando sus contratos sujet as a un sor-
teo mensual DlíSOE E L PRIMER 
MES QUE SE SUSCRIBEN. PUEDE 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
E L P R I M Í R PAGO QfJE SE HACIA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cubier-
to. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y se pagan a r . vón 
de $3 mensuales. 
Los de ^ñO metrc.s, valen $5»)0 y 
se pagan a razón de $5 mensuales. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
SOLICITARSE A L DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
BERENOíJER, AGUIAR, 45, ALTOS. 
—TELEFONO A-6348.—HABANA. 
(Son motivo de haber gestionado el 
Administrador General de los ferroca-
rriles controlados el veto a la ley del 
Congreso prohibiendo el aumento a 
las tarifas de pasajes y fletes, coin-
cidiendo esto con el casi cierre del 
mercado de Londres al tabaco cuba-
no, tan enormes resultan los nuevos 
derechos arancelarlos de Inglaterra, 
varios colegas hacen cargos graves a 
la nación de Lloyd George; recuerdan 
que las utilidades de esas empresas 
se van en gran parte al Reino Unido 
y acusan a Albión de explotadora 
de Cuba, puesto que grava con Im-
puestos a esas empresas que nosotros 
sostenemos, se opone a un alivio en 
los transporte? que abaraten un tan-
to la vida, y en cambio acosa al ta-
baco de Cuba con exagerados t r ibu-
tos. 
Bien es tá ; Inglaterra defiende a sus! 
súbditos y lucha por los suyos. Vea-1 
mos haoia aürási, unos meses más 
atrás-. Era el delirio la admiración de 
esos colegas por Inglaterra; intenso 
el amor do Cuba a la nación de Eduar-, 
do V I I ; lo detestable era Alemania 
que nos compraba el peor tabaco, nos 
enviaba las mejores drogas y nos 
facilitaba ar t ículos de vestir y de 
otras clases a más baratos precios! 
que ningún mercado. 
Traidores, ' boches", criminales, ln-1 
dignos, éramos les slmpatizadore.i con 
la patria de tantos genios y de tanta 
deuda y de arte tanto. 
Gil del Real colgó la pluma paral 
evitar que le expulsaran por pernicio-j 
so; yo callé poique no me llevaran al 
la cárcel en la vejez; pero en lo! 
íntimo de nuestras conciencias segui-
mos admirando a un pueblo y cono-1 
ciendD los egoísmos del otro. 
Ahora, a buena hora mangas ver-' 
des. 
J . N . ARAMBURU. 
V I D A O B R E R A 
LA Ü510N «íEXE RAL DE LOS SIN 
TRABAJO 
Para esta noche, están citados en la 
Bolsa del Trabajo, por los señores Fé-
l i x Monzón y Ruperto León, los em-
pleados, oficinistas y trabaj?dores qua 
es tán sin trabajo, para tomar orienta-
ciones sobre la situación en que se 
encuentran. 
Juzgado Correccional de 
!a Sección Cuarta 
SEMENCLVS DEL LICENCIADO 
.\ RMISEN 
Evangelina lucera fué condenada a 
$60 de multa por haber empeñado 
una sobrecama que no era de su pro-
piedad. 
Angel López fué condenado a $30 
de multa por haber vejado a una se-
ñor i t a . 
Juan Padrón fué condenado a 10 
días de arrssto por ofender a la mo-
r a l . 
Manuel Ortlz que profirió frases 
groseras en una fonda sin respetar 
que so hallaba presente una señora, 
fué condenado a $10 de m u l t a / 
José Beníiez Valdés, chauffeur do 
un Ford que ai rolló a una bicicleta, 
fué condenado a $5 de multa y $5 de 
Indemnización. 
El depcn'Iimte de una bolega, José 
Huergo que n i í l t r a tó de obra a otro 
dependiente menor, fué condenado a 
$5 de multa. 
Juan Falcó por maltrato de obra, 
fué condenado a $5 de multa. 
Alberto González, relncldente en 
maltratar do obras a su concubina fué 
condenado a ?0 días de encarcelamien-
to. 
Benigno G;ircía que ma l t r a tó de 
obra a un menor fué condenado a $5 
de multa. 
El conductor de los t ranvías Pedro 
Bedolla que vejó a un pasajero por 
que le reclamó una transferencia y 
luego faltó al Policía que acudió en 
auxilio del vialero. fué condenado a 
$30 de multa. 
Carlos Padrón que al salir de' lo-
cal del Juzgado produjo un gran es-
cándalo y mal t ra tó de obras a un 
hombre que había acusado a un hijo 
suyip al que fué impuesta pena de 
10 días de arreto, fué a su vez conde-
nado a 20 día-r? de arresto. r 
Por infracción Municipal fueron 
condenados José Arbolo y Gerardo 
González a $2 de multa cada uno y 
también a $5 c.ida uno por dar las ge-
nerales cambiadas y Anselmo Vázquez 
sólo a $5 de multa. 
Por exceso de velocidad fueron con-
denados los chauffeurs Antonio Ra-
ventós $5; Oonstantino Rey $5; Lau-
reano Rodríguez $5; José Lorenzo Ga-
rrido $20 y Charles Burgués $20. 
Por maltrato de obra, Luis Pino $5. 
Por infracciones del reglamento de 
plumas de -igua a Miguel Angel Pe-
lafia Só-
ro r infracciones municipales Enr i -
que Fábrega y Manuel Martínez $10 
cada uno. 
Por tener psiros en condiciones de 
ocasionar daño, Edelmiro Izquierdo 
$1. 
Por daño Antonio Cante $2 de multa 
y $2 de indemnización. 
Por no cumplir las órdenes de Sa-
nidad a José M Ulldo $40. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusadlo que no concurr ió a juicio y 
fueron absueltos 18 individuos. 
Se indlvló al Juzgado a favor del de 
Instrucción en una causa de hurto. 
Se encuentran aun pendientes de 
entrega los .mímales y objetos que 
de hace fecha viene publicando e) 
Juzgado y que se encuentran a dis-
posición de los que acrediten ser sus 
dueños . , 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D t L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e « a d H I A R I O D E 
M A R I N A 
La Junta D.iectiva de la 
ridad Musical do la Habana," ha que-
dado constituida en la siguiente Car-
ina: 
Profesor Benjamín Muñoz, presiden-
te. 
Profesor Mateo Cruz, Vicepresiden-
te. 
Profesor Ftdix Guerreo, Secretario. 
Profesor Mouesto Bravo, Vicesecre-
tario . 
Profesor Vicente Viana, Contador. 
Profesor Francisco Saurí . T0sorero. 
Vocales: Prsfesores Dabid Renden; 
pertino González; Eudero Silva; An-
tonio Andrara; Julio Laurent Pagés ; 
Fernando Gómez Aday; C,ésar M . Ca-
rreras; Antón o P lña . 
Suplentes: I'iofesores Miguel Aran-
go; Ofello Trá.paga; Jo_sé Giménez 
Badlola; Mauricio Ortega. 
Le deseamos completo éxito en sus 
gestiones a la "Solidaridad Musical ." 
Chicago Opera Asscciation'", por H . 
Novoa Spade. "Arte Silente", por 
Gypsy; y las amenas seccioneu de 
Teatros, Sociales, Actualidades, etc. 
Esta semana, en un magnífico ar-
tículo, anuncia "Bohemia" la apari-
j ción de una gran revista de modas que 
; se rá repartida gratis a stts suscripto-
res. Dicha revista se t i tu lará "Elegan-
'Solida- c í a s " y es ta rá admirablemente con-
feccionada por una dama de g r u í 
competencia en el asunto que consti-
tuye la índole de la publicación. 
La suscripción a "Bohmla" so)í 
cuesta $1.50 al mes y todo suscriptor 
tendrá derecho a recibir desde el mesí 
de Fabrero un número de la revista 
mensual "Elegancias'". 
D r . A . G , C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Unirersidad; médlíj 
ue visita especialista de la "Coradcn-
sra." Ha resi osado del extranjero. Vías 
urinurlas, enfe: medades de señoras y 
de la sansro. Consultas de 2 a <"•. San 
Lfisaro, 340, bajos. 
C 6S3S ind 8 n 
C e n t r ® d e D e t a -
l l i s t a s d e S a n t a 
C l a r e 
La Junta Directiva electa para re-
g i r los destinos de esta sociedad en 
el presente año, ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente: D.. Joaquín Rodríguez. 
Vice: D . Benigno Mart ínez. 
Tesorero: D . Bernardo Zapatero. 
Vice: D . José R. Blanco. 
C1008 lt .-2 
Vapor " t e l i n a de Lamnaga" 
Ponemos en conocimiento de los señores receptores de mercan-
cías procedentes del vapor ln glés "ANSELMA DE LARRINAGA", 
Manifiesto número 1342, que la descarga de víveres, ferreter ía y te-
iido« se va a efectuar en los Muelles Generales, y que deberán 
nasar por esta Casa Consignat aria a hacer el correspondiente de-
pósito para obtener las órden es de extracción. 
GALEA*, LOBO Ce, S. A. 
Consignatarios. 
>* no H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e en f r ío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
S E V E N D E E N T O O & S L. A 3 B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
E s m á s f á c i l h a c e r a m i g o s 
q u e c o n s e r v a r l o s ! 
S o n m u c h o s los q u e a d i a r i o hacen a m i s t a -
des, q u e p i e r d e n p r o n t a m e n t e . O c u r r e lo 
m i s m o c o n las m á q u i n a s de e s c r i b i r . A l g u -
nas, p o r su a p a r i e n c i a a t r a e n , p e r o no sa t i s -
facen l o s r e s u l t a d o s de s u t r a b a j o . 
• 
L a L . C . S m i t h & B r o s . 
P o r s u a p a r i e n c i a , hace m u c h o s a d i c t o s 
d i a r i a m e n t e y los c o n s e r v a p e r p e t u a m e n t e , 
p o r l a e x c e l e n c i a d e l t r a b a j o q u e r i n d e n y 
el b u e n s e r v i c i o q u e Ies p r e s t a . 
Pida el Catálogo ilustrado. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
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EXflOISITi P i l i EL U S l T E l PASOEll. 
De TBBti: B l I G D E t l l v m m . Obispo 3 1 , e s q i l o i a i g n l i r . 
Casa Especia! para 
Bouquct de Novia, Cwto», 
Ramos, Cpronas. Cruces, ele 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de soa>-
vra, etc, etc. 
SeemB&s d? Hortalizas y F k n t 
Ecmamos gratis caíúlofio d t 
1919-1920 
A r m a n d y H o c 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN j U U O , 
Td&onos: M858 . í - 7 0 2 9 
Llleralora selecta 
B i b l i o t e c a d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
Selecta colección de obras d.-̂  
mis ilustres escritores antiguos 
y modernos, esmeradamente Im-
presos y elegantemente encua-
dernado» en medio becerro. 
Trecio de cada tomo S l.OO 
AL.AKCON ( J . R U I Z DE.)—Teatro. 2 
tomos. 
BOSSUET.—Discurso sobre la Historia 
Unirersal. 1 tomo. 
BOSSUET.—Oraciones fúnebres. 1 tomo. 
BRANTOME.—Damas galantes. 1 tomo-
C A L D E R O N D E L A B A R C A . — Teatro. 4 
tomo'-
BBNVENUTO C E L L I M . — M e m o r i a s , ' i 
tomos. 
r i C K R O X . — O b r a s escogidas. tomos. 
í 'OMPTK.-Catecismo positivista. 
COURRIKR.—Obras escogidas. I tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . —Atalá. Rene y el 
rtltirao abencerraje. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . —Los mAriíres o el 
triunfo de la religión cristiana. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . - E l Genio ae: Cris-
tianis. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . - M e m o r i a s de ul-
tratumba, t! tomos. 
CYBANO D E B E R G E R A C — H i s t o r i a 
mica de los estados del sol y de 1> 
luna. 1 tomo. 
DESCARTES.—Obras escogida*. 1 tomo./ 
DIDEROT.—Obras escogidas. 2 tomos 
E S P I N O S A . — E t i c a . 1 tomo. 
ESPBONCEDA.—Obras completas. 1 to-
mo. 
GOETHE.—.Fausto y «1 segundo Fausto. 
1 tomo. 
G O E T H E . - ' W e r t h e r . 1 tomo-
F R A Y DUIS D E GRANADA. —Gnlt d« 
pecadores. 1 tomo. 
HEINE.—Obras escogidas. 1 tomo. 
HOMERO. — L a IHada. 2 tomos. 
HORACIO. —Obras completas. I tomo. 
HURTADO D E MENDOZA.—El Lazarillo 
de Tormes. 1 tomo. 
L A B R U Y E R E . — L o s Caracteres. 1 to-
L A 0 R O C H E F O U r A U L D . - Reflexiones, 
Sentencias y Máximas Morales, i to* 
L A R R A ( F I G A R O . ) - O b r a s completas, 
4 tomos. 
I/AS L E Y E S D E MANU. —1 tomo 
L O P E D E VEGA.—Obra» escogida*. » 
tomos. 
MAROMA.—El koran. 1 tomo, 
MAISTRE.—Obras completas. 1 tomo-
M.A N Z O M . —Dos novios. tocaos. 
M A R C I A L . —Obras completas. 2 tomos. 
MARCO AURELIO.—Pensamientos . 
MIRABEAU.—Cartas amatoria». 1 tomo-
MONTAIGNE.—Ensayo». 2 tomos. 
MORATIN.—.Comedias. 1 tomo. 
.MORATIN.—.Poesías sneltas. 1 t o ™ ; - . » . 
MORATIN.—Orígenes del teatro esp» 
Bol. 1 tomo- . - ,_i2 MUBGER.—Escenas de la vida bonem1»' 
1 tomo. 
I P A S C A L . —Pensamientos. 1 tomo. 
P E L L I C O . - M i s prisiones 1 tomo. 
PETRONIO.—Obras completas. 1 tomo-
POE.-Nove las y cuentos. 1 tpmo. 
P R B V O S T . - M a n o n Deficant. 1 tomo. 
SAN JERONIMO. —Tratados epistorale»-
4504 ^iy3-4-5y6m. 
c o g h a c J U L E S R O B I N s C - í i i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : K A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
1 tomo. 
S T E N D H A L . —Del »mor. 2 tomo»-
• 
V A U V E N ARGU E S . — O b ra • escogida». 
V I R G I L I O . - O b r a s completas. 1 tomo. 
V O L N E Y . — Las ruinas de Palmira. 1 v 
SANTA T E R E S A D E JESUS.—Cartas . 
1 tomo. 
.Librería " C E R V A N T E S , " de B ' ^ I 
V^loso Gamno. 82 (Esquina a NeP^ 
no.) Apartado 1.U5. Teléfono A-4**-
l lábana. «» • í 
8 n 
l to-
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E l M e t a l d e i o s 
Como si la casualidad quisiera un?!"-̂  puede asegurarse que la genial escri 
s r o s 
a la obra de una mujer esclarecí 
da, signada con las dos cruces del ar-
tista, amor y dolor, el aún latente con-
«licto de la región minera de Rio 
Tinto, pone de actualidad vi ra y san-
grante el l ibro de Concha Empina. 
Déjesenos decir ante todo que su 
autora se revela de lleno cu esta obra 
aún más que en las anteriores, como 
una maestra consumada en el arte del 
"taJismo. En su laureada y lindísima 
ios presenta pá 
tora montañesa ha llegado a la cum-
bre del estila "Las Aguas del Olvi-
do" y "Desolación", resis t i r ían gallar-
da y pujantemente las más alias enra-
paraciones con las páglnius mejores de 
los maestros del realismo y la verdad. 
No son qu!>á las figuras de la no-
vela Ip que añada un ápice de gloria 
a su forjadora. Corao ocurre en les 
problemas de las multitudes y de la 
justicia, las figuras son lo poco y las 
-Esfi: ideas y las aspiraciones son lo mu-¿nsis admirables llenas de iugosidad • cho, casi lo único. Así Aurelio Echea 
v vi'-nx. fÍG " n sabor acedo y una t r á - | y Rosarito Garci l lán representan al 
«fea desesperanza; mas luego las so-1 idea.i, al amor, ai sacrificio. Don Mar-
ñadoras figuras de Rogelio y MarlfJorj tín, el Cruel, al capitalismo frío y 
vuelven a descubrir el nervio idea-j seco que no ve en el obrero más que 
li^ta y extraordinariamente romántico j un rodillo, una polea, un coginete de 
que corre y palpita a todo lo lai^o la srieantesca máquina que lleva susl h . '•* 
la ajea de esta insigne novelista,! trepidaciones y su movimiento a los 
los hornos, a las excavado-' rintendencia de solicitudes impresas 
¡SE CONOCE EL CAOALLERO EN 
QUE LLEVA BUEN SOMBRERO! 
S O M B R E R E R I A 
« L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
1 I infracción municipal ?S6: sanitaria» ' 96; desobediencia 159: faltas a la .> -licía 203; faltas a la moral 629; so"-1 pechosos detenidos 8; juegos de da-
! dos 55; mendicidad 20; insultos 161; 
vejación 9S; prófugo?-" detenidos 5; 
| embriaguez 149: vagabundos dt'Teni-
í dos 41; maltraio de animile.- 41; 
arrestos judiciales 219; reclamados e 
pesos, para que no lo acusa>au d^ 
hacer apuntaciones de ri ía. 
Refirií? el detenido no ser cierta 
lo espuesto por los Expertos; que a l 
ser detenido por el Experto número 
27. fué por éste conducido a la Sec-; 
ción donde al hacerle entrega a dJ-
tho vigilante de la fianza -le cien p** 
sos. para que gozara de libertad pro-1 
infracciones del decreto número K'39 visiftñal. lo acusó de halicvle ofrecido 
^9; uso indebido de uniTorme 6. 
En el día de ayer tomó posesión 
de la Jefatiira. el coronel Cárdenas 
una cez restablecido del mal que 1c 
aquejaba y que durante varios días 
lo retuvo en el lecho-
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
dicha suma para que no lo acusa r» 
como apuntador de rif? 
El acusado fué puesto en libertad 
por el juez de guardia a quien se ! • 
dió cuenta de este hecho medianía 
fianza de cien pesos. 1 
A t o m o s 
C790 alt. 2t.-31 Anuncies TRUJILLO MARIN. 
el que ha creado las dojsridas ÍBÍÚ- Í cortes, a 1< 
genes de "Ea Niña de Luzmela" y de nes y a las funderías de la mina, 
las dos madres de " E l J ayón" ; el oue ¿Que uno se enmohece? Venga otro 
pone ansias y tor turasen la casi euig- frescol ¿Que uno se rompe? Quedan 
mátlca Regina de "Agua de Nieve ̂  y 1 mi l para renovarle! ¿Qué salta otro 
el que vibra blanda y cariciosamente I hecho pedazos? Sobran los nuevos y 
en aquella maravillosa jnuchachlta ^ flamantes... I Busque el lector el ca-
de "La Rosa de los Vientos," aquella pítulo de " E l tren de la muerte" y 
Soles que .̂ e derrite en afanes de cu- no necesitará de más convencedora > 
rioscar en los siempre claros y s ien-; elocuente prueba. Y las hermosas eu-
pre misteriosos cicondrijos del amr r . carnaciones tít- Elrejnls y Eatejvezv 
Y ha aquí que toda aquella exqui?:- ; Quedan'flotando sobre la basca y abru 
ta sensibilidad de mujer, toda aquella1 lnadora tragedia de la huelga como las 
luminosidad de nácares, de rosas, y de alas inabatibles do la misericordia y 
sedas que parecía escaparse de la c 
si totalidad do los libros de Cencha 
Espina, toda la anhelosa inquietud 
qué tremulaba en ellos como el rocío 
•n los lechos del césped, se llaman a 
la justicia. Como la TOz eterna e in-
domeñable de las santas causas del 
amor y la fraternidad crist ianas. . . ? 
Y bajo la igniscente pira que alza-
ron la indignación y el coraje de los 
urto con voces de apresuramiento y de «^Plotadps y los míseros, de los se 
las cuales l lenarán debidamente, con 
la mayor claridad posible y sin usar 
abreviaturas. 
Se acompañará a toda solicitud la 
certificación de nacimiento y un cer-
tificado del Jefe Local de Sanidad 
respectivo, en el que se exprese que 
el 
Falsedad 20; robo 41; hurto 236; 
estafa 113; tentativa de robo 20; Idem 
de hurto 43; de estafa 16; juego 100; 
rifa 114; cohecho 6; coacción 45; 
alentado 21; amenazas condicionales 
9; Injurias 20; asesinato 1; homici-
dio 2; lésiones graves 91; adulterio 
16; abandono de domicilio conyugal 
aspirante no padece de enferme-,20; violación l ; estupro l ; rapto 9; 
que 
pasión, se concitan para prestarse su 
gracia y su energía y la vuelcan to-
da en este libro que ya ha sido por 
la critica calificado de ma^no. Mag-
no el esfuerzo, magno el estudio del 
ambiente, magnas las descripciones y 
los supremos toques con que quedan 
como cosa animada y latente en la 
cada ver más codiciosa perceptibili-
dad del lector, magna la fluidez y 
abundancia del léxico, y magna y pon-
derosa sobre todo la idea que Infor-
ma la novela, la aspiracióri que se 
desborda de ella con brío y valentía 
ii-üritadas en un espíri tu de hem-
bra . . . 
dientos de caridad y humanidad*, que 
da iel cofastón generoso dial infor-
tunado y grandísimo Charol, víctima 
voluntaria y excelsa, que se inmola 
en aras del Ideal y en cuya sangra 
se a l imentarán las ra íces del árbol 
que ha de producir ei tardío fruto 
de la redención de los oprimidos 
Nuestras mujeres, nuestras católi-
casi de acción, deben pasar sus ojos 
por los subcapitulillos .do esta inmen-
sa novela de vida que se encabezan 
as í : "Vista Hermosa," " E l Contraste*,. 
dad ni tiene defecto físico 
inhabilite para la enseñanza. 
V.—Los aspirantes remi t i rán direc-
tamente sus solicitudes a esta Supe-
rintendencia de manera que sean re-
cibidas aiges de las 12 m. del día 28 
de febrero próximo. 
VL—Para ser admitido a examen 
se requiere que el aspirante haya 
cumplido 18 años de edad y no ten» 
ga más de 45-
VII.—Loa exámenes se efectuarán 
'•n el orden y a las horas que a con-
tinuación se expresan: 
Día 7. Sesión de la mañana . De 8 
a 10.—Ejercicio escrito. 
Sesión de la tarde. De 12 a 4 — 
Hhacer I03 dog. modelos de trabajos 
diversos. 
Día 8. Sesión de la mañana . De 8 a; 
10.—Hacer el modelo con arcilla o 
barro. 
Sesión de la tarde. De 12 a 4.— 
Hacer el dibujo en proyección acota 
corrupción de menoresl; 
de menores 1 ; usurpación de funcio-
nes 4; allanamiento de morada 2; 
circulados detenidos 60; Infracción ! corros 
de la L«py de Caza 1; de la Lotería 1; 
de 25 de ju l io 8; escándalo 610; re-
yerta 267; lesiones leves 192; daño 
a la propiedad 971; a los Intereses ge-
nerales 19; por portar erma prohibi-
da 51; disparo de arma de fuego 12; 
maltrato de obras 262; amenazas 11"; 
Menor Intoxicada-
A l ingerir luz brillante se produjo 
una grave intoxicación, ia menor Jo-
sefa Domínguez Prada, de H messs 
y vecina de Diaria número 2S, siendo 
asistida en el primer centro de so-
Cohccho. 
Los expertos acusar^i ancehi; 
un delito de cohecho a B i f u r c o 
En Santiago áe Caba el pueblo haí' 
protestado airadamente por la falta ám< 
lu>, d» agua y de otras "menudencias.*'; 
Bien pudiera el Gobierno enviar a l ' 
Coronel Villalón para solucionar el con-
flicto. 
{Lo que canaria la Haóana con eliof 
E ! ' Heraldo" de ayer trae la biogra^ 
fia de Fernando Ortix. 
Para demostrar que es "cubano'* e l 
conocido político. .< 
No obstante, ¡ojalá algunos senadores 
y representantes fuesen extranjeros pe* 
Lfj.1 ro trabajasen un poco mis por Cuba! 
de 
intana, dueño de la bodega es-
ia en Industria nrtmero 190. ¡ 
berle ofrecido la ruma de cien Bastracefóa 
H S S B E B E B S B E 
Seguimos a Aurora on su descenso 
n la mina, y escuchamos con ella 
esfuerao que hace la naturaleza por 
hablar" y "la voz repentina" que le-
vantan allí todos los seres mudos." 
Sufrimos con ella congojosas alucina-
ciones y temores opriraentes; nos azo 
Y deben encarnarse con la an-é l lcá l do. los aspirantes al certificado de 
criatura que lleva el nombre de Ro- Mae8tro'. ^ hacer el trabajo de cos-
sarito Garcillán, en quleq. parece la-1 tura, las aspirantes al certificado de 
t i r a veces el mismo corazón de la 
autora del iibno, un corazón lleno de 
aquella "divina Indulgencia que—se-
gún frase de Wickens—pertenece úni-
camente a las mujteres," rebosante de 
compasión para aquellas madres, aque 
l íos niños, aquellos hombres, sus her-
manos en Dios y en la patria, Inhuma-
nrmeate dejudos al arbitrio de unos 
hombres de raza advenediza, que no lan el rostro, como a ella, los dedos 
gelatinosos y húmedos de las tinie- ' quieren de España más que oro, vidas 
t ías, , y en un vértigo dantesco nos y brazos; un corazón, en fin,'en el 
cercan las sombras de todas las al-
mas que deben vagar por los 'ámbitos 
Infernales de esas cavernas, donde el 
hombre lobo afila sus garras con saña 
fría, y enfosforece sus ojos con luce^ 
de ambición demoníaca, para dominar 
y estrujar a sus hermanos, a esos 
hermanos que hacen crugir los es-
temples, rechinar lai^ her ramien ías , 
que arrancan a la t ierra sus entra-
bas ropas y que ponen en ellas "to-
do el bullicio nervioso del trabajo, co-
mo si la mina tieso o delirase. . ." 
"Tierra vlolada'l l lámase el capítu-
lo do que entresaco estas palabras v 
no creo que pueda hallarse en litera 
tura alguna, modelo más acabado de 
viri l idad y justeza on la pintura, de 
expresión de ccíorfdo y de fuerza en 
el lapguaje. En estas sus descripciones 
que el íntimo paladeo, y el tacto ín-
timo de la amargura y la codicia hu-
manas, han abierto una anchurosa fa-
lla per la quo a torrentadas se desbor-
dan voces de amor. Imprecaciones de 
protesta, exaltaciones de ecpafiollsm^ 
y lágr imas de caridad, de esa caridad 
quo hace subir estas palabras a los 
labios de Rosarito: 
—"Quiero para toda la humanidad 
la dicha de Ja tierra y los goces del 
Priraísoi", que abrasa el alnia con 
fruición divina, que encuentra siem-
pre palabras de perdón para muchos 
errores, y pone en el pecho una bra-
sa de encendido anhelo por la paz y la 
ventura de los hombres, de estos hom-
bres que son cada día más lobos en-
tre s í : 
Mercedes Talero d© Cabal. 
Con Sello Rápido 
Í A l pasar he admirado el edificio, 
fon su pórtico esbelto y sus recias 
paredes, todas blancas, que dan la 
sensación de la elegancia bajo la lí-
nea suave de la cornisa. Rememora el 
estilo arquitectónico de noble send-
.llez. aquellas majestuosos creaciones 
ne los viejos artífices romanos, ta-
les como se muestran t n las estam-
pas de los libros de Historia. Quizás 
. a columnata que sostiene con gracia 
la techumbre del atrio. Infunda la 
nostalgia del deslumbrante casco v 
ci coselete metálico de un centurión 
que midiera a largos pa?os compasa-
dos la entrada señorial del gran pa-
lacio. 
Está, empero, señalado un más be-
llo destinp a la construcción. Allá. 
lo alto del soberbio frontis, pue-
oe leerse en gruesos caracteres: "ins-
muto Provincial". Y- añadi rá quien 
miro tal leyenda un comentario jus-
do d© M€nalteCe^0r: "orgu110 mereci-
lo^ niah^rl J AMENA y Kr-oía. oimog de 
?va t i l , 3 deJ d^no Director, sujes-
^ d T t ^ a ^ dat03 ™ V c u - -
nervina101" H, í ss lnyoI-a l to , magnro. 
^ 7 r o S d V á o t " t a d a - COn. el 
blata de los cortos cabellos en que 
- U r J ^ T ,leVand0 ^ t a m e n i e pone en su boca, al hablar el no-
^ J S S S S r de su P3ifiuis' y 
Ha t r ¿ 1 ^ e,n SU mÍr-da < W * ^ -
' i n f ! ^ l0S Vldnos clrcuíare3 de sus 
- t z t S í ; toda-la , I a — d e 
También nosotros 
Y prosigue diciendo: —"Crecientes 
Dro'vSH^3 deI gran <-eQtro 
provmcial,' exigen trasladarlo del lo-
cal que hoy ocupa, insuficiente y ma-
lamente adaptable por demás. Y héte 
aquí que una segunda transforma-
ción viene a cambiar ahora nueva-
mente estas cosas de ayer. Han cál-
ao a su impulso las paredes robus-
tas, ios sillares enormes que fueron 
separados de su asiento, llevaron tras 
de sí las últimas memorias de su 
pasado o b t u r o y doloroso.. . Hoy ya-
cen enterrados al píe de las paredes 
recién alzadas, y son aquellos vetus-
tos mu rallones de la cárcel que fué, 
ios potentes cimientos -del palacio 
gentil del Instituto. 
¡Dulce filosofía de la His to r i a ! . . . 
1M doctor Russinvol deja caer, con 
temblorosa reticencia, un punto nada 
más de su pensar; y ni sentir en el 
aire la idea no acabada, discurrimos 
nosotros tiernamente: ¡Si así pudie-
ra hacerse siempre, siempre!; ¡sí de 
todas las cárceles fuera dado a los 
hombres construir nobles escuelas, 
dichosa y mil veces la humanidad!..-
E l Sacristán de la Cidra-
al cab vemos destilar, de sus palabras de extraor-
uerza evocadora, todas las 
transformaciones de la a»1e-




i Z l t ^ i 1 * fué ,a cá r ' * í de Mutan-
v r i ^ n ^ s u a v e m e n t e - ¡ c u á n t a s 
vieVó rna3 des!i2á-:>nse bajo el 
viejo techado que dió sombm al so-
dentnJlaHnd(í 61 tlempo (era yo P * * -
CÍPT-OT, t,aw.comisi6n escolar) deshi-
cieronse tabiques; se trocaron las 
emas en amplias hab'taclones^ so-
S P V T"0 ,hasia G o n c e s tenebroso 
de la.s bartolinas dispusiéronse aulas. 
se remozó P1 n . . - - J*^ " 
«orÁZ asPecto exterior del ca-
n antiguo, y Vo m i s ™ le 
les próximos exá-
menes de Trabdja 
üaooal. 
Por la Superintendencia Provincial 
de Escuelas se l i a dictado la siguien-
te Circular, número 1; 
Para el más exacto cumplimiento 
de lo dispuesto en la Circular núme-
ro 101, de fecha 14 del presente mes, 
de la Junta de Superintendentes, en 
uso de las facultades que me están 
conferidas, he dispuesto que los exá- I 
m e n e í de aspirantes al certificado de | 
Maestro de Trabajo Manual para ni- 1 
ños y de Maestro de Trabajo Manual j 
para niñas se celebren con sujeción 
• las siguientes reglas: ) 
I-—Sólo habrá un centro de e x á - ' 
menes, para todos los distritos de es- • 
ta provincia, en la ciudad de la Ha-1 
baña. 
II.—Se designa para la celebra-
c i ó n Me los exámenes e l . local de la 
l ix Va?el?' Escuelas Fe-, escuela pública número 3, situada en 
Y al dprVrin o„ v ^ , Ma calle de Belascoaín número 124, 
' eleva ^ Pecb0. de •-"ba°0 esquina a Santa Marta. 
' . . . . sai.sreeho. V siente en ' 
Maestra. 
Día 9. Sesión de la mañana. De 8 
a 10.—Trazar y cortar el pa t rón pa-
ra la pieza de vestir, de acuerdo con 
las medidas que se determinen (hem-
bras) ; y dibujar el modelo de la 
"serie cubana" de Sloyd (varones.) 
Sesión de la tarde. De 12 a 4.—He-
chura de la lüeza de vestir corres-
nondiente (hembras); y confección 
del modelo de Sloyd (varones ) 
V I I I . —El material con que han de 
hacer los aspirantes los trabajos o 
ejercicios práct icos ante la comisión 
de examen, será facilitado por el de-
partamento de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes; pero las aspirantes al 
certificado de Maestras de Trabajo 
Manual deberán llevar a esos ejer-
cicios, para la mejor realización de 
los mismos, los steuientes ú t i l es : de-
dal, agujas, tijeras, punzón para ob-
jetos, hilo de coser, cinta métr ica di -
vidida en centímetros regla plana 
graduada, etc. 
I X . —Los examinandos y los miem-
bros de las comisiones que han de 
dir igir los exámenes, se personarán 
en el local donde se efectúen estos, 
media hora antes de la señalada pa-
ra comenzar las sesiones. 
X . —Ningún examinando podrá 
efectuar sus ejercicios en una pala 
distinta de la que se lo haya desig-
nado. 
X I . —Queda terminantemente pro-
hibido a los examinandos entrar en 
las salas después de haberse dado a 
conocer los temas de cada ejercicio. 
X I I . —No se permi t i rá a n ingún 
examinando salir de la sala sin ha-
ber entregado su trabajo, excepto en 
los casos de necesidad imperiosa, por 
autorización del Superintendente o 
su delegado, y acompañado de^Ja per-
Booa que és t e designe. 
X I I I . —Se recuerda a los examinan-
do que les es tá prohibido terminan-
temente llevar al acto del examen l i -
bros, cuadernos., dibujos o apuntes; 
preguntar a los compañeros mientras 
se está examinando; recibir auxilio 
de cualquier clase o indicaciones de 
persona alguna, o hacerlas, y poner 
en los trabajos señal alguna que 
pueda revelar aí autor. Los trabajos 
en que aparezcan estas señales se-
r á n anulados por el Superintendente 
Provincial. 
X I V . —^El Superintendente r e t i r a r á 
de un ejercicio, o del examen, a las 
personas que contravinieren las re-
glas anteriores, o cualquiera de las 
que por él se dicten para la realiza-
ción de I05 exámenes. 
1 XV.—Sólo tendrán icceso a la sa-
la de examen las personas debida-
mente autorizadas por el Superinten-
dente Provincial. 
X V I . —El público que concurra a 
presenciar los exámene's ocupará , du-
rante el tiempo oue se efectúen los 
ejercicios, el local que se le destine, 
sin que pued-t separarse de él a no 
ser nara salir del edificio. 
X V I I . —El Superintendente que sus-
cribe se reserva el derecho de modi-
ficar en todo o en parte las presen-
tes reglas, en el momento que con-
sidere conveniente, y en todo aque-
llo que no contraviniere acuerdos o 
disposiciones leprale?. 
Snntiajr'» García Sprint-. 
Superintendente Provincial (¡9 Es-
cuelas. 
Pol i c ía Nacional 
al corazón el nombrr. 
Arrienden a 4774 serriclos. F l coro, 
nel Cárdenas tomó el mando d» lu 
Jefatura 
Durante el pasado mes de enero, lo* 
miembros que integran el cuerpo de 
la Policía Nacional, han prestado va-
liosos servicios, que ascienden a un 
total de 4473. 
El teniente coronel Gabriel de Cár-
denas, que con tanto acierto lo co-
manda, se encuentra sumamente sa-
s i . ; I I I .—Los exámenes se celebraráif tisfecho de la actuación de sus subal- ¡ 
a fus oyentes. • en los días 7, 8 de marzo próximo. temos. 
IV.—Las personas que deseen exa-i Los servicios clasificados en total 
minarse se proveerán en esta Supe- son los siguientes: 
ullo ^'ie 
magno. 
C Z U r s / v m COA/CED/OA) 
- P f i m i n a n 4 # p a r t e s 
<yu/Gf¿}& g d e s g a s t e . 
R M L E D E R * 
D e t a l l e s t ¿ / 2 i c o & i 
<Su/?errorrdüd £ > e c i S l ü á J 
I & 
E n t r e g a i n m e d i a / á . 
ffiM-DlEQO-MONTERO 
( S E N C ) 
D R A G Ó M E S . 1 0 6 . 
MUY 
D i C E : " L o s q u e s e d e -
d i c a n d e m a s i a d o a l a s 
c o s a s p e q u e ñ a s , s e h a -
c e n , p o r l o g e n e r a l , i n c a -
p a c e s d e l a s g r a n d e s " . 
Por eso nuestras 
ventas son AL POR 
MAYOR. 
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Y conste que eso no lo decimos po? 
Don Kerrando. en quien reconocemos ai 
uno de los pocos que cumplen con so 
deber. r 
? 
E l Carnaral ya lo tenemos e n c i m é 
como quien dice. , 
Verdad que ya hace tiempo que e»^ 
tumon en Carnaral, ron eso de la mo-
ratoria y sus consecuencias 
Porque non muchas las "caretas" qml 
se han puesto y . . . que se han dado. 
I 
£1 Juzgado de Instrucción de la «ee* 
ción cuarta ha hecho una consulta 4 
la Alcaldía. I 
Que se le informe cuántos pasajero» 
pueden viajar en la plataforma do loa 
tranvías eléctricos que circulan por 
nuestra capital, a l objeto de sustanciar 
causa que allí se instruye. 
Hace d ías nos quejamos de cAmo van 
las "carrozas de tutti*' atestadas d» 
pasajeros, siendo un gran foco de In-
fección para los que tienen necesidad de 
viajar en dichos vehículos. 
Como hay una orden del Ayuntamien. 
to, del afio 1907 en que se dice que en 
la plataforma eolo podrán ir dlex per-
sonas y en el Interior fínicamente la* 
que puedan estar acomodadas en los 
asientos, suponemos que se cumpla 1* 
ley. 
¿Que los tranvías no son suficientesT 
¡No apurarse, caballeros, que la em• 
I resa ya procurará solucionar el con-^ 
fllcto. 
Tor la parte que le conviene. 
Vn "Catollqulto Niño" me escribe^ 
desde Babia Honda, una simpática carta. 
Me anima a que "suene el cuero'' a 
ciertos insultadores gratuitos de la re-
ligión católica. 
Aunque venga de un "nifio" toroamoa 
el consejo; porque consejos y dinero 
son cosas que se deben tomar siempra 
que los dan. 
Pero hemos de hacerle una adverten« 
cía al "neófito:" ^ 
Qulzfls fuera mñs efectivo que los la-» 
tigazos que yo pueda dar. el que los c«-< 
tólicos hiciesen lo que desde hace tiem. 
po viene predicando nuestro ilustrada 
compañero P. Pinilla Méndez. 
No comprar cierta prensa, 
Y así, de esa manera, no "engorda^ 
rían" a costa de los miemos cató l icos 
los que despiu's han de cruzar el l á t i ro 
sobre suf espaldas.. . . 
AIZ f 
3 
F i e s t a a r t í s t i c a 
Para el próximo día 7 del presente me» 
de Febrero, está anunciada una simpá-
tica li33ta artíst ica en el "Club de Alls^ 
tados*' del Campamento Colurabia. 
Se trata de un concierto por la eml» 
nente violinista Asunción Saurl. qulon" 
rede un 25 por ICO de sus entradas a l 
Cluih. 
Y realzarán el acto, con su presencia, 
el Kxcrro. señor Ministro y el Cónsul 
General de Méjico. 
Kl programa combinado es el alguien* 
te: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Sinfonía. Por la Banda de Colnm-
bia. 
2 a> Tbais (meditación). MasseneC 
b) Gavota. SI„lo IV, violín y plano. 
Rameau. 
3 — Romanza (canto). Señorita Blancal 
Córdoba. 
4— Polonalse brillante in major, (vio-
lín y piano). Wiemawski. . 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Selección. Por la Banda de Co» 
lumbia. 
2. — a ) Souvenlr, I>edla. 
b) Serenata. Dedla. 
c) Zamacueca (danza chilena). Whit«. 
" Aria, canto). Señorita Blanca Cór» 
do'ba. 
4 a) Capricclose. Elgar. 
b) Habanera, Sarasate. 
KI concierto de la violinista Asaa^' 
ción Saurí promete resultar un franco 
éxito. 
Artículos esroaiíados 
Liquidamos un cargamento a precio 
de actualidad. {. 
Fer re te r ía " L A L L A V E " . Nepto-
no. 106, entre Campanario y Perse-
verancia—Teléfono A-4480-
T i e n e R e n m a M u s c u l a r 1 
E s un invál ido , 
sus dolores le impidenV 
enderezarse y a fuerza\ 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre' 
en un gr i toT 
L O C U R A R A Í * 
A N T I R R E M T I C G 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILAOtLFIA)^ 
SeVeade en Todas las Botica^ 
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C o m i d a s e legantes 
L o s M a r t e s d e l C a s i n o d e l a P l a y a 
So han impuesto 
Hay que reconocerlo. 
I>« una en otra semana adquieren 
mayor preponderancia los martes del 
Casino Üe la Playa. 
Martes de comidas, con un menú es-
pecial, que van haciéndose un capí-
tulo de segura animación de este p r i 
vileglado momento social. 
E l éxito de anoche fué completo. 
En realidad decisivo. 
Aquel « r a n salón con las mesas co-
locadas convenientemente, dejando el 
r m g para el baile, aparecía radiante 
de animación. 
Una de esas mesas, en cuyo centro 
sobresal ía una corbeílle de rosas ea 
botón, era del señor Juan Pedro Ba-
r ó y su esposa, la siempre bella Ca-
talina Lasa, admiración de todos ano-
Che con una toilette de suprema ele-
Igancia.-
En el grupo tde sus invitados, donde 
destacábase Blanquita Broch de Ál-
.ber t ini con su. t r iunfal belleza, se 
contaban Piedad Sánchez de Pedro, 
Blanca García Montes de Terrv, Ma-
r í a Broch de Fernández y María Ra-
delat ido FontaniUs. 
Ana María Menocal, genti l ísima, 
t o n su cubierto al lado del señor En-
rique Soler y Baró, Introductor de 
Ministros de la Secretaria de Estado. 
Muy airosa, en vis con el doctor An 
tonio Díaz Albertinl , la señori ta Ju-
lia Sédano. 
Completábase ,eC núinero cVi \c<\' 
mensales con los señores Andrés Te-
r r y , Serafín Fernández, Juan Luis Pe-
dro y el cronista que suscribe. 
En la mesa inmediata, del señor Ro 
m á n Martínez y su esposa, la linda 
¡dominicana Gloria Ricart, estaban el 
jComodoro Rcharlds y señora en reu-
nióu con los distinguidos esposos 
Henry Sénior y Elsa Pensó, Eugenio 
Reyneri y Rosita Cadaval, Rafael 
Posso y Amalita Alvarado, Lorenzo 
'de Castro y Teté Berenguer, Antonio 
I ra izós y Josefita Hernández Guzmán 
v eFderico Morales y Oti l ia Bachiller, 
tan encantadora. 
Allí veíase, panno les Invités al ca-
ballero popular y muu simpático Car-
los Miguel de Céspedes . 
M r . Runken y su distinguida espo-
sa, -ue llegaron recientemente de 
Berlín, reuniéronse en su mesa un 
grupo select ís imo. 
En primer término, el doctor Zitel-
mann. Ministro de Alemania en la Ha-
bana. 
El señor Albe^t^ Upmann y su es-
posa, nteresante dama, oriunda de los 
Estados Unidos. 
Max Tillmann y señora . 
M r . y Mrs . Ulbearly. 
' Y el señor Hermann Upmann y su 
gentil esposa, María Dolores Machín, 
que llamaba la atención, con una 
toilette preciosa, entre las señoras 
m á s elegantes que se congregaban 
anoclie en el Cp",no de la Playa. 
Una mesa de matrimonios. 
En número de cinco. 
Eran Manuel Rodríguez y Aída Ló-
pez, Juan A . Lliteras y Hemelina Ló-
pez. Muñoz, Estanislao Car tañá v Ame 
l i a Campos Juan de Dios García Koh-
ly y Renée Molina y Alfredo Domín-
guez y Amelia RIvoro. 
La mesa del señor José Agustín 
Ariosa v señora, la interesante Nina 
Reyna, con los distinguidos esposos 
Rafael Menocal y Nena Valdés Faull 
y Ramiro Gómez de Molina y Nieves 
Muñoz. 
Otras mesas de matrimonios. 
• Seña la ré tres. 
Una de Federico Kohlv y Josefina 
Embil y Andrés Castellá y María 
Luisa CabaJlol. 
Otra de Marco Moré y Graziella 
Aenllo y Rubén liópea Miranda y 
María Isabel Suárex. 
Y la torcera, del peñor Sartteiro 
yl Nena Rodríguez v el señor Jardi-
nes y Mercedes Lozano, tan encanta-
dora anoche con una toilette que era 
acabado complemento de su singular 
belleza. 
La mesa del Polo. 
La más numerosa de la noche. 
En ella se festejaba con una comida 
al simpático presidente del Uarana 
Polo Club, coronel Eugenio Silva, por 
el triunfo del campeonato en opción 
a la Copa de la Primera Dama de la 
República. 
Copa que el j a rd ín El nFénix se 
encargó -de presentar en la mesa en-
galanada con flores bellamente. 
Entre los mi'mbros del Polo Club 
allí reunidos t en tábase el s eñor .Héc-
tor de Saavedra. 
¿Y el sfñiT GJraud.fr? 
Era de ex t raña r su ausencia. 
El director de La -Nación, el esplén-
dido y muy amable caballero Pedro 
Marín, tenía en su mesa de todos los 
martes del Casino un grupo numero-
roso donde el culto e Inteligente Sub-
director del periódico, el joven poeta 
Osvaldo Bazil, tenía su cubierto entre 
e] popular representante Martínez 
Alonso y el señor Antón, presidente 
de la Lonja de Comercio. 
Del Unfión Club, en una mesa, el jo 
ven ingeniero Evelio Govantes con Mí 
guel Morales, Alfredo Herrera y José 
Antonio Cabarga-
La mesa de los distinguidos jóve-
nes argentinos Traverso y García 
Arias, huéspedes de esta capital des-
de hace varias semanas, que pronto 
nos abandona de regreso a Nueva 
York. 
Más, muchas mesas más, en una 
de las cuales descollaba, tan elegan-
te como siempre María Silva de Go 
yeneche. 
Otra que presidía, airosa y bellísi-
ma, la interesante Esperanclta Núfiez 
de Mart ínez. 
La mesa de Mrs. Schulze. 
La de Leonila Fina de Armand con 
la encantadora Margarita Soliño. 
La de la respetable señora Josefa 
González Viuda de Fabre, en la que 
destacábase, muy graciosa, su hija 
Matilde. ' • 
Mrs . Steinhart y la gentil Florence 
con su prima Mildreíl en una mesa 
con Mrs. Smith v Mrs . Moralee de 
los Ríos en compañía del comandan-
te del acorazadoTffiJnnesota, Mr . Stas-
brouck 
Y en mesas diversas, que no acer-
t a r í a a precisar en el momento, Nan-
|dita Sanguíly de No^ueira, Dorila Jl 
ménez de Muñoz, L i ly Morales de 
Coroalles, María Teresa García Men-
tes de Glberga. Margot Romero de 
Lamas, Conchita Adot de Núñez, Olim 
pía San Martín de Socarrás , Hermi-
nia Barbarrosa de Frau Marsal, Cla-
r i t a Diez Ce Angulo, Sarita San Mar-
t i n de Costales y la joven y bella 
Cándi ta Arteta de Camps. 
No olvidaré, parml le aslslance, a la 
gentil Amalia Hierro de González del 
.Valle. 
En alternatva con el fox y el one 
step «e bailó el madri leño shottls a 
los acordes do la incomparable or-
questa de Max Dci l ing . 
Se hablaba de una fiesta. 
Era el tema. 
Un gran baile de trajes, el último 
sábado t]e Febrero, en el Casino de la 
Playa. 
Habrá cenas en el salón v en la te-
rraza, teniendo ya pedida una mesa 
de cincuenta cubiertos el señor Juan 
Pedro Baró para una comparsa en la 
que irán todos, lo mismo las damas 
que los caballeros, vestidos de pierrot 
Fausto Camiuzano ,a quien se debe 
la iniciativa de esta fiesta, me mos-
t ró anoche una Ista de l a í señoras 
que la patrocinaban. 
Todas do alta distinción. 
Per tenecíents al gran mundo. 
E N T R I U N F O 
de 1921 Febrero 





D U L C E S - H E l - A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmerada para BODAS, BAUTIZOS y REUNIONES 
" L a F l o r Cubana, , G a l i a n ^ i f S X Í 0 2 l 4 . 
V E N D E LOS VIVERES FINOS, LOS LICORES Y LAS 
CONSERVAS MAS BARATO Q U E LA LONJA, 
Vea la lista de precies que publicamos m a ñ a n a . 
ion 
M r a í i ü l 
M E R C A D O 
P E C U A E I O 
F E B R E H O 1 
La renta en pie. 
—os co t lza íos boy fueron los «isuien-
tes: 
Vacuno, sin operaciones. 
Cerda, de 10 a 12 centavos. 
Lanar, de 15 a 17 centavos. 
Matadero de Luyaaó 
L a s resss beneflcltdan en est« mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, d© r»S a C'J centavos. 
Cerda, de M a 40 centavos. 
IJanar, de 00 a 70 centavos 




I.as tésta beneneJudas en este mal*» 
Jero se cotizan a lo» sKrulentea precio»: 
Vacuno, de 68 a C2 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 





Entradas de saaaáa 
Hoy deben llepar dos trenes de Ca-
mapiiey con tranaá'o vacuno para la ma-
tanza, uno con doce carros para Xorafln 
Pírez y otro con trece quo viene con-
signado a venderse en plcaa. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
operaciones. Ofert* * a 14 peso*. 
Se acercan los carnavales. 
Y usted, amable señorita, 
duda espera divertirse mucho 
ellos. 
Su espíritu romántico, que sien-
te la poesía inefable de las noches 
serenas, bajo la indecisa claridad 
astral, ¿no soñó muchas veces con 
un baile de máscaras en que un 
apuesto galán desconocido le di-
jera palabras nunca escuchadas? 
Esas palabras siempre viejas y 
siempre nuevas, que la Humani-
dad repite a través de los siglos, 
y que descienden del oído al co-
razón estremeciéndolo dulcemen-
te. . . 
—Pues bien, señorita; las al-
mas fuertes—como las heroínas 
de Ibsen—realizan lo que sueñan. 
0, al menos, encauzan sus acti-
vidades por los rumbos que Ies 
traza su espíritu. 
¿Qué debe hacer usted ante la 
perspectiva de las fiestas carna-
valescas ? 
Pues prepararse, 
disfraces que va a 
ner su confección con tiempo, pa 
ra que respondan, en todos 








su buen gusto. 
Nosotros le ofrecemos 
usted necesite. En telas, 
nos, en todo. 
Telas de flores, tafetanes, tar-
latanas, panas, sedas orientales, 
chiffones, buratos, rasos de se-
da. . . 
Galones en colores, paillettes, 
borlas de seda y cuentas, encajes 
de metal, oro y plata. Flecos de 
seda y canutillo, en todos los to-
nos. 
Flores, antifaces. . . 
Todo a precios rebajadísimos. 
Para comparsas ofrecemos pre-
cios especiales. 
En nuestro departamento de 
Modas y Patrones pueden verse 
las revistas que contienen 
timos figurines de disfraz. 
M a r d i a n u e s t r a L i q u i d a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J A S 
• . |. •! * «t 
B 
Polvos Mlmf Plnsóa , francés, a 
Jabón Heno de Pravia, caja, a.. 
Polvos de Coty, caía chica, a... 
Polvos de Coty, caja srande, a.. 
Talco Mavls, a . . . . 
Jabón leche francés, a r.. . . . 
Polvoa leche francés, a t -
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas 
Burato en colores, a . . . . • 
Burato en colores, muy doble a . . . . 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a 
Radium de seda, doble ancho, a. . . . . . • . . 
Crepé meteoro •« , . . . . . . 
Ooorgete muy doble, a., . . . . . : 
Charmouse francés muy doble a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Meteoro francés a.. .-. . . . . . •.. .« . . 
Foular de seda, floreado, a- ^ . « i.. .- » . .« 
Tela 'r ica (vara de ancho) pieza de 11 vara», a 
Orea Inglesa, pieza de 20 varas a. . . . . . • 
Franela estampada para kimonas, a ¿ . , . . . . . . . 
Crepé para kimonas, a » » . . „ . . . . 
Cortüiroy, vara de ancho .- -.. . . 
FraAdas de lana cameras, a.. . . .,. . . . . „ w. . . . . 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a. . . . y..; . . . . . . . . 
Frazada? para niño, estampadas, finísimas, a. . . . • 
Frazadas niño finas, a.. 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, a 
VIchy para camisas, fino, a 
Vichy para camMas. finísimo, a.. . . w. 
Albornoces, de ^20.00 a.. . - ,. . . . . . . 
Albornoces de $15.00 a. . . . . . . . . . . . . . . .w w. . . . . . . 
Albornoces de $25.00 a.. „ „ . „ . . 
Camisones de hilo bordados, a . , „ 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a.. 
Medias do muselina, a - ^ , . . . . . . . 
Medias patente, negras y carmelitas, finísimas» a.. . . >. 
Medias de seda, a , ... ^ . 
Medias de seda, finísimas, a . „ . . . Í . « ^ . w * 








































G o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , 
p r e c i o s s o n a i c o n t a d o . 





10 pesos tonelada*. 
Canillas. 
A 16 pesos toneladas sin operacle* 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 




de venta aquí 
comprador. 
& 80 peaos 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O I.IKS.—Vapor america-
no I I . M. FL.AGL.ER. capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
U. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armoúr y Co: p barriles pimienta, 1 
1 accesorios, 100 id estaño. 370 atado» 
papel. 
Cuban Am. Jockley Club: 276 pacas 
henc. 1,195 sacos avena. 
«albán Lobo y Co: 400 id hacina. 
Beis y Co: 330 id maíz. 
Alvariño y Alfonso: 500 Id cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Fni i t : -.316 atados cortes. 
Vidal Blanco: 144 huacales neveras. 
I caja si l la. . 
Otaolarnichl y Co: 239 id vidrios. 
Gral Electrical: 609 id abanicos, 5Ü2 
id lámparas. 
V . G . Mendoza: 524 bultos tubos. 
Nitrate Agencia y Co: 922 sacos abo-
no. 
Tibl l í : 23 bultos ma<luinarU 
Morón: 4 id' id. 
Jibacoa: 1 id id. 
Santa er*»ga: 1 id Id. 
Caribe: 5 id id. 
Estre l la: 4 Id id. 
Cuba Northern: 5 casso"-
Cuba: 2 id. 
F . Wolfe: 74 reses. 1S6 iarnerós. 
M. Robaina: 3W) id. 
Sin 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H B OTTBA SK OAK CORP0RATXO3T 
e eorero. 
vendieron H.vcr UOO accio-
' traspasaron G00 con un 
Con 1.% puntos de descuento en cada una. 
nes comunes de la Coba Cañe. De las preferidas 
cuarto de prima por acción. 
TtX B OX*A 
Nueva York, Febrero, 2. 
«n« r^farf™6^1*.,*!/? ayer en Pl mercad'o de valores era debajo: por adver-
nondle^rn n ^nfoímo^ 1€mPresas- Lo s valores de productos de cobre no res-
pona íeom a informes de Jas enormes ventas para la eyoortación.'-
amerlca-
proceden-
a R . L . 
pescado-
hoacal frutas. 
9 cajas efectos. 
1 id id . 
1 id id . 
Id id. 
id. 
M A N I F I E S T O 1.9S4.-Vapor 
no GOV COBB, iapttán Cali. 
Le de ey West, consignado 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Lnacea D. y Co: 2 cajas pescado, 
id camarón. 
V. Tasaos: 3 id 
Hotel Sevilla: 1 
M I S C E L A N E A S : 
H , R. Swan: 
«O. B . Cintas 
Electrical E . : 
Russell S . : 4 i 
Thrall B . y Co: 14 id 
E l l i s Bros: 1 id i d , 
Ortega y Co-: 1 id Id. 
.T. Fortnn: 1 Id id. 
Lange M. y Co: 3 id Id. 
Am. F . Baking: 1 cuñete oro ameri-
cano. 
Antiga y Co: 2 barriles cristalerías. 
M A N I F I E S T O 1,925.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M E , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
H . B . Dnnn : 200 barrlleR papas. 
M. García: 736 cajas manzaans. 
Alvarlüo y Elfonso: 1.508 Id id. 
Morris y ("o: 50 cajas resina, 100 ter-
ceorlas manteca. 
E . Armand e hijo: 210 barriles papas. 
.T. A . Palacio y Co: 599 id id. 
J . Pére« y Co: 4«X> id id, 
Swift y Co: :>6,24:i kilos puerco. 
Armo'W >' Cb: 47.628 id id, 1 tercero-
la beef. 336 id manteca. 
N. Qülroga: 400 cajas huevos. 
S A N A D O S : 
Harper Bros: 82 cerd'os. 
F . Wolfe: 155 id. 
Nueva York. Febre 
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M A N I F I E S T O 1.926.—Vapor tmerlca-
no C O R N E L I A , capitán Swift. proce-
dente de iMaml, consignado « J . Cos-
ía. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O l,í)27.—Yacbt america-
no B E L T Y R , capitán Wrighe, proceden-
te de Key West, consignado a la Or-
den. 
NAN1FIESTO 1.92S.— Vapor inglés 
TOLOA. capitán Grant, procedente de 
-Ven- oVrk. eonslgnad'o a M . W. Daniels. 
V I V E R E S : 
,T. Gallarreta y Co: 25 cajas galletas. 
H . E . Swan: 5 id id. 
Serrano y Martín: U Id Id. 
W. B . : 6 id conservas. 
A. l.'.yi : 12 cajas embutidos, 1 id to-
cino, S id patos, 4 id efectos. 
S. S. Freidleln: 50 cajas aguas mine-
ral. 
Solo y Gutiérrez 96 cajas d"ulces, 1 id 
cacao. 
Proveedora Cubana: 50 cajas conser-
vas. 
Am. Grocery: 4.°. Id id. 
Yon San Cheon: :>j cajas fideos y le-
cunibrcs. 52 bultos víveres y efectoi» 
cbino. 
Klngsbur y Co: 250 sacos papas. 
M. González y Co: 220 cajas frutas. 
Viadero y Co: 250 id id. 
R. A . : 5C0 sacos cebollas. 
H . Kaelln e hijo: 815 id papas. 
P . Amaral: 500 Id id. 
Pérez y Fernández: 100 cajas aceite. 
Llamas y Ruiz: 50 id id. 
J . L . : 50 cajas mantequilla, i 
Acosta y Co: 2,115 sacos frijoles. 
•1. Sobrinos y Co: 90 cajas frutas. 
Muñiz y Co: 30 id id. 
M. Nazabal: 114 id id. 
J . Rufecas y Co: 00 id Id. 
C . Echevarri y Co: 150 Id id. 
Pita Hnos: 250 id id. 
Santeiro y Co: IJÍ id Id. 
Orts Perelra y Co: 10 atados pavos. 
A . Canales: 18 id quesos. 
A . Reboredo: 80 cajas frutas. 
Swift y Co: 40 atados quesos. 
Cruz y Salaya: 60 cajas frutas. 
N. Cotsoni: 1 caja lenguas. 1 Id hue-
vas 3 id pescado, 1 bsaril ostras, 16 bul-
tos legumbres, 25 id frutas, 2 atados 
quesos. 1 caja mantetiuilla. 
N. N. : 500 sacos cebollas. 
A. Armand e bljo: 71 atados quesos, 
CO cajas frutas. 
J . Gallarreta y Co:S barriles ostras. 
10 atados quesos. 13 huacales legumbres 
I L . B . de Luna: S huacales pescado. 
.T. A . Palacio y Co: 600 barriles papas. 
( S. S. Sredlein: 131 cajas provisiones, i 
I .T. Jiménez: 18 atados quesos. 20 bua-
I cales legumbres. 40 bultos frutas. 
A . P . : 1,000 barriles papas. 
Lozano Acosta y Co: 25 atados que-
IOS, 15 cajas pastel, 24 huacales bacalao, 
H) cajas frutas. 
S. Domínguez: CS cajas provisiones, 
l caja vinagre. 
S. Molla: 2 Id Id", 44 cajas provisio-
nes, 2 Id quesos, 6 id galletas. 
F . Domínguez: 22 cajas galletas. 
B. Vidal: 12 id id. 31 id provisiones. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 18 bultos maquinaria. 
Dolores: 1 Id id. 
Santa Teresa: 5 di id. 
Manatí: 1 id id. 
Toledo: 8 id id. 
Limones: 4 id id. 
CAUSADOS: 
Turró y Co: 0 cajas calu». 
P . Andrés Hno: 2 id id. 
O. Rodríguez y Co: 187 id id. 
H . Llano y C'o: 147 id id. 
Cueto y Co: 81 bultos estearina. 
DROGAS: 
B . G . Mena D. y Co: 8C bultos dro-Cas. 
M. Guerrero S. : 22 Id id". 
T riarte y Co: 3 Id id. 
A . LOpeí: 11 id id. 
Majó Colomer y Co: 4 id id. 
Centro Asturiano: 1 id id. 
Centro Castellano: 5 id id'. 
Secretario de Sanidad: 4 id id. 
B. Dfnx: 10 Id Id. 
Droguería Johnson: 294 Id id. 
E . Sarrá : 205 id Id . 
S. Corrons: 11 id id. 
T . F . Turull y Co: 151 bultos ácido. 
E . Lecours: 380 Id id. 
J . Rolg: 5 id etectos. 
Viuda J . ortún: 1 id id. 
P A P E L : 
Barandiaran y Co: 4 cajas 
J . Lrtpez, R. ; io id' id. 
Suáre» y Cueto: 10 Id Id. 
Maza A. Caso: 81 d id . 
A . Valdéj.; 21 id Id. 
A . Valdés: 21 id 1^ 
A . R . Vilola: 1 id id. 
Alvarez Hno: 21 id id. 
National P. . y Co: 22 Id 
Revista San Antonio: 2 id id. 
R . Veloso: 26 id Id, 7 i * papel. 
J . S. Llorens: l id id". 
M. V i l lar : 34 id id. 
RamWa B . y Co: 13 id Id, 11 id efec-
tos. 
W. M. J . : 7 id libros. 
Am. News: 45 id rn/.gazzines. 
Carvajal y Caballín: 66 atados cartur 
thos. 
„ C . A . .Tústiz: 52 cajas serpentina. 
F E R R E T E R I A : 
F . Supply y Co: 50 cajas para cau-
ttl. 
E L E G A N T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
M A N I F I E S T O 
no BOGDE, capltáñ Sambom, 
te do iCenfuegos, consignado 
Sen. 




a la Or- i 
M A N I F I E S T O 1,932.-Hidroplano ame-
ricano S E A G U L L , capitán Muller, pro-
cedente de Key West, consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 1,933.—Vapor, noruego 
MONT VERNIíJN. capitán Inglebrlght-
sae, proced'ente de Caibarién, consigna-
do a la Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,934.—Vapor aiiierlca-
no J . R . P A R I i O T T , capvtán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a U. L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Berj i ta: 2 locomotoras. 4 caja» ladrl-
UOR. 
San Vicente: 2 locomotoras. 
.laruco: 8 bultos maquinaria. 
Manatí: 3 locomotorns. , 
Francia: 2 id id. bultos necesorio». 
San Francisco: 7 cajas id, 1 locomo-
tora. 
Cuba: 1 carro. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Juan Hnoa y Co: 48.113 botellas. 
Davlson S. y Co: 12 bultos maquina-
ria. 
V . G. Mendoza: 1 carro. 
.1. Novo: 15 Id. 
.T. N. Tarafa: 2 id id. 
J . Aguilera y O*: 18,000 ladrillos. 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
pondencía, la que reciba de cualquie-
ra de esos países, con. destino a otro. 
Sin embargo, serán de cuenta del 
país de origen los gastos de trans-
porte terestre omarí t imo de la co-
rrespondencia, cuando ésta requiera 
para su curso subsiguiente la media-
ción de países extraños a los adheri-
dos ai presente convenio. 
4o. So establece como principio fun-
damental que en las relaciones pos-
tales entre los paites adheridos regi-
rá la tarifa que cada una de la- Ad-
ministraciones teng^, establecida en 
su servicio interior. 
5o. Las disposiciones de este Con-
venio se extienden a las cartas, tarje-
tas postales sencillas y de respuesta 
pagada, impresos de todas clases, pa-
peles de negocios y muestras. 
ARTICULO I I 
1. Cartas. 
a) Se considerará como no fran-
queada, dejándola sin curso por la ofi-
cina de origen, toda carta que no l le-
ve loo sellos correspondientes al pr i -
mer porte de una carta sencilla 
EL «JAZZ' Y EL CIELO 
"Que no se crea ninguna muchacha 
que va a 'j'azzearse'' en el cielo." dt-
claró en un sermón en Reverendo B . ! dlco 
efecto»-
Id. 
B . Bouchier en una iglesia de LOL-
dres, denunciando lo, que llamó 1̂  
propagación de la frivolidad. "No sov 
Un "agua fiestas," pero un pueblo l i -
gero y liviano no puede llevar la car-
ga del Imperio br i tán ico . La fr ivol i-
dad nacional solo puede tener compj quiera de sus lados 
resultado la catástrofe nacional." 
un hombre acaba de ser reconocida 
b) La oficina de origen será la ú n i - | en Bulgaria como un delito perfec-
tamente previsto y penado por el 
Código. La Guerra Mundial, que ha 
traído abajo tantos tronos, nos vc-
servaba esta sorpresa de poner tér-
mino al reinado de la mujer. 
Es el hecho que en la hora de la 
derrota, llegado el momonto de con-
cretar las responsabilidades. Bulga-
ria se ha encontrado con que tanto 
los políticos como los militares que 
produjeron la catástrofe eran en BU 
mayoría irresponsables. Habían pro-
cedido, según quedó probado, bajo 
la inspiración maléfica de sus es-
posas." No era seguramente el pn-
mer caso que se presentaba en la his-
toria, pero sí es el l>riTmero cn. 
los Tribunales de Justicia han 
dicha influencia caía 
j ca autorizada para fijar la tasa de 
I las cartas insuficientemente franquea-
I das, debiendo hacerlo por el doble de 
la insuficiencia, según su peso. La 
¡ oficina de destino podrá percibir del 
i destinatario la cuant ía de la tasa fi-
jada por la de origen, cuyo importe 
será de su pertenencia. 
2. —Tarjetas postales. 
Para las tarjetas postales, tanto 
sencillas como de respuesta pagada, 
regirá la tarifa Interior de cada país. 
3. —Libros, periódicos. Impresos y 
papeles de negocios. El peso de los | 
paquetes que contengan libros, peri6-i 
Impresos o papeles de negocios, 1 
no excederá de cuatro kilos, a excep-
ción de las obras Impresas en un so-*^0' 
lo tomo, cuyo peso podrá llegar 1 ^ ^ « f j J ^ J S d 
ta cinco kilos como máximo. Las 
monslonee de estos paquetes, no ex-
cederán de 45 centímetros por cual-
ecuencia. según refiere el periódico 
"Atre" que se publica en Sofía, dei 
terminado número de esposas de hom-
T I * ,T 6UD i t t u r - i bres públicos búlgaros y de genera-
AqueUos paquetes que sean Presen-'les hVn sido -n iñiHariaa como ras 
LA TTXION POSTAL PAN AMERICA-
NA 
MADRID, Diciembre 
La política de los Delegados do los 
países europeos al Congrego dê  la 
Unión Postal Universal reunido aquí, 
de procurar el aumento de las tarifas ¡ olrgen. 
postales vigentes, ha dado lugar a la 4.—Muestras-
agrupación de todos los países que no i Las muestras ser^n cursadas libre-
particlpan de estas Ideas y a la cele- mente por el CoT?éo si no tuvieren 
bración entre ellas de un convenio 1 valor comercial en venta, y si su ta-1 
postal destiando a proteger sus comu- i maño no excediese de 30 centímetros 
tados en forma de rollos, c i rcu larán! 
por el correo siempre que su t amaño : 
no exceda de un metro de largo por 
15 centímetros de d iámet ro . 
Los papeles de negocios deberán lle-
var un franqueo mínimo, con arreglo 
al fijado para la tarifa del país de 
bultos ferretería. 




Abril y Paz: SO 
A . M. Puente y 
Fuente Presa y COT 
A. Mencbaca: 168 id id. 
Machín y Hal l : 12 id id. 
B. Saavedra: IOS id id. 
V . Romero: 25 Id Id. 
Garín García y Co: «7 id 
J . Suárez y CQ: 27 id id. 
J . Lanzagorta y Co: 9 id 
Mlffoya Hno: 10 id id. 
Solares Alonso y Co: 4̂ Id 
J . Fernández Hno 35 id id. 
r . Hevia y Co: 27 id id. 
J . A . Vázquez: 8 id id. 
Caateleiro VÍZQSO y Co: 21 id id". 
V I V E R E S : 
H . Kae l ín : 200 sacos. G00 huacales ce-
Dolías 200 barriles, 1.G85 sabos papas. 
P . Amaral: 250 barriles papas. 
Kingsbury: 250 id id, 1,500 sacos ce-
t>olla8. 
A. Armand: 49 cajas frutas. 
Llamas Ruiz: 50 id id. 
i d . 
nes intereses. 
Estos países son España, Estados 
Unidos de América, Argentina, BolI-¡ 
vía, Colombia, Costa Rioo, Cuba, Cbi-, 
le. República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Filipinas, Guatemala, Hai I 
t i . Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá. Paraguay, Perú . Uruguay y Ve-
nezuela, y han adoptado el nombro de 
Unión Postal Pan Americana. 
de largo por 20 cent ímetros de ancho! 
y 10 cent ímetros de fondo o de es- ( 
pesor. SI su forma fuese d* rollo, las < 
dimensiones máximas serán de 30 cen- ' 
t ímetros de largo por 15 de diámetro. 
ARTICULO I I I 
Responsabilidad por la pérdida de 
envíos certificados. 
lo. En caso de pérdida de un envío 
oon carác te r de certificado, el reml-1 
enjuiciadas co o 
ponsables del desastre. 
Este caso orlsrinal V significativo 
se presta a reflexiones tristes para 
el sexo, T m u j e r e s han ganado ya 
el voto casi todos los países dei 
mundo. ro están perdiendo esa otra 
arma oculta y todopoderosa de ta se-
ducción. Su sonrisa está "prevista y 
penada", su gracia caprichosa cali-
ficada de delito. ¡Bien debieron es-
cuchar la voz de Anatole France 
cuando se inició el sufragismo: W 
ned cuidado: vuestro culto se muere 
con los viejos cultos••• ? ._ 
B A U T I Z O 
El texto completo del convenio flr-' tente tendrá derecho a una Indem 
M A N I F I E S T O 1.929.— Vapor inglí-s 
MOGANTIC. capitán Beadpell. proce-
dente de New York, consignado a W. 
H. Simth. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,930.—Vapor america-
no H E R E D I A , capitán Thompson, pro-
cedente de Colón, consisnado a W. M. 
Daniels. 
Cin 43,000 racimos plátano», de trán-
aito. 
mado por ellos es el siguiente 
Los firmantes, reunidos en Madrid, 
debidamente autorizados por sus res-
pectivos Gobiernos, y visto el párrafo 
2o. del ar t ículo 21 del Convenio Prin-
cipal de la Unión Postal Universal de 
común acuerdo y con reserva de ra-
tificación, han concertado las siguien-
tes bases para regular y mejorar sus 
relaciones postales. 
ARTICULO I 
l o . Todos los países que. firman el 
presente convenio, formarán un solo 
terri torio postal. > 
2o. Se declara obligatorio el fran-
queo previo de toda clase de corres-
pondencia que haya de ir de uno a 
otro de los países que constituyen es-
ta Unión, excepto las cartas, para las 
que se concederá un limite de toleran-
cia solamente en la Insuficiencia del 
franqueo. 
3o. Cada uno de los países conveni-
dos se comp-'^ipte a transportar l i -
bre y g ra tu la ite por su territorio 
y mediante lo* SÓ;'vicios que dependan 
de su Administración o utilice para 
nización Igual a la que determina pa-
ra el mismo caso la legislación inte-
r ior del país de origen, sin que pue-
da exceder de 50 francos en ero. 
2o. E l pago de la Indemnización por 
la Administración remitente, se efec-
tuará lo más tarde, dentro del plazo 
de doce meses, a contar del día si-
guiente al en que se produzca la pr i -
mera reclamación, a Administración 
resp^talible de la pérdida, debe rá 
reintegrar a la de origen, sin retraso 
,y dentro del plazo sefialado, el Im-
porte de la indemnización que ésta 
hubiese abonado al remitente. Este 
paso se efectuará en la moneda del 
país acreedor o su equivalencia, en la 
moneda de otro país, qud de común 
acuerdo designen las Administracio-
nes Interesadas. 
ARTICCULO I V 
En todo aquello que no se oponga 
a las cláusulas de este Convenio, re-
girán las disposiciones de la Unión 
Postal Universal. 
ARTICULO V 
El presente convenio comenaará a 
• •* 0* T-^-,,^ 1021. oara 
El domingo por la tarde, en 
sia del Santo Argel ^sto<HO;8e. ce-
lebró c' *—Ulzo de un lindo nlfio, Hijo 
de nue i ^t imados amigos, los jo-
venes esposoa José Rojas X Merce-
des Santos do Rojas. 
Se le puso por nombre José l ^ i a 
siendo padrinos- la distinguida señora 
Serafina Santos Campoy y el aprecia-
ble joven Dominador Rojas. 
Entre la concurrencia se repartie-
ron preciosas tarjetas como recuerdo 
del acto. . . 
Un espléndido bnffet sC sirvió. 
Larga vida colmada de «ychas y ven-
turas le deseamos al nuevt> cristiano. 
IJOB países que en esa fecha lo hubie-
ran ratificado, y los que a ú n no lo 
¡hubieran hecho par t ic iparán de su v i -
gencia en el momento en que notifi-
quen a las otras partes contratantes 
esa ratificación. 
E l convenio presente tendrá una 
duración Indeterminada; pero cada 
una de las partes podrá retirarse del 
Oonvenlo, previo aviso notificado, con 
un año de anticipación, a las otras 
AdmlLiatradones firmantes. 
(SIgutu las firmas de los Delega-
dos.) 
"BUSCAD LA MUJER" 
LONDRES, Diciembre 28. 
Lo revela un cable de Bulgaria: 
la Influencia de la mujer en el mun-
do está en peligro. Se acabó la le-
yenda de^inlsterioso Dios Inexpugna-
ble a quien se atr ibuían todos los 
heroísmos como todas las locuras y 
en cuya sonrisa ha querido Mersc 
el origen de las grandes acciones y 
de los grandes crímenes. La seduc-
ción espiritual de una mujer sobre 
TAfiLfiTA* 
M A f t A v r a o i * ' 
B DUJtt* » S UL MARL 
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P r e c i o s Q u e V e n d e n 
No nos fijamos en dar nuestro último precio. Usted 
misma indicará la rebaja que desee se le haga en cualquier 
artículo de alto precio por su lujosa confección. De aquí que 
llamemos a nuestra venta invernal. 
VENTA CAPRICHOSA 
En todos los otros artículos más modestos, hemos hecho 
las siguientes rebajas. 
VESTIDOS 
De $ l 1 0 a $59.' 
De $115 a $65. 
De $120 a $89. 
ABRIGOS 
De $28 a $16.98. 
De $75 a $53. 
BLUSAS 
De $5.00 a $1.98. 
De $8.00 a $3.48. 
De $11 a $4.98. 
VESTIDOS DE NOCHE 
Llamamos su atención al pre-
cioso surtido que tenemos de 
' VESTIDOS DE NOCHE 







De $39 a $27. 
De $59 a $39. 
De $65 a $42. 
MEDIAS 
De $2.50 a $1.48. 
De 98 centavos a 48 centavos 
SAYAS 
De $8 a $3.90. 
De $23 a $11.50. 
De $29 a $16. 
Todo h a s ido r e b a j a d o THE FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E A Y E R 
U n t é a l o s m a r i n o s a m e r i c a n o s 
Una tarde delicicsa. 
E n la mansión de Mr. Steinhart. 
Aquel suntuoso palaoct- del Prado 
aparecía ayer : esplandeciente de ale-
gría OJU momo del té que la señorita 
de la casa, ia gentilísima Plorence 
Steinhart, ofreció en obsequio del co-
mandante del Minnesota y un grupo 
de la oficialidad del acorazado ameri-
cano. 
E l general Oowder. en misión en-
tre nosotros del gobierno de Wa-
shington, era íavitado de honor. 
Asistió también por invitación es-
pecial el Ministro de los Estados Uni-
dos. 
Entre otras personalidades promi-
nentes del mundo americano se con-
taban Mr. Eenn. Mr. Morales de los 
Ríos y Mr. Schulze. 
Un grupo de ladies tan distingui-
das como Mrs. G. W. Loft, Mrs. Scbul-
ze, Mrs. Behu, Mrs. Cable. Mrs. Smith 
y Mrs. Morales de los Ríos. 
Alejandrina San Martín de Pefia. 
María Wilson de Willalón. 
i Entre un grui-o de peñoritas de la 
/ sociedad hattinera, Roslt-a Sardiña.. 
Julia Sedaño, Luisa Carlota Páxraga. 
Nena Aróstegui. Conchita Freyre y 
j María Teresa Fal la . 
Gloria VilUlon, Nena Velasco. Ma-




Ofelia Larrea en adorable trinidad 
con Violeta Mt-sa y Xena Romero. 
L a gentil AUcia Lliteras. 
Y Miss Grabam, Miss Uglevis y Mlss 
Albright con la encantadora Mildred 
Mount. ^rima de Florence. que al 
Igual que en l"s Inviernos újtimos ha 
venido desde Nueva Ycrk a pasar una 
temporada en la Habana. 
E n el. comeJor de la casa, alrededor 
de una mesa en cuyo adorno resalta-
ban lindas torfcellles del jardín E l 
Clavel, se obsequió a la concurrencia 
con verdadera esplendidez. 
Reinó el baile. 
Con la orquesta de Max Dolllng. 
T R I A N O N 
E n s u s f a v o r i t o s M a r t e s 
E s o e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Hoy se cantará en el gran coliseo 
la ópera en cuatro actos del maestro 
VerdI E l Trovador, que cantará el di-
vo De Muro. 
E l íamoso do de pecho que inmor-
UHzó los nombres de Tamberlick y 
Tamagno, será emitido por De Muro 
al igual que lo hicieron aquellos gran 
des cantantes. 
Con De Muro tomarán parte en E l 
Trovador Ofelia Nieito, eminente so-
prano dramático, el gran barltino 
Eduardo FatcantI y la mezzo soprano 
Rh«a Tonlolo. 
Dirigirá la orquesta el maestro Pa-
dovanl. 
L a función de boy es la octava de 
abono. 
¥ * ¥ 
P 1 T R E 1 
Santos y Artigas, loe populares em-
presarios que no desmayan en sys es-
fuerzos por ofrecer al público baba, 
ñero un espectáculo variado, presen-
tarán esta noche en Payret la compa-
ñía de zarzuela cubana de Arquime-
d«e Pous, que cuenta con valiosos ar. 
listas. 
La temporada será de corta dura-
ción y en ella Pous dará a conocer 
quince obras de asuntos de actuali-
dad. 
En la fundón de hoy se pon-
drán en escena las obras tituladas 
Tenía que ser, estreno, zarzuela en 
un acto de Arquímedes Pous, con 
música de Elisio Grenet, y S. M. Vi-
rulilla, original de Alfredo Díaz, con 
música tle Monteagudo. 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes en Trianón 
Un gran público desfiló ayer, tarde 
y noche, por aquella espaciosa y re-
luciente sala. 
Entre las señoras. Felicia Mendoza 
de Aróstcgui, Herminia Rodríguez de 
Argiislles y Esperanza Cantero de 
Ovies. 
Maggie Orr de Arósteguí, Silvia 
Suárez de Puentes y Carmen Aróste-
guí de Longa. 
Grazíella Miranda de López, Mar-
garita Hernández de Fonta y Amelia 
Regó de Miranda. 
Y Consuelo Mármol de Cubas, Ma-
tilde Campos de Mencses y Mercedes 
Fantony viuda de González. | 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
En primer término, Antonia y Mer-
cedes Madrazo, las dos encantadoras 
hermanitas. 
Amparito Dlago, Cuca Sánchez Ba-
tista, Natalia Arósteguí. Consuelo Ba-
tista Angela Matilde Abalo. Estelita 
Alonso, Hortensia Alacán, Teté Dia-
go. Mercedita Argüelles, Silvia Orr y 
Josefina Fernández. 
Gloria Rulz Herrea. Mercy Gonzá-
lez Fantony y Morocha Herrera, tan 
lindas las tres. 
Y Georgina Menocal. 
D E L D I A 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Los precios que regirán para esta 
temporada son los biguientes: 
Palcos con seis entradas: 7 pesos 
20 centavos; luneta con entrada: un 
peso 20 centavos; delantero de tertu-
lia con entrada: 50 centavos; paraí-
so: 20 centavos. 
• • • 
MAETI 
Ave César se anuncia en la segun-
da tanda de esta noche. 
En la primera. E l Conde de Lava-
pies . 
En breve, la ópera del maestro Bre-
tón La Dolores y estreno del saínete 
La del Dos de Mayo. 
3f.lf.Jf, 
CASTPOAMOR 
Hoy se proyectará la película titu-
lada L a L e j -.l'm, t;or Ccnstance Ta . 
uiadge. 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re. 
gino López. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas úe las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Cuban Medal 
Film Co. presentará la cinta titulada 
Alto, ladrón, comedia dramática en 
seis actos interpretada por el notable 
actor Tom Moore. 
En la tanda de las ocho y media, la 
National Film Co. anuncia a la ac-
triz Doris Kenyon en la cinta dramá-
tica L a calle de Siete Estrellas. 
Mañana: L a viudita revoltosa, por 
Billie Burke. 
E l sábado: Amor de las selvas, por 
Walluce Reíd, 
¥ ¥ i 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la interesante cinta de la Intemacio-
L A S ULTDf AS NOTICIAS 
Bodas de plata. 
Celebradas ayer felizmente. 
E l doctor Juan L . Montalvo y su 
esposa, la dama tan bondadosa y tan 
estimada Eloísa Saladrigas, para quie-
nes llegaba con la fecha del primero 
de Febrero la dulce conmemoración, 
se vieron tK>dcr el día lleno de congra-
tulaciones. 
Estuvo de fiecta a todas horas, y en 
todos momentos, aquella casa del Re-
parto de Almendares. 
Hubo gran comida. 
E n reunión de toda la familia. 
• • * 
Bailes. 
En el Nuevo Frontón. 
Darán comienzo esta noche, y ya 
por toda la tem^rada. en los inter-
medios de los partidos. 
Un atractivo mas en la noche de 
hoy es que sale a la concM Erdoza 
Menor. 
E l fenómeno. 
• • i 
E n bahía. 
Una fiesta el. lunes-
A bordo del Minnesota, y como ob-
sequio del comandante a nuestra so-
ciedad, habrá una solrée bailable. 
E s de etiqueta. 
• * • 
Honras. 
Mañana en Monserrate. 
Son a las ocho v media las que se 
celebran a la memoria de la que en 
vida fué la señora Joaquina Arango ! 
y Céspedes, invitando al piadoso ac-
to BUS hijas Sofía Rodríguez de Mon-
teverde, Dolores Rodríguez de Vizoso 
y Ofelia Rodríguez de Herrera. 
Invitan también sus hijos. 
Hoy. 
E l té del Almendares. 
Durante la tarde, a la conclusión de 
las carreras, se bailará en la terra-
za del hotel. 
Tocará Coleman. 
Enrique FONTANILLS-
5 0 % D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
En la "Venta ••paolal" liquidamos 
infinidad do "JUAKOH para cala" dora-
dos con preciosos tapícefl. lámparaa. y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otro* ar-
tículos que Tan saliendo de la Adliana. 
Este es el motivo. 
" £ A CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia: 74 y 78. 
Teléfono A-4204. 
H A B I L I T E S E P A R A 
L O S C A R N A V A L E S 
Camisas día. Suizas, bordadas, media docena $ 6.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, de batista muy fina, 
media docena 6.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, muy finas, media docena 8.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, con cinta pasada, media 
docena 12.50 
Camisas noche, bordadas y caladas, a 2.25 
Camisas noche, con encaje y cinta pasada, a 2.75 
Liquidamos una gran colección de camisas de noche. Francesas, de 
$9.50 a $4.75, unos 50 estilos. 













de $25 a $13.50 
de $28.50 a $15.00 
de $30.00 a $16.50 
Vestidos de poplín y Crep de China a $16.50 
Vestidos de tafetán, charmeuse, mesalina y 
Georgette 
Vestidos de tafetán, Crep de China y mesali-
na bordados 
Vestidos de tafetán, bordados, en seda y mos-
tacilla de 
Vestidos Georgette, bordados en mostacilla y 
canutillo >: 
Vestidos Sastre, de $60.00 
18.50 
21.50 
45.00 a 22.50 
28.50 
35.00 
F i n d e S i g r 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S . R a f a e l 2 5 , a l t o s . 
T o d o s p r e f i e r e n n u e s t r a C \ F E . 
" U F L O R I E T I B E S " , Bolívar 3 7 . T e l é f o o i A - 3 8 2 Q 
A z ú c a r refino, per arroba, a $2'25. 
Cod nuestro C A F E tendrá seguridad y ventajo. 
m POF. LUIS M. SOMINES 
Haco tiempo vemo» en la prensa la corazón y ríconoacaraoa que la eran; 
anulación de colegios electorales, en librería y paueleria la caricatura, de, 
^tintas nrovinciaa de la República, galiano 116. es quien tieno imágenes' 
cuarenta, y cuatro cole.iios anulados do la caridai del cobro en mejores | 
en Matanzas, leemos hoy"; otro día, condiciones úe venta; nada y con los 
"•oíamos leído la anulación de 21 co-l santos hay qac estar preparado, co-
legios en Camagüey, y así sucesiva- mo hay que prepararse para cumplir. 
mente. Hay colegios anulados en orlen , la ley del 4 por ciento cuyo libro tra- ¡ 
Y hay paños bastos en el dandy que | tando osa importante materia, le ven-
irae locos a los que disparan con pól- : den en Monte 87 y 89 la propagaudis-
^ora atrasada y venden por metros . ta. 
WV!n d<í POr anas hay bonitos rega- —¿Te has acordado hoy de ver si 
ei pa.tenón de obispo frente1 el carnicero tenía patas de cerdo? f  
a pote, para dejar complacida a la 
'niujer más quisquillosa; per© no de-
Jamos de comprender que en Qsto de 
elecciones, hay gato encerrado. N'os-
"v"08, hemos mostrado nuestra 
adhesión al general Menocal, y le he-
TO°8 .acomendado la sidra cima, di-
ciénriole que el mejor taller de joye-
—Eso no he podido verlo "siñurita" 
porque iba calzado. Pero puede usted 
ver la gran rebaja de precios que 
tiene la peletería la perla, de monte 
y romay. eso es tan seguro como lo 
que le decía una señora a su hijo: 
—¿Por qué te pones el dedo de la 
mano en la nariz? —Poique no pue-
rta era el de los señores maggionelH : do ponerme el del pie. pero en cam 
• pesias de egido 23; nosotros que' bio ese picaro sabía ir a casa de 
"*r^n Puede af,rnii"' el doctor Dolr, I los señores alorda y muñoz de obH-
Un. Eduardo— hemos sufrido con1 po 88, por saber que allí le vendían 
paciencia la primera derrota de su' discos de la victor. a r.reclos "mora-
toriales '. —Rosslni, el célebre com-
positor italiano, nació el año 1792 y 
murió el 186S a la edad de 76 años. 
Sus obras principales son: E l Bar-
bero de Sevilla, ñemíramis y Guiller-
mo Tell. 
Ríase de la moratoria; su felicidad, 
como la de muchos ciudadanos, está 
en ir a obispo y compostela. a com-
prar su billete de lotería en la dicho-
sa, los señores rodríguez y hnos. se 
han cansado de repartir premios des. 
de que se establecieron después, 
puede pensar n ir a casa de florencio 
pascual a comprar un buró, está en 
obispo 42. 
—¿Ha sido usted herido?—Sí, se-
postulación como sufren las cosas 
que venden cuadros al oleo, al ver 
oue bohemia de paliauo 93. les deia 
Por los suelo?, vemos con pena que 
'a ley no se txinpla, y teaemo? que 
nv«ciiar la caüeza cuando nr s l^a-
blan de nuestro lema, como tienen 
que bajar la vista los que venden 
otras neveras que no sean las bohn sy 
phon, que importa el señor antonio 
rodríguez, las cuales puede usted ad-
mirar en galiano 63. 
Es natural que el querido general 
uo puede estar en todo, como nadie 
Puede competir con la rusquella de 
obispo m qa« ha recibido elegantes 
talcetines. tiar.l InHr *n lAc KnílíH! Ha 
Carnaval, pero lOg llamados a secun- I fior.—¿Dónde?—En el amor propio, el 
darle no han catado a la altura que I capitán me ha llamado "xanagoría". 
debían, ha habido algunos natural- Mire "zanageria"; tome lager "pa'' 
mente, que han cumplido con su de-1 que se le quite el hipo, pero tome el 
ber. dc^dr laeso reconocemos que bu-: que se fabrica en el país, pues los que 
Po honrosas excepciones,—no podía vienen del extranjero casi todos -le-
ser por menos—lo mismo que forman uen el mortal ácido salicílico. 
excepción la casa borbolla de com-! Soluciones: E l colmo de un ventila-
P0-,t5la 52 como joyería y les reyes! dor: Ventilar una cuestión de honor, 
magos de galiano 73, como cham- i Cuáles son las aves que más aito 
WOM. para Uquilar disfraces de Car-¡suben? 
"aval . . . Pongamcs la mano sobre el] L a solución mañai^i. 
nal Cinematográfica E l beso de Cyra-
no, por Suava Oallone. 
Tandas de las dos, do las cuatro y 
de las ocho y media: L a Princesa Jor-
ge, por la genial artista Francesca 
Bertlni. 
Tandas de la una. de las tres y de 
las alete y media: la cinta en cinco 
actos Llamas de amor. 
» • 
FORJíOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: E l vendedor dé 
su honra, por Paulina Frederick. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Caminlto arriba, por Constance 
Talmadge. 
Mañana: E l secreto de. Argeville, 
por Nlck Winter. 
* * * 
MAJESTIC 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta E l beso 
de Cyrano. por la notable actriz Sua-
va Gallone. 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho y media: Nuestros buenos 
aldeanos, por el notable a^or üusta-
-,o Serení. 
Tanda de las «Jete y raí Va' cintas 
cómicas. 
* * * 
VKRDUN 
E a la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas 
V.n tagunda, cintas cómicas y los 
episodíoá p- ¡mero y segundo de la stí" 
rie Kl barón misterioso. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Un día. 
En la cuarta. Corazón del Sur, en 
cinco actos, por Gladys Leslle. 
> * * 
TRIANOX 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Dentro de dos 
semanas, por la bella actriz Constan-
ce Talmadge. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
E l temible domador, por Shirley Ma-
són. * • * 
OLLMPIC 
Se estrena hoy en el cine de Linea 
y B . , en el Vedado, la emocionante 
cinta de Tom Mix titulada L a curva 
de la muerte. 
Se proyectará en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
queve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: E l ca-
marero, por Charles Chaplin. 
Mañana, día de moda, estreno de la 
magnífica cinta titulada L a desterra-
da social, por Elsle Ferguson. 
E l viernes: Almas bravias, por Ma* 
ry Pickford. 
cintas cómicas y E l hermano Guiller-
mo. 
E n segunda, estreno del drama ti. 
tulado Mujer con dos almas, por Prls-
cilla Dean. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
j Viene de la PRIMERA página 
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zo de 1921; 2.000 millones de Marcos 
el lo. de Mayo de 1922; tres anuali-
I dades de 3,000 millones rde Marcos | 
i cada una desde el lo. de Mayo de 1923 . 
•al lo. de Mayo de 1926;. tres anuali-i 
dades de 4,000 millones cada una dos. i 
de el 10. de Mayo de 1926 al lo. de ' 
i Mayo de 1929; tres anualidades del 
5,000 millonea de Marcos desde el lo. j 
de Mayo de 1929 al lo. do Majo de 
1932; treinta y una anualidades de 
6.000 millones de Marcos en oro desdo 
el lo. de Mayo do 1932 al lo. do Ma-
yo de 1863. 
decir que esos 100 mil millones 
de Marcos que si se pagasen hoy cu-
brirían todo él importe de las Repara-
ciones, ee convierten en 226.000 mi-
llones de marcos en 42 años, a menos 
que la prosperidad de Alemania lie-1 
gase a ser tal que enjugase esa deu- 1 
da en mucho menos tiempo, deducién-
dosele entonces el interés proporcio-
nalmente. 
En la primara columna de la pági-
na segunda de la edición del DIARIO 
D E LA MARINA de esta mañana, dl-
cese "que el Doctor Simons, Ministro 
de Estado le Alemania se opuso a la 
idea de extender el períocDo de las 
"reparaclonjs" a 42 años que LOU, di-1 
ce, más de los que permite el Tratado 
de Versalles." 
Perdone el doctor Simons; el inciso 
4o. del artículo 233 de esc Tratado 
que es al que él alude, dice asi: 
"La Comisión ido reparaciones) re-
dactará concurrentemente un estado 
de los pagos en que 8e prescribirá la 
fecha y modo de realizar y cumplir 
íntegramente la obligación dentro de 
un período de treinta años, desde lo. 
de Mayo de 1921. 
Sin embargo, ^ dentro del período 
mencionado deja Alomanln de cum-
plir sus obligaciones rualquier ».al-
do que qnode por pugnr podrá, dentro 
de la discreción de la Comisión, pos-
ponerse para solucionarse en años 
posteriores o será objeto de una re-
solución diferente en la forma en que 
los Gobiernos Aliados y Asociados lo 
determinen... 
Si se ha fijado el plazo de 42 años 
es en beneficio de Alemania, porque 
dada una cifra de pago, la de 100,000 
millones fijados en Bculogne. y un i»-
terés anual de 8 por 100, claro está 
sa, la de 12 años y por eso »• ha pos. 
puesto su pago eu 12 años más de los 
que la cifra de la anualidad es forzo-
so que cita el artículo 233 del Trata, 
do. Mas si Alemania quisiera alimen-
tar las anualidades en una llfra fij;i 
que se amolde a los 30 años, díriar 
los Aliados y Asociados: "tanto me-
jor, eso es miel sobre hojuelas". 
Oe iiisírucción P ú f e 
L'n Folleto M>bre Mullí 
BI Dr. Gonzalo Arósteguí. Secre. 
turio del Departamento, ha dispuc^iu 
que sea distribuido entre las Biblio-
tecas Públicas. Universidad. Institu-
tos, Academias y Escuelas Públicas 
un elegante folleto biográfico sobre 
el Apóstol Marti. 
E l autor de este Interesante opúscu-
lo es el Dr. Carlos de Velasco4 
Ascensos y nombramientos 
Con ocasión de una vacante ocurri-
da en el personal de la Secretaría han 
sido ascendidos los siguientes emplea-
dos: Sra. Ana Pascual. Srta. Eloísa 
Hevla. Sr. Federico Rey. Sr. Alfredo 
Jardines Sr . Emilio Adau. 
Ha sido nombrada mecanógrafa la 
señorita Margarita Angulo y Castro. 
« • • 
R E C R E O DE B E L A S -GRA> C I X E 
COATS 
E n la primera tanda se proyectarán 
L I Q U I D A C I O N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
C o n l o q u e c o m p r ó e l m e s p a s a d o u n p a r 
A h o r a c o m p r a r Á t r e s 
T o d a l a m e c a f l d a e s n u e v a 
PARA SBSORAfi: Todos los modelos nuevo*, laclase los d« correas, 
d» terciopelo, raso, charol y pieles de colores, que ralían da 914 a $2* 
dan a f6.00, $7.6», $8 00 y |».50. i 
PARA NISOS: E n todas las pieles y colores, estilos diferentes: Des-
de $2.60 hasta J5.00. I 
PARA C A B A L L E R O S : BOYDEN, de 125 y $21 rebajados a 91S y $14-
ROGKO, de 91S x 132 ahora $12 y $14. 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
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i n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
otros, ¿cómo la t r a t a r á s ? ¿¿e rá con I bao, siendo cliente de la casa. 
golpes como la demuestras tu cari-1 Sospecha que dicho b^ñor, que go-1 que el señor Céspedes liene corsig-
I Comprobamos a la vista dal criado I no conocía a ning-ún señor que se 
ño de hermano? 
E L S U C E S O D E L D I A 
¡ zó de una envidiable posición cconó- ! nado en la guía el citado domicilio i viera en dicho paseo. 
Seguramente que si de esa mane-1 nuca, perdió casi toda su fortuna, que se repite en la nccfQn destinada 
nú «juuuLia. a ninp-un seuor que se ¡ | 
llamo don Gonzalo Céspedes que v i - l A I P í l f f /^vr» 
viera en dicho paseo. 1—V_x , 1 V ^ C l l l l J o 
S e d e s c u b r e n r e s t o s ó s e o s d e u n a 
m u j e r j o v e n , e n u n a c a j a d e z i n c 
ra has de seguir t ra tándola, cuando! Por cuya causa fué apar tándose de 
nosotros faltemos la pobre t e n d r á ' sus amistades, haciendo una vida re 
que huir de tu lado y ponerse a ser-
vir , si no tiene otro recurso, o me-
terse en un asilo. Sí que podemos 
morirnos ya tranquilos tu madre y 
yo. 
a los abogados. 
Recoirk-ndo la emBt 
—¿Y no ha vivido anteriormen'e"? 
—No, señor. Yo llevo mucho tiempo 
en esta calle y no conozco a ningún 
:eñor con ese nombre. 
En el hotel de Iseñor conde de 
Albay. ¿no vivió n ingún ^eñor uiás 
I mostremos más predilección o ma3 
I cariño por tu hermana que por t í? 
Si es así, dílo, v di en qué te fun-
i das que yo te demost ra ré lo equivoc a-
i do que estabas. 
Un besalamano del pre-idente del I De todos modos' ÜW^n) que me 
Centro de Hijos de Hijos de Madrid : contestes. 7 Pronto. explicándome tu j 
Estamos frente a un suceso que la I de Bilbao,, don José Salazar fecha 25 conducta con Ia nena >' el motivo, 
Prensa ha de comentar extensamente, | de octubre de 1916 dirigida a don1 ce haberla tratado así . 
dos. 
dos cuñados? 
Madrid, 31 úe diciembre de 1920. 
en tanto no ?e aclare por completo, 
y que ha de intrigar a la opinión DÍÍ-
cesariamestM, dada la fntífvenclon 
que en el mismo tienen personas de 
algñn relieve social. 
Es este .-UCÍSO el hallazgo de res-
tes óseos de u:a mujar Joven, en una 
caja o cinc, que llevaba depositada 
justamente un año los almacenes 
de la estación del Norte. 
Se crevó al prircipio que rudiera 
tratarse de alertin médico o estudian-, 
te de medlcbla que reservara estos 
restos humanes para sus estudios ana-
tómicos. , 
Hay que desechar esta suposición, 
por cuanto tarta este momento no 
aparece el tombre de un médico ni 
de un e&tudimte de Medicina, en los 
documentos hallados en otros bultos 
que componen la expedición. 
Carlos Céspedes y Díaz Argüel les ' No n1156^ amenazarte con casti-
invitándola a una fiesta. ' ¡ g o s , pues prefiero que reflexiones so 
Dos facturas de la sas t r e r í a de Ale-
jandro Martínez de Bilbao con sucur 
sal en Madrid calle de Correos núme 
ro 4. dirigidas al señor Céspedes . 
Un recibo del mismo señor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao 
Un clisé fotográfico con dos tarje-
tas que dicen: Paulino Alcántara 
Restra y Julio Sáenz Bares. Arquitec-
tos. Ercil la 18 Bi lbao." 
l ú a carta interesante 
De las cuatro cartas halladas, la 
más interesante es la primera, que 
dice textualmente: 
"Madrid, enero 12, 1914. 
Querido Carie*: He tenido un dis-
gusto muy gia •Í'Í al saber tu mal 
t ra ída. 
Debido a su quebramj económico, 
viene viviendo áe créduo, que no le ' "i 
regatean en los establecimientos don- i Ante lc infructuoso dr- esta re3 
de tantos nhos fué cliente, que siom-! tl6n por si fuera errat;i de irapre!iía. | qu© dicho ar i s tócra ta 
Es oue tú tienes aiieias de aue' pre ^ t ^ f i z o i-untualmerae sus CUen-j reccrn™0s Por una todas las ca- _ X o señor 5ÓI 
es que tu nenes quejas ae quo j sas hoteles del Paseo del Cisne y ! 
-iTnn ^««->r.^;«^»„ A-- I í en todos obtuvimos el mismo risu'.ta-
cno de los dependientes dijo al se-1 do uee.at¡vo 
ñor Laiseca que hice (Mas vió cruzar! s 
r 0 n n Z T n - a l A e s t a h l e ~ l m ^ « don i En casa del Conde de Albay Gonzalo Céspedes, acompañado -le un i 
hl josuyo, alto y delgado que l e p a r a | Xos encontl.am0i. B- te calle c:>n 
c^j vestía umformejni l i ta r . , el age_te &eñor Laeigeca ^ 9n 
, . , , , , , „ . o • , cumplimiento de su deber, practica-
E l domlcllW de dor. Gonzalo Ccspcle? ; ba ,as misma* ost iones que nos-
En nuestro deber Ae informa-Irr-M1 0tr03 reaIizábamos a ^ e l ^ e n -
tratamos de inquir ir el domicilio de 
don Gonzalo Céspedes per si a dicho 
«LOHENGRtt" E y E L T E 
dos cufia- i 
Jóvene? o 
Uno de ellos io he vis'o 
bre lo feo de tu conducta, y que por , 
el resultado de tus propias ref lc i io- i 
Además, la caja que guardaoa ^ - comi)ortam.en1o con la & ^ 
tos restos está hecha aü üoc' yn £V , que, no obstante mi prohibición de 
señor era a. quien venia consignada 
ne te enmiendes. h a expedición que iba i ser subasta-
Espero que así lo hagas, para se- \ da o por si era coincidencia do nom-
guír mereciendo el cariño de tu pa- bre y apellido. 
dre, Gonzalo " | Registramos las guífis de Madrid y 
iientre los que figuran en la misma, 
E l Juzgado de Guardia con el apellido Céspedes figura don 
: Gonzalo Céspedes, abogado. Paseo 'Jel 
Practicadas las primeras diligen- Cisne, número 14. 
cias por el señor Laiseca, y levanta- ! 
| da el acta correspondiente, dió avi-
1 so al juez de guardia, quien orde-
nó que la caja con los restos que-
dara depositada en la misma esta-
ción y que le fueran remitidas las 




nuestras impresiones creemos Que sou|s ^ permites pegarla con ma 
restos de algún ser querido, que u h a , , . . ^ ¿ ^ j r , _ 
persona interesada, esposo o padre, 
quiso guardar en su poder para siem-
pre, impulsado por un cariño entraña-
ble. 
Pudiera ser también, que estos res-
tos de ose ser querido fueran trasla-
dados hace años del archipiélago fili-
pino a Españn, y que no se cecidieran 
a inhumarlo, ya sea por conservarlos 
rest s e alg  ser eri , e « . | l a intención para haC3rla dañ0( sin 
tener en cuenta que es una pobre 
niña márf débil v más pequeña que 
tú y que'no podía devolverte los gol-
pes que la dieras. Esto, sin contar 
con que es tu hermana. 
Verdaderamente que puedo yo mo-
rirme tranquilo sabiendo el proteo 
o bien por negligencia. 
Es un tanto i xtraño, que ?i estos res-
tos humanos pertenecieron a una per-
sona querida, los hayan abandonado, 
hasta el extremo de que nadie se ha-
ya cuidado de recogerlos. 
¿Puede aventurarse la sospecha de 
un delito sangriento? 
Creemos que no. . . Hubieran hecho 
desaparecer estos restos fácilmente, > 
sobre todo al íacturarlce, hubieran 
borrado toda huella, no (Tejando los 
documentos í.allados, que han venido 
a descubrir las personas a que perte-
necen . 
Es innegable que el suceso no care-
ce de interés y que ha de ser comen-
lado por todos. 
Una expcdic!»3ii ferroviaria puesta a 
subasta 
En el muelle de pequeña velocidad 
número 5, había almacenada sin re-
tirar una expedición procedente de 
Bilbao, señalada con- el número 95 
mil 710 consignada a nombre de G. 
Céspedes, compuesta de cinco bultos 
y facturada oa la citada población con 
destino a Madrid el día 31 de diciem-
bre de 1919. 
Como nadie acudió a retirar la ex-
pedición la compañía con arreg'.o a 
sus estatutos procedió a la subasta 
de la expedición. 
Para ello era necesario abrir los 
bultos y ver lo que estos contenían y 
así sucedió. 
Bestos homnnos 
Une de estos bultos e/a una caja de 
cinc recubierta de madera, de unos 
cincuenta centímetros do largo por 
treinta de ancho, herméticamente ce-
rrada. 
E l envase Oo madera es ya viejo 
por la acción del tiempo. L a madera 
e 
En el Pasco del Cisne 
Nos trasladamos al Paseo del Cis-
ne, númcí'o 14, hotel. 
Un criado nos franquea la pue-ta illgencias practicadas como así hi- j de la VRrja ^ hi di 
activo y celoso funcionario de en dicho hotel se ^ ir¡stala(la 
la embajada de China. 
Que anteriormente y durante trein-
ta años vivió en dicho hotel den Pe-
dro de Jovantes y Azcárraga, conde 
de Albay. 
Preguntamos si en compañía . del 
Gestiones policiacas 
Cl señor Laiseca procedió a prac-
tica pesquisas para ver si podía acla-
rar el suceso por completo. 
Se personó en la sucursal de la • ilustre aristócrata vivió algún señor 
sastrería de Alejandro Martínez, | que se llame don Gonzalo Céspedss. 
que, como hemos dicho, está estable-
cida en la calle de Correos, 4. 
E l encardado dijo que conocía a 
tor que dejo para tu hermana. Si hoy, I un señor llamado don Gonzalo Cés-
que tienes el freno de tus padres, i a ! pedes, que era abogado, el que resi- \ dicha guía-directorio de Madrid 
tratas así. el día que faltemos nos- de o residió mucho tiempo en BU- que nos facilitó en el acto. 
contestándonos negativamente 
Por si hubiéramos sufrido algún 
error al consultar la guía, pregun-
tamos al fámulo si podía servirros 
a 
Cambiamos impresiones, v decidi-
mos trasladarnos a casa de! señor 
conde de Albay, sita en la calle de 
Manuel Longorla, número 5, po" si 
el ilustre aristócrata podía poi ernos 
sobre la pistii del señor Céi-.pedcs, 
puesto que bien pudiera suceder oue 
el abogado tuviera amistad con el 
aristócrata, y pidier?. este señor 
que par*», sus asuntos de bufete fija-
ra su domicilio en el hotel del paseo 
del Cisne. 
Llegamos a la calle de Manuel 
Longoria. E l agente s°ñor Laiseca 
subió al domicilio, en tanto nosotros 
quedábamos en la calle interroganlo 
al sereno. 
Descendió el asente y nos mani-
festó que no había podido hablar coa 
el conde de Albay; pero que una 
criada que pasó a consultar con su 
señor le manifestó que éste le habla 
dicho que no sabía nada del señor 
Céspedes-
E l sereno nos despeja la Incógnita 
Invitamos al señor Laiseca a que 
ocupara un asiento en nuestro au-
tomóvil, y nos encaminamos al pa-
seo del Cisne nuevamente, para iLíe-
rrogar al sereno 
¿Su 




intrigados, recordando que en la 
ya 
ÍS-
K L A L . ESTRENO DE * < 0^0 E T ^ 
MO" EX E L TEATBO D E L C E s 3 
-Madrid, 31 de digiembre d é ^ ^ T 
Entre la afición wagneriana d¿5 
drid había despertado gran exi 
ción y curialidad el anuncio 
primera representación de * 
grin" por el cuadro de artistas 
pianes. que tpn bnllante campaQa 
realizando en nuestro primer 
lírico. 
En algunos aficionados existía 
pueril temor de que la dureza del 
ma alemán y la escuela de es 
t rer ía nos habían dicho que días an- ¡ ^ t a s , mermase cierta poesía 
tes vieron a! señor Céspedes con -su sa a ^ue n0s tenía acostumbra 
hijo, v r.xie éste vest ía de uniforme—, ^ . " ' c n italiana de esta ópera . S; 




—,• Recuerda como se llama' 
' — E l ceñorito Carlos-
mente infundados, pues la obra 
tó con un vigor extraordinario 
todos los idiomas, la belleza dé' 
páginas wagnerianas es la misma. 
E l gran lenor iKrchDff triu 
toda la línea, dando justísima 
sión a toda su parte, y en el faSí x en (amos b. istante con enicn da-
tos, nue venían a despejarnos la in- "raconto" v en la despedida soj íT 
cógnita, y el agente señor Laisoca y ¡ iió como cantante v cumo a¿tor 3 
nosotros nos . r, tiraui-js. ; más. Kirchorff vistió la obra con 
Y asimilando hechos. dedujimos Propiedad y riqueza 
SU 
por las palabras del sereno que el 
señor Céspedes es el padre político 
del señor conde de Albay. quien, por 
las molestias que implica este asun-
to y por lo desagradable del mismo, 
no es extraño que diera una contes-
tación evasiva al agente señor L a i -
seca. 
E l Juzgado de Guardia 
ñc 
Hablamos con él. Nos contestó que I nlón. 
Durante ia tarde y la noche 
ayer estuvo trabajando el juez 
guardia en este sucedo, interrogan-
do a los que Intervluioion desde los 
primeros momentos y estudiando los 
informes que la Policía practicó, 
cumpliendo órdenes tuyas. 
Hoy continuará los tabajos de es-
te suceso, que. como decimos al prin-
cipio, interesa grandemente a la opl-
joro lo siloociún económico de 
R e u n i ó n d e a c c i o n i s t a s d e l B a n c o d e B a r c e I o n a . - L o s t r a b a j o s d e l a p o n e n c i a q u e 
r e p r e s e n t a a l a s f u e r z a s v i v a s 
Barcelona, 29 de diciembre de 1920. 
L a situació.i tiende a mejorar, acen-
tuándose el optimismo, de que no tar-
dará en llegar la solución de tan 
grave conflicto, el más hondo de cuan 
tos en el orden económico ha produ-
cido Cataluña. 
EH día de ayer fué el más crítico y 
difícil y vencidas las terribles dificul-
tades que se presentaron, hay la firme 
esperanza d? que las que vayan ofre-
ciéndose tendrán una solución nor-
mal . 
Claro es que surgirán contratiem-
pos y dificultades y sobrevendrán fra-
casos económicos de Empresas y par-
ticulares, pero todo ello no tendrá la 
magnitud ni la. extensión que se te-
mió en los primeros momentos. 
Por hoy. en ios pueblos es donde 
hay mayor intranquilidad. 
Se ha sabido que Villafranca del Pa-
nadés. es uno de- los pueblos más 
hondamente afectados por la crisis 
actual. 
dos los Raucos geuuinamente españo-
les, en beneficio exclusivo del arre i 
go y del crédito de los extranjeros 
y en su virtud para la salvación no 
sólo de la Banca de Cataluña, sino 
de los intereses generales de la re-
gión, considera la Cámara Oficial de 
la Propiedad que, como uno de tantos 
organismos repreeentativos de las 
fuerzas vivas del país, debe dirigir su! solicitados. 
voz al público, recomendando calma! Abrieron a 44 duros, que representa 
y sereni4ad ante el aparente peligro tin alza importante sobre la cotíza-
que entrañan los acontecimientos que: ción de ayer. 
Hubo poco volumen de operaciones. • queros y políticos, para tratar de la 
Los fondos públicos se cotizan en 
baja, sin duda Influenciados por la 
situación política y el fracaso electo-
ral del Gobierno. 
Los ferrocarriles con obra y con de-
manda. 
Los Bancos de Barcelona, bastante 
han determinado la crisis que atrave-
samos. 
"Nada justifica en efecto la actitud 
adoptada por algunos elementos al re-
tirar de respetables casas los fondos 
que en ellas tienen situados y que son 
la sangre que circula por sus venas y 
mantiene su existencia, sangre que va 
después a dar la vida a la industi 
l^Ta 
Cerraron a 50 duros. 
Ha ganado hoy estas acciones, res-
pecto a la cotización de ayer, 13 du-
ros. 
Bastan estos datos para evidenciar 
cómo ha mejorado la situación. 
Un telegrama 
al comercio, que son el nervio dc ias - ^ Uni6n MonarqUica Nacional ha 
naciones. | erivlado al Dato el siguiente te-
"Solo algo que no está bien definí- legrama: 
do y que rin conocerlo a fondo te vis- ^ Unló.i M(márqUiCa Nacional, 
L a riqueza vinícola está sin poder; lumbra o so sospecha, puede Inducir a1 atcnta slempre a log intereses genera 
- airada la 
dustrla y el comercio de esta región, 
víctimas de situaciones que no han 
creado, recurre al obierno de su pre^ 
ec-tado en que se halle algún estable-
cimiento sobre el cual se pronuncie 
en su día la sanción oportuna, ordena 
nnegreclda. demuestra que la caja encontrar mercado favorable. | que se arranque a mana a i Im de Cataluña( y naciéndose eco de 
data de alguno, añ^s. L a suspensión de pagos del Banco ^xiscencia de nuestros Bancos, cuando las ^gitimag aspiraciones de la in-
Procedieron a abrirla, y cuál no'de Barcelona, ha afectado a numero- precisamente el amor a ia tierra ca-
b r í a la sorpresa al descubrir que la So3 industriales y comerciantes de talana y a m engrandecimiento debie-
caja contenía restos humanos. aquella comarca. 1 lan Inducirncs por el contrario a lie- _ 
Un médico examina los resto* L a Caga ^ Banca A m i g ú e t e ^ - ^ V u ^ l e ^ h L " 8 = 0 ****** *ara independientemente .del 
inmediatamen e d eron aviso drt joS) híL suspendido momentáneamente ^lie ^ vencer j dificultade8 que 
hallazgo al jefe de estación y éste re , 8US lJag(>s. quedando cst0%^npdnle^es tal vez se oponen a su marcha, de 
quiriendo la presencia del interventor. de las soluciones ¿ u e s e tomen W fetia] manera que. si un peligro nació- ¡ 7 Bair~ d V ^ ^ ' ^ n l * Tttldez 
del Estado llamó al médico de la pecio al Banco de Barcelona. I fe exteiera el robustecimiento del al Ban^0 , .? 1 " S o l ' 
— - — - • — . . _ 1 ^ _ tienen también «X1eiera ei_ ruousuw-imiemo ut,i que exlge ia situación de la plaza, 
. Banco de España y todos los buenos preste ayuda a todos los estableci-
^ patriotas debieran aportar a él sus mlent03 qUe se ven asediados por los 
F l nánlco dlsmlnnre I elementos de vida las riquezas de que cuentacorrentistas que retiran sus fon 
• V ¡ dispusieran con objeto de enjugar las d0Sf devolviendo así la normalidad a 
Los Bancos han *stado concurridos,. I t ^ J V ^ ™ * * 0 reStañar lai * * * - g l ó n . 
pero no tanto como ayer. 
Hubo colas ante sus puertas y 
abrirse se formaron ante sus venta 
estación don Federico Esteban Ibáñez, 
quien procedió a reconocer los res-





Diversos trozos de vértebras y un 
trozo de un hueso temporal. 
Una cabellera rubia. 
Todos estos restos pertenecen al 
«exo femenino y por su aspecto mis 
croscópico el fallecimientu ocurrió ha 
ce muchos años. 
De otros pueblos se 
r.oticias pesimistas. 
sangfre de sus heridas, 
al I "Con el pánico y el temor Infundi-
I dos, sí acentuará el descrédito de la 
1 Banca, salvaremos fácilmente el esco-
llo una situación extrema en que to-
dos los capitales se hallen compro-
metidos v en peligro de la ruina. 
"Con la confianza y el apoyo recí-
'unos han pagado directamente en' procos, subsistirá el crédito de nuestra 
moneda y otros han pagado en talo- i Banca, salvaremos fácilmente el es-
oue han seguido haciéndose efec- j eolio con los capitales de las cuentas 
nlllas. . 
Todos los Bancos con su personal, 
i h£.n rivalizado en dar facilidades al 
| público para la retirada de sus fen-j 
i dos. 
tivos en el Banco de España. 
Aquí la concurrencia fué extraordi-
naria y aun cuando se habilitaron nue 
vr.s ventanillas y el personal trabajó 
sin descanso, no se podía dar a basto. 
Como^hay falta de moneda, los pa-
gos pequeños se hacen todos en plata. 
Por la tarde hubo tranquilidad. 
L03 Bancos tuvieron ya muy poca 
más concurrencia que la normal. 
Ello es síntoma evidente de que la 
situación se va regularizando-
L a Cámara de la Propiedad 
corrientes y con ellos renacerá 
prosperidad y la vida floreciente c 
nuestra amada Bádcelona." 
Los Accionistas del Banco 
luña 
E l Consejo ha dado cuenta detalla-
ATISO a las Antoiidados 
jefe de la estación dió cuenta 
tiel hallazgo al jefe de la Inspección 
de Vigilancia de la misma y éste pu-
so el hecho en conocimiento del juez 
de guardia y de la primera brigada. 
Comisionado para efectuar diligen 
eias el agente de la citada brigada se 
flor Laiseca, se personó en la esta-
ción el que quiso averiguar quien 
era el remitente no pudiendo conse-
guirlo porque la documentación se en 
cuentra en el archivo que la Compa 
ñía tiene en Palencla. 
Abiertos los otro cuatro bultos vle 
ron que contenían diversos enseres.' Este organismo ha dirigido a sus 
la mayoría de cocina y ropas usadas I asociados un llamamiento que dice: 
sin iniciales. "La situación creada por los rápi-
E n uno de estos bultos se encontró ' dos desniveles producidos en las pri-
un sello automático de metal bastan' meras materias arrastradas por la co- cartera y exposición de su activo y 
te grande que dice: I rrlente de los .nercados extranjeros, pasivo-
"Colegio de Abogados de Manila ha ",áo caAXSSi de Q"6 el mis sólido y No se dejó entrar a los perlodis-
No.. . Turno. . . Corresponde al abo-' respetable de nue3tros antiguos esta-, tas. 
gado D . . . Manila... i blecimientos bancarlos se haya encon- Hasta ahora sólo se sabe que vanos 
D. D 188.* " ' ' trado de momento en situación de dé-1 accionistas han discutido la gestión 
Ciiatró cartas: una fechada en Ma 1 deb,da al Pánico que inconscien-l del Consejo, censurándola. , 
drid el 12 de enero de igi^ d- temante se apodera en semejantes ca- No obstante, la impresión de laj 
B un tal Carlos y firmada pô r SSSSto , S 0 * J * l0S, cuc<ntacorrentiátas- u , . J«nta no ha sido desfa orable 
Otra, expedida en Poza e í M d H e t u NoJ-? la Primtra ^ ^ ts'tn&cl0"' Sf aprobó la resolución del Consejo | 
de 1916 dirigida a un amigo y firma-i ^ 1 aní osas ** hfn Produ^do y en de ir a la declaración do la suspen-
da por ndel Martínez La tercera « - ^ ^ " ^ K f ha S H S ? " la SÍIST"! "l6n de Pag09 y * ^nce^0 un voto' 
rtAriiHi rn RMha^ el 11 ,it J L ^ i C ' dad del Pd^Ucc volviendo a restable- de confianza, para que reauce las ges-
d i r ^ L / ^ tiones necesarias para llegar a una 
d! ™ ? i n f Fsía r . r t ? f yufirma-' *adle. I solución, que permita, lo más rápida-i 
& J S ~ J f * * W r n n í , n \ C ^ I "Pero la g r a d a d del momento pre-> mente posible, reanudar las tareas 
membrete de la Companie Gcnérade senté pudiera producir una catástro- bancarias. 
aes Verneres Bspa^noies y la cuarta fe financiera de consecuencias desas-i 
pxp4:lda en Bilbao y firmada por trosas para todos ¡os elementos socia-í Las acciones del Banco 
Gonzalo dirigida ^ Carlos con fechares, si el movimiento de temor y desJ E l ambiente de la Bolsa de Barce 
de junio ae m e . _ ' confianza se extendiera llegando a to-' lona ha sido más tranquilizador. 
De absoluta necesidad es que la re-
presentación del Banco de España en 
esta ciudad. Identificándose con nues-
tras necesidades presentes, dé una no-
ta de optimismo al público, ya que 
V- E . estimará como nosotros, que es 
una política funesta defender la alar-
ma los que más obligados están a 
mantener la confianza pública." 
>'ollola falsa 
E s completamente inexacto que ha-
ya suspendido pagos también, como 
ha dicho un periódico, el Banco de 
Tarrasa. Hasta ahora le ha bastado 
para conjurar su situación el auxilio 
que le ha prestado, por la intercesión 
del Gobierno, el Banco de España. 
situación financiera y sus remedios 
Quienes la forman no se han dado 
punto de reposo. 
L a mañana fué Invertida en confe-
rencias importantísimas, encaminadas 
a buscar la forma y modo de auxilie* 
a la Banca para hacer frente a las di-
ficultades todas con quo tropiezan / 
a cubrir las eventualidades que pue-
dan surgir. 
Se dice que con el Banco de Espa 
ña, ha quedado concertado el auxilio 
que ha de ofrecer al de Barcelona. 
Se facilitarán los medios necesarlra 
para la devolución de los depósitos 
y cuentas corrientes hasta 100,000 pe-
setas. 
Los mayores de esta cifra serán de-
vueltos en proporción a su cuantía. 
E l señor Caamaño, delegado del Go-
bierno, ha manifestado que el Ban~o 
de España prestará al de Barcelon0. 
Si millones de pesetas. 
Jauta movida 
Confirmo las primeras Impresiones 
sobre oí desarrollo de la junta de ac-
cionistas del Banco de Barcelona. 
1-̂  reunión fué movida y agitada . n 
algunos momentos. 
Se mantuvieron cargos contra el 
Conseje -
Los se*oreá Rusiñol, Trías y Carro-
ras intervinieron con gran acierto y 
oportunidad, encauzando las discusio-
nes y llevándolas hacia soluciones 
prácticas y efectivas, que eran de 
momento las que se reclamaban. 
Se veconoció que los actuales mo-
mentos no son para hacer eectivas 
Se cree que hoy se ha dado un gran 
paso hacia la normalidad. 
Se dice que el Bauco de Barcelo-
na abrirá sus puertas el 5 de Enero. 
Dos suspensiones más 
L a Casa de Banca de £^dro Mir ha 
suspenoido sus pagos. 
Su pasivo es de dos millones de pe 
setas. 
También ha suspendido pagáis la 
Casa Antonio Herrero, que tiene un 
pasivo de tres millones. 
Un conflicto rt^uelto 
Ha estado a punto de surgir un 
conflicto grave, quedando en paro 
forzoso los obreros que trabajan en 
las obras de hi exposición do imlustrias 
eléctricas. 
L a Junta tenía abierto un crédito 
en el Banco de Barcelona, del que 'ii 
disponía para atender a las necesida-
des de las obras, en el pago de ma-
teriales y jornales. 
Con la suspensión de- pagos no se 
pudo disponer de dicho crédito. 
L a Junta así se lo participó al con-
tratista, el exdiputado señor Marial. 
Este pagó de su bolsillo los jorna-
les, haciendo el necesario adelanto. 
L a Junta, que no podía disponer de 
efectivos, despidió al personal.* 
E l gobernador civil se enteró ae lo 
ocurrido y medió en el asunto. 
Carlota Dahmen, y Gertrudis 
peí. una Isa llena de ternura y .̂ 
Oltrud", oon la .¡tanda energía de 
siniestra figura, cantaron a, la w 
perfección. E l heraldo, parte qu^ a 
lía confiarse a un artista de inferí 
categoría, fué anoche el hartiono H 
Lattermann y Krauss. contiibuyíf 
con su acierto al excelente conjinj 
Cortolezis alcanzó otro nuevo trh 
fo, conduciendo la obra con su háj 
batuta y dando una verbión clarM 
de ma, de diáfanos matices, a la inno 
tal partitura. 
A la función, que constituyó un 
gran fiesta de puro arte -wagnerU^ 
asistió toda la Familia Real. -Tí 
E l formidablo y prolífico escrito» 
j^úpez Plníllos, es un infatigable tM 
bajador, que en lo que va de tempo.' 
rada lleva estrenadog nueve m 
contando con los de anoche, y aun 
ne inéditos otros tres. Tal vez 
exceso de producción hace que su 
va obra "Como el humo," adole2 
algunos defectos, debidos sin d 
la precipitación 
E l tema es viejo como el mi. 
L a felicidad no se alcanza en la 
casi nunca, y cuan rio algunas vec¡ . 
muy pocas, nos creemos en poseaM 
de ella, las duras realidades de lat l l 
da nos desengañan pronto. 
En esta ocasión "Parmeno" ha el*, 
gido otro ambiente del que en otm 
de sus obras llevó a ela escena, pen 
na exagerado su fatalismo, en ta 
que parece remjantarse a los amai 
fatalistas de la tragedla griega, 
personaje central del drama, h 
bondadoso y ecuánime, ve su vida 
ta y su ellcldad perdida átate la 
ción de su esposa y de sus am 
en los que se hallan encarnad' 
cinismo y los malos instintos 
vez el señor Plníllos ha recargad» 
elfcB las tintas sombrías, pues en 
neral. la humanidad está en un 1 
mino medio, no son ni buenos ni 
los; para alcanzar uno u otro 
mo, se requiere un carácter de 
cepción. 
E n la interpretación s*» destacé 
mo slempre. el gran Borráa que 
carnó el protagonista de modo magls-
tral; particularmente al final d"i se-
gundo y del tercer acto, arrebató a Iw 
especadores. que premiaron su labo» 
con ovaciones entusiastas y frcn^ticM 
aclamaciones. 
Carmen Muñoz muy bien en su rifft 
cíl papel, así como los señores R u i 
Tatay, Romea y Gatuella^. • 
López Pinillos con los intérpretes 
de su nueva obra tuvieron que pix-sen-
tarst/ en escena infinidad de veces »| 
la terminación de todos los actos. 
Aprobó rápidamente ei presupuesto cantidad a que aqueias ascendían. 
E l London tiene abierto su servlcto 
de Caja durante onc? horas al día. 
No es cierto 
E l ministro de Hacienda ha man 
fettado que ro pensó en la concwW 
de una moratoria a Cataluña, porqi 
ni ce ha pedido fíl es necesaria, 
el Banco do España, por valer de caá 
tro millones 'le pesetas, que es I» 
extraordicaria del Ayuntamiento, dis-
poniendo del crédito que en él se con-
igna para dicha Exposición 
iEI Ayuntamiento dará, por lo tanto, 
Una rceüíicación 
Cifras interesantes 
Se celebró hoy la junta ottraordl-
naria de accionistas del Banco de Bar-
celona convocada por su Consejo. 
Comenzó a las doce y media . I E1 pas¡vo ^ Banco (]e Barcelona 
Tuvo lugar en el patio central del I cstá repartido en la simiente forma, 
edificio que el Banco tiene en las, COlTedores. 219,992 poetas; obllga-
Ifctmblas. , - - J . - clones por pagar, 1.623,333:' cuentas 
L a concurrinda fue extraordinaria., corrientes g.ssjgog. talones por pa-
Vinieron accionistas de toda Cata- gar> 42.472,000; depósitos, 1.891,863; 
10 
| intereses 723,00 J ; dividendos, 141,148; 
aeptades, 711,016: cuentas transito-
da de la situación del Banco, examen rias corresfiona-leí, 25.447,929- cuen-
de sus operaciones, análisis de su tag de CTéditJ2 358,850; moneda ex-
tranjera, 71.566,691; y depósitos de va-
loras, 723.171,707 pesetas. 
L a Bolsa 
He aquí Ira cotizaciones de hoy: 
Interior 4 por 100 fin de me3; 70.10. 
Amortizable 5 por 100, í,2.50. 
Acciones Banco Hispano Colonia, 
S2. 
Banoo de Barcelona, 39. 
Idem de Madrid, Zaragoza, Alicante, 
1.30. 
ídem Norte de España, 43.20. 
Impresiones do la tarde 
Barceicap, 29. 
A las doce se reunió la ponencia de-
signada anoche en la reunión de S in-
responsabilidades que en su día, 3i las tidades necesarias para el abono de 
hay, pueden merecer su correctivo, si- jornales, 
no de salvav a toda costa su^sltua-
ción, no sólo del Banco, sino también 
de Cataluña. 
Se tomaron las siguientes resolucio. i L a Compaña de Madrid. Zaragoza 
nes por unanimidad. Alicante ha manifestado'que no e» 
Aprobar la resolución del Consejo exacto tenga 13 millones de pesetas 
ae Administración de ir a la declara-1 en depósito en el Banco de Barcelona 
ción de suspensión do pagos. | No tiene más que ocho millones dfc 
Conceder un voto de confianza al Con- V*^ • 
sejo para que busque las fórmulas de. . 1 
solución a la situación económica del En América 
Banco. 
Que el Banco proceda al pago de! De Buenos Aires y Montevideo se 
los depósitos e imposiciones, en la for sabe que ha repercutido la suspensión 
ma. tiempo y cuantía que se conven- de pagos del Banco de Barcelona 
ga. 
Que se establezca el plazo de sei:. 
meses, declarado en la suspensión do 
pago, para normalizar la situación del 
Banco con el abono do I03 créditos que 
contra él se tienen. 
Fueron rectificadas algunas cifras; 
del balance del Banco, por lo que re-
sulta que su activo excede sobre su 
pasivo en 68 millones de resetas. 
L a impresión final de la junta muy 
satisfactoria y optimista. 
Litxs ánimos belicosos del primer 
memento habían quedado aplacados 
y en todos se mostraba el deseo de Ir 
s. una solución pronta y cordial. 
Otra reunión 
En el Banco de España no hicieron 
efectivo el talón, juzgando que 
London, en su Sucursal de Barcelot» 
no tenía crédito por tal cantidad. 
El London cablegafíó a Londre» k) 
que ocurría a su Casa matriz y éat» 
contestó seguidamente diciendo 
abría una cuenta a la Sucursal d* 
Barcelona por valor de 20 millone« 
de Libras oro. $ 
E l Banco de Montevideo parece ser' 
que es el más afectado. 
Un incidente y nna resolución 
Se comenta un incidente regl̂ 4'1-' 
do en estos días de agitación * I 
quietud. 
E l Marqués d^ elida -e presentó 1 
c London County a r e t í n tus á'tfl' 
L l London le dió talón cea'r» 
L a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a e n e l 4 s í i o d e l N i ñ o J e s ú s 
REPARTO D E l U C U E T E S . 
Madrid, 25 de Diciembre de 1920 
Su Majestad la Reina Da. Victoria, 
acompañada de su camarera mayor, 
duquesa de San Carlos y del marqués 
de Bendaña, hizo ayer mañana su 
director y la madre superíora cxpH" 
cábanla detallada y minuciosamente.! • 
ias üolencias que sufrían los niños» I 
asi como las operaciones quirúrgica» I 
y procedimientos curativos que ( j H 
yiUoü se verifican. I 
También pedia la Reina detalles & 1 E n cuanto se conocieron la9 ™ o i \ ^ ^ ^ J ™ * * * 1 
luciones de la junta do accionistas ««l S J Í j S í eStableCld0 en la Calle de i la familia que tenían laa criatur 
Banco, se reunió la ponencia de lasj - * . , ,, para cada una de las cuales encoi 
fuerzas vivas. E n la P»erta del benéfico estable- ^ siempre frases de cariño y af€ 
Acudieron con el alcalde Jos señores, cimiento la aguardaba el médico di- ^ soberana fué aclamada con 
marqués de Comillas y Seaó. rector, los doctores y hermanas, asi turiasmo en distintas salas, 1 
No se conocen los acuerdos adop- como los señores que forman el Pa- , rodeada por los pequeños 
todos. 
Todas las gestiones se han llevado 
con una razonable reserva. 
tronato. j 5{én 0yó grandes ovaciones . 
L a Reina recorrió las salas de ni" ! roí de las familias que, tras la 
ñas y niños, repartiendo entre los. del Asilo, presenciaban la visita 
L a Impresión de última hora era• trescientos enfermitos prfusión de j u - | la Reina, 
bastante optimista, produciéndose una 'guetes, donados lor la bella Soberana i T̂ a Augusta señora tuvo tanil 
marcada reaccionen todos los valorcj 1 jiara llevar su alegría y su consuelo ! frases do elogio para los dlrectí 
que estaban sometidos a la influencia a los pobrecltos pequeñuelos. v atronó»; e*tab,«vÜJ*!entrS M 
de los pesados y desagradables suce-' Mientras la Reina Doña Victoria orden, limpieza y esmero que U 
sptr, ~ ^ iba haciendo el reparto, el médico ' en éste. 
i * ; 
e n 
A.ÑO L X X X I A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
«iOCffDU) D E B K I B F l C M f C U » 
MOXTAñESA 
L a Sociedad de Beneficencia Mon- • 
tañesa. cuya Junta Directiva ha de 
r e ^ r al terminar el periodo de su 
actuación con el año de 1920, acusa 
UB resultado en extremo íevorafc]:-. 
cual corresponde a mimbres, entie 
los míe se destacó en todos los mo-
mentos con el efib c interés de q'J- ¡ 
hizo « l a en la defensa, conservación 
T debida rpluauc » do los sagrados 
intereses colectivos. 1* timara insigne 
del doctor don Celedonio A. de la Ma- , 
za. su presidente habitual. 
Sea pues para este señor y para 
sus directivos el aplauso más lison-
jero, que no escatimó en tiempo algu 
no lk asamblea de asociados. 
L a evolución en que generalmente 
B« desenvuelven las entidades, estiman -
do que respoden al ejercicio de un 
derecho altamente simpático como des | 
rontralizador en la esfera de acción j 
de sus iniciativas que deben surgir | 
igualmente de elementos afines al su- , 
marse en los puestos actívos, conci-
llando con la indispensable armonía,, 
la regularidad en su marcha admims- j 
trativa de los asuntos así confiados: | 
es indudable que este caso de fuerza : 
incontrastable, ha de ventilarse con 
singular empeño en las próximas 
elecciones para la constitución de su 
nueva Junta directiva-
Cosa resuelta y por tanto no desco-
nocida por ninguno de los asociados 
és la renovación intentada de aque-
ilos señores que han venido hasta 
aquí rijlendo los desünos de la bené-
fica sociedad, como conocida es ya 
la de varios otros señores que han de 
integrar la nueva candidatura. 
E l solo nombre del Excmo. señor 
don Laureano Falla Gutiérrez para 
presidir la benemérita Asociación, ha 
despertado en sus cbmprovincianos 
una atención distinguida al acojer con 
marcada predilección como Sustituto 
del doctor señor Alonso Maza, al pa-
tricio por excelencia siempre dispues 
to a rendir el homenaje de admira-
ción a las Cántabras tierras, que si 
tuvieron un patriarcado en los escla-
recidos hijos de la humana sabldu 
ría, Menéndez Pelayo, Pereda, Esca-
lante, Linares y tantos otros; reco-
nociendo que los grandes méritos que 
atesora por su acendrado amor y no 
menor patrioüs: .o a la usanza) de 
aquellos ilustres varones, tienen co-
mo galardón, el ofrendado por los su 
yos con el titulo de hijos adoptivos 
del suelo montañés, que ostentaron 
los genios de las letras, de los Ar-
tes y de las Ciencias en el progreso 
Intelectual. 
E l trato Caballeroso y ameno en el 
orden social por el elevado concepto ( 
armónico que imprime a la palabra 
reflexiva, expresiva y de persuación, ¡ 
hablan con elocuencia del que ha sa-
bido conquistar los puestos más dis-
tinguidos con que los brindaron pu 
jantes entidades y que su gran mo~ 
destia no le permitía aceptar; pero 
Ihay que hacer una excepción, que el 
lector querido alcanzara—y esa, ex-
cepción la hallamos en el caso pre 
senté, acojiendo benévolo y aceptando 
de plano la presidencia que le propu-
siera una Comisión de promlnetes di-
rectivos de la propia asociación y 
Centro montañés señores don Cándi-
do Obeso Palacio, presidente de este 
último, don Ellas Rada, don Sabino 
S. Crespo y don Benito Cortines. 
Con lo cual dicho se está que el 
montañés significado en todos los tiem 
pos, no debía, no podía sustraerse al 
Igrato deber que Implicaba para él, 
ser parte y contribuir al mayor en-' 
giandecimlento de toda buena obra 
montañesa. 
Y aquí vione como de la mano, en-
tre otros de gran in\srés. aquel hecho 
reciente, que solo de una voluntad 
sin límites puesta al servicio re sus 
paisanos se puede esperar, como en 
efecto sucedió al tratarse de la cons-
trucción del Sanatorio Montañés, que 
tan pronto hubo de insinuarlo una 
comisión de su seno, no solo se ofre-
ció para en lo sucesivo sino que des 
de los primeros momentos se suscri-
bió al empréstito con la cantidad que 
faltaba de quince mil pesos. 
Y no apuro más la serie de los ras-
gos con que se ha distinguido el pro-
cer eximio Excmo. señor don Laurea-
no Falla Gutiérrez por no hacer Inter 
minable esta crónica a grandes ras-
gos descrita, sin perjuicio de que en 
otras sucesivas se conozca con la ex-
tensión debida la suma de altísimas 
cualidades tan peculiares en la alu-
dida cuanto respetable personalidad. 
Restándome expresar, que en la co- I 
munidad de ideas y pensam'entos por 
el buen nombre de la montaña, sea 
en tales momentos una sola, la voz 
que se levante como fiel expresión 
del reinado armónico, cuya divisa se- i 
rá a su vez mayor engrandecimiento ; 
de la España de todos de que es parte 
integrante en el rincón de nuestros 
amores. 
D. LOPEZ 
Habana 31 de enero de 1921. 
D E L C X i m O B A L E A R 
fcon esta fecha ha quedado consti-
tuida y ha tomado posesión al mismo 
tiempo la Sección de Recreo y Orden 
de este Centro, en la siguiente forma: 
Presidente; Don Antonio Juan Fe-
rrer. 
Secretario: Don Bartolomé Pujol-
Vocales: 
Don José M. Querol. 
Don Guillermo Alemany. 
Don Antonio Gual. 
Don Pedro Costa Montaner. 
Dan Antonio Clavo Abraham. 
Don GabriJl Hernández. 
Esta Sección tiene en proyecto va-
rios bailes para la próxima tempora-
da del carnaval, de los cualesi daremos 
a conocer en «-u oportunidad? 
CENTRO GALLEGO 
Delegación General de Santiago do 
Cuba 
He aquí la Junta Directiva electa 
para regir los destinos de esta ins-
titución durante el año actual: 
Presidente: Sr. José Maseda López, 
Vicepresidente. Sr . Rosndo Mateo 
Tourls. 
Secretario, Sr, Luíg Rodríguez Ote-
ro. 
Vicesecretario, Sr. José María Ro-
dríguez: Ayan. 
Tesorero, Sr. Francisco C c r a l Ca-
dahia. 
Vicetesorero, Sr . Cesáreo Fernández 
Arias. 
Presidente do la Sección de Sanidad 
Sr. José Fernández y Fernández. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, Sr. Mamlei Otero Rama. 
Presidente de la Sección de Orden. 
Sr. N'ico^s Fternández Neira. 
Vocales efectivos: 1, Francisco Ma-
teo Tourls; '¿, David Torres López; 
3. Feliciano Méndez Tato; 4. Alejandro 
Barros López; 5. Manuel Barrio Gar-
cía; 6, José Farto Filgueíra; 7. José 
Cea López; ?, Darlo Gómez Vázquez; 
D. Domingo González Núñez; 10 Lucia-
no Macías González; 12, Aurelio" Cas-
tro Ambos; 13, Antonio Rodríguez 
Añel; 15, Seralin Vallño Tabeada; I d 
Benigno Alvarez Torres. 
Vocales Suplentes; 
Mcdesto Gómez Várela; Andrés Bar-
ga Muiños; Antonio Baz Lomba; Ra-
món García Ron; José R, Hermida 
Estua; Luis Hermida Estua; Ramón 
Masedr. López; Nicanor Arias Fer-
nandez; Antonio Vázquez Ramos; 
Francisco Feroindez y Fernández; L i -
sardo Carballo. Manuel Rodríguez 
Ayan; Manuel Paradelo Gómez; Agus-
tín Fariñas várela; Avelino üzal No-
vas; Ramón Ameneiro Gómez y Anto-
nio Freyre Viia-
CIRCCLO D E L L A X E B A 
E l próximo pasado domingo tomó 
posesión la nueva junta de gobierno 
de esta popular sociedad asturiana de 
la cual fe ha hecho la siguiente distri-
bución de s-u Directiva para el año 
de 1921: 
Presidente, D. Manuel Alvarez y 
Suárez. 
Vicepresidente. D. Angel Vázquez y 
Cueto. 
Vocales natos: D. Joaquín Ablane 
do y D. Arturo Prado. 
Secretario, D. Félix Suárez Alonso. 
VicfcsecreUrio, D. Juan Díaz, 
Tesorero, D. Manuel Alvarez Mar-
tínez. 
Vicetesorero. D. Faustino Prado 
Díaz. 
Secciór de Propaganda: 
Presidente, D. Arturo Prado y Diaz. 
Vocales; D. Félix Suárez Alonso; 
D. Marcial García; D . Manuel Fuen-
tes; D. Manuel Fernández; D Urbano 
Alvarez; D. Manuel Menéndez Alon-
sa; D . José Fernández Rodríguez; 
D. Serafín Costales-
Sección de Fiestas: 
Presidente, D. Ramón Fernández 
Rodríguez. 
Vocales; D. Salustiano Suárez; D. 
Manuel Alvarez Martínez; D. Inocen-
cio Alvarez; D. Juan Menéndez Alon-
so; D. José Manuel García; D . Joa-
quín León Ablanedo; D. Ramón Ro^ 
dríguez; D, Marcelino Rodríguez. 
Sccdón de Instrncción 
y Beneficencia: 
Presidente, D. Angel Vázquez y 
Cuelo-
VecaJes; D. Faustino Prado y Díaz; 
D. Juan B. Ablanedo; D. Celedonio 
López; D. José Fernández Jardon; 
D. Manuel Qulftones; D. Ovidio Fer-
nández Cuesta; D. Rufino Alvarez; 
D. Juan Diaz. 
Celebrada la junta re dirigierou to-
dos los concurrentes al salen "H" con 
su presidente de Lonor don Joaquín 
Ablanedo, donde se brindó por la pros I 
perldad del "Círculo Llanera" con la I 
espumosa sidra " E l Gaitero". 
* 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO " E L CRISOL 
NEPTUNO y MANRIQUE. 
Gómer. expuso la necesidad de salvar 
el crédito del "Basco Hsijfiñor' y que 
había medios p.ira hacerlo, puesto que 
lo esencial ahora era proceder en su 
auxilio y a la vez esperar el resultado 
de la reunión que se efectuó en la 
Habana, para emprender una urgente 
propaganda efc(ti',a y salvadora; pro-
puso también que el día tres, a la 
una, se reunieran nuevamente y que 
por conducto del Administrador del 
Banco de Santa Clara, señor Pérez, 
se pidieran informes a la Presidencia 
del Consejo del Banco Español. 
L a Asamblea, aprobó todo lo pro-
puesto y acordó reunirse.nuevamente 
el citado día a :a una de la tarde. 
LA IMPRESIOX 
E l más franco optimismo prevale-
ce ; todos desean salvar al "Banco Es-
pañol". Al saín- del edificio abordé al 
.señor López Alomá, hacendado muy 
rico y culto y me expuso. 
"—Creo qu3 la crisis está soluclo-
, nada. Nosotros cooperaremos con 
nuestros recursos y sabremos evitar 
cualquiera intromisión judicial en el 
"Banco Español." 
E l señor Rafael Antón, personalidad 
de esta plaza, también nos dijo; 
"Con estas rranifestaciones de so-
lidaridad y contribuyendo cada cual 
con su concurso y con sus servicios, 
se puede salvar al "Banco Español", 
cosa que espero." , 
Hay que hacer constar que el co-
.merclo de la plaza de Santa Clara, es 
uno de los más ricos y fuertes de la 
Isla, que labora en obMjqulo del "Ban-
co Español." 
E l señor Bavreiro, representante de 
la casa de Nazábal, de la Habana, es 
uno de los factores que con actividad 
viene trabajando por llegar a una pa-
triótica y eficaz solución beneficiosa 
para el "Banco Español." 
Garófalo Hesa. 
Nos participa la comisión organiza-; 
dora que el ¡¡cordado homenaje al po-
pular roble i'e Llenar y venerable don 
Joaquín tendrá lugar el día 20 del 
presento mes en el "Salón H " . 
Y a daremos a conocer el menú pa-
ra ese acto que ha de resultar brillan-
tísimo. 
C O N C E P C I O N A R E N A L . 
L a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , tcndrft 
« f e c t o e l d í a 6, a la 1 p . m . , en e l C e n -
tro Gallegro. Segunda c o n v o c a t o r i a . 
O R D E N D E U D I A ; 
A c t a a n t e r i o r . 
Informe, B a l a n c e y 
l ea . 
A s u n t o s G e n e r a -
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
Vigila a su esposa, la vela y la mortificaTiricesan-
temente, la sigue a todas partes, creyéndola infiel y 
ella inocente, le prepara en la cocina una sorpresa. 
El neurasténico hace su desdicha, ahuyenta Ma 
felicidad y vive siempre sobresaltado. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
U N I O N B U R G A L E S A 
L a J u n t a P r o p a p a n d a se c e l e b r a r á «1 
3 del a c t u a l , a la» 0 ó'e l a noche, en e l 
local social , palacio del C e n t r o G a l l e g o . 
O R D E N D E U D I A : 
A c t a a n t e r i o r . 
A c c i ó n de la M e s a . 
R e c i b o » pendientes . 
A s u n t o s G e n e r a l e a . 
E n f a v o r d e l B a n c o 
E s p a ñ o l I 
ASAMBLEA MAGNA E N SANTA 
CLARA 
Febrero, 2. 
No era posible que el elemento I 
solvencia de Santa Clara, permanecía- | 
ra Indiferente ante la crisis econó-
mica que afecta a los Bancos, y ayer 
a las dos de -a tarde, se celebró en el 
salón de actos de la sociedad "Colo-
nia Española." una magna Asamblea. 
Integrada por ooonerclantes, hacenda-
dos, industriales etc. 
LA I RESIDENCIA 
L a ocupó el rico hacendado do gran« 
des prestigios económicos y sociales, 
señor Francisco López Alomá, presi-
dente de la "Colonia Española." Con 
frases patrióticas y vibrantes explicó 
el motivo de 'a reunión y a la vea in-
dicó la necesidad de salvar al "Ban-
co Español." ayudándolo. , 
Sua frases fueron muy aplaudidas 
y aceptadas. 
E L SR. P E L A E Z 
E l señor Pelaez. de la importante 
firma F . García y Ca.. habló extensa-
mente y anmmcntó su tesis en igual 
sentido que el ^efior Lópsz Alomá. 
E L CORONAL F . LOPEZ L E I V A 
E l señor coronel Francisco López 
Leiva, ex Secretario de Gobernación y 
de Hacienda, del gobierno del general 
E l S e ñ o r 
Jul io R o d r í g u e z G a r c í a 
QUE F A L L E C I O EN MALAGA (ESPAÑA), E L RIA á DE F E -
BRERO R E 1920t 
Sus padres, en BU nombre y en el de los demás familiares, 
ruegan a sus amistades que asistan a las 'misas que. en sufragio 
de su alma, se celebrarán los días 3. a las 8 y 8.1l2 a. m. y 
el día 4, a las S. de este mes, en la Capilla de los Padres Domini-
cos, calle I y 19, Vedado, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Febrero 2 de 1921. 
'Domingo Rodríguez, Julia García. 
4425-26 2fmyt. 
Q 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor presidente de 
este Centro se anuncia, p ira cono-
cimiento de» los señores asociados, 
que el jueves próximo, día tres de 
febrero, se c .lebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, jun-
ta general extraordinaria con objeto 
do tratar acerca de un empréstito pa 
ra cubrir aenciones sociales 
E n esta secretaria se hallan, a la 
disposición de los señores asociados 
ejemplares de las hojas impresas que 
9?* 3d-l 3t-l 
contienen el proyecto de la junta di-
rectlva en relación con el empréstito. 
L a Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será requl 
sito indispensable el de presentar a 
la comisión el recibo de la cuota so-
cial y el camet de idendficaclnó. 
Habana. 30 de enero do 1921. 
R. G. MARQUES 
c ^retarlo 
Urgente N e c e s i d a d 
Para el buzo. . . . aire* 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
S A N A H O G O 
P A R A E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
K VENTA OI TODAS LAS BBTTCAS 
Depósito: EL CRISOL, Nsjrtuno esq. a Manrique. 
L a Z a r z u e l a C u b a n a e n P a y r e t 
LA GENIALIDAD DE ARQUDFEDES P O I S T LA D E L 
. D E LUZ G I L L L E N A R A N , D E S D E NOY, D E ALJ 
BAÑOS LOS AMBITOS D E *t A T R E T " 
: R I A 
CU-
Exigencias do espacio nos obligan 
hoy a ser breves. 
Pero basta el conciso notición de es-
tos párrafos para prevenir a nuestro 
gran público habanero de cual es el 
acontecimiento artístico-teatral que 
tendrá lugar esta noche en Payret. 
Aun no extinguidos los aplausos que 
la temporada dt Reglno cosechara en 
Payret ya ?1 Incansable .Ramiro La 
Prc a ha preparado otra temporada 
de Teatro Cubáno que hoy será ini-
ciada con Jos obras cubanas; "Tenía 
que ser . . . ' ' y "S. M. Virulilla", que 
mcre'-rnin—de seguro—el aplauso del 
"respetable". 
En la Compañía de Pous figura 
también un antiguo amigo del público 
habanero: "ToUco" L a Presa, cele-
brado actor genérico jue sabe hacer-
se aplaudir siempre. 
Serán estrenadas preciosas decora-
ciones del reputado escenógrafo Nono 
No riega. 
Como Director y Concertador figura 
el Maestro Horacio Monteagudo. 
Otras ( música, autores, todo, todo 
ts cubano en la temporada "Pous" que 
esta noche se inicia on Payret. 
Seguramente que cuando el afama-
do actor y autor vea cómo Interesa el 
culto público habanero el meritlslmo 
cuadro escénico que acaudilla, repeti-
rá lo que dice en su titulo la obra 
con que "rompe el fuego" esta noche: 
'*Tcnía que ser " 
H . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convcnienter.:tíute autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo sá-
bado ¿ ue Febrero, a las 9 do la no-
che, se celebrará en los salones de 
fiestas de este Centro, el primero fle 
los tradicionales halles de Carnaval. 
E l precio de los billetes de entra-
da es de $1.50 el personal y $2.00 el 
familiar; y para tener acceso al lo-
cal, además del correspondiente bl-
llt: da entrada, es necesario, tanto 
para los socios del Centro Qallefc 
como del Centro Asturiano, la1 pre-
sentación del recibo de la cuota so-
cial del mes en curso y el Carnet de 
:. Identidad. • 
Se advierte que se hallarán en vi-
gor todag las disposiciones de orden y 
, comportamiento que regulan acto» 
' de esta naturaleza, y que la SECCION 
' D E ORDEN se reserva el derecho de 
' hacer retirar del ealón. a aquellas 
personas que crea conveniente, sin 
] que por ello haya de dar explleaclo-
i nes de ningún género. 
Habana, 31 de Enero de 1921. 
1 Vto. Bno-. Fernando Prego, Presi-
dente.—José Casal, Secretario p. 8. r 
alt. lt.-2 2(L-8 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
Pues déle 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el niño tomará con deleite, porque no sabe 
a medicina. 
DEPOSITO: "EL CRISOL.'*. NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
Dt VENTA Cr*TOOAS UAS DROGUERIAS V BOTICAS. 
F O L L E T I N 3 3 
MICHEL Z E V A C O 
M A R G A R I T A 
D E B 0 R G 0 N A 
(Continuación de LA T O R R E DE 
N E S L E y de BURIDAN) 
• IBSICí í CASTELLANA DB 
E. A L V A R E Z D U M O N T 
r e a t a n u i l b r * r U ( U A l b a l a 
B S L A S C O A I N . 
(«nupooQ) 
TTor—JOTI! ; ,£ , 
l l r hoy de P a r í 
—Pues blen-
no r o y a poder s a -
¿ E s q u e ? . . . 
r r u m p i ó G u i l l e r m o . 
habf,aBllp0m^,ren(^0 '0 *ltle B u r i d á n 
tfirtiia n ^ 0 0 a ' ' ' e l r ; — s i c r e e s que 
o rnrr^m « t e n a z a d a de a . lgún pc-
oa mo3 en s e g u i d a . . . 
n a l a h - 0 C0IaPalieros. s i n c r u z a r 
p a i a o r a s , se p r e p a r a r o n y • s e a r -
Pero antes de d e j a r e l Hjuerto de las 
* • tuvo B i g o r n e buen cu idado de 
/T*1"**'11 nn r i n c ó n de l j a r d í n el pre-
Pn¿?íre ^ « " c e r r a b a l a for tuna (fe 
\n S 7 de, G.lllonne- P e r o en p r e -
a a e cua lqu ier acontec imiento , y a 
porque un t e r c e r l a d r ó n s© apoderase 
de l tesoro o porque e l los no pudiesen 
r e f r e s a r a r^coírer lo . l l enaron los c u a -
tro s u s bo l s i l l o s con e l oro y la p l a t a 
quo pudieran contener s i n emba ra za r l e s 
l o s movimientos . 
L a s t r a d o s do e s t e modo sa l ieron , y con 
ese admirable desprec io del pe l igro que 
e r a e n é l l o s u n a segunda na tura l eza , 
m a r c h a r o n en l i n e a recta h a c i a l a s m u -
r a l l a s , s in t r a t a r de ocul tarae y s i n to-
m a r nlntruna p r e c a u c i ó n . 
Se t r a t a b a do e n c o n t r a r un medio de 
s a l v a r l a s m u r a l l a s , es dec ir , de des-
cender a l foso s i n romperse los huesos 
y s i n s er descub ier tos por los a r q u e r o s 
que v i g i l a b a n á'esde las torres de las 
m u r a l l a s . P r e t e n d e r pasar por u n a de 
l a s puertas h u b i e r a sido una insensatez , 
pues para e l lo e r a preciso d e s t r o z a r l o -
do un cuerpo de g u a r d i a y m a n i o b r a r 
c o n l a s c a d e n a s del puente levadizo, en 
p leno d ía , d'e modo que cua lqu ier gr i to 
de los cent ine las h - b i c r a dado por re-
s u l t a d o que t o d o » los puestos Inmedia -
tos s e l a n z a r a n en p e r s e c u c i ó n de los 
fug i t ivos . 
—Seguidme—dijo de pronto Bigorne . 
y too'ob e l los , s i n poner el menor r e p a -
ro, l e s i g u i e y m . a t ravesando P a r i s en 
d i r e c c i ó n c o n t r a r i a a l a puerta h a c i a la 
que a n t e s se habfa dir ig ido, pero dando 
d e s p u é s un rodea, l e g ó a l a par te del 
m u r o comprendido e n t r e la puer ta de 
B a h a i g n e y l a de S a l n t - H o n o r f . dete-
n i e n d o » » en u n a r i n c o n a d a que es taba 
d e s i e r t a . 
V i e r o n entonces que B i g o r n e los h a -
b l a c o n d u c i d o c e r c a de u n a de a q u e l l a » 
e s c a l e r a s que h a b í a d'e trecho e n t recho 
p a r a sub ir a l a d a r v e en e l c>so de un 
rflpido ataque. A l pie de d icha e s c a -
l e r a se p a s e a b a un c a n t i n e l a . 
—•Voy a s e p a r a r m e de vosotros d u r a n -
t e u n a media h o r a : cuando regrese es 
p r e c i s o que ese hombre h a y a d e s a p a r e c i -
do—dijo L a n c e l o t Bigorne , s e ñ a l a n d o a l 
c e n t i n e l a : — y a l e j á n d o s e con paso r á p i -
do, se i n t e r n ó de nuevo en l a c iudad . 
_ ; . Q u é v a m o s a h a c e r con eso arque-
ro " — p r e g u n t ó R i q u e t . 
^ ¡ D i a b l o : , y o creo que DO taj**" 
que un m e d i o - c o n t e s t ó w u l l l e r r o o . -
C u a n d o B i g o r n e nos ha ^ , d 0 u r c ^ ° a r ! ¡ : 
te Mtio es porque c» e l m e j o r p a r a rea 
í f z a r s u proyecto- ; W ' Nos e s t o r b a 
e l a r q u e r o ? , pues lo supr imimos . 
—St. pero ¿ c ó m o ? 
—¿Verc 
e l coras 
Gu merme 
K s t a r 
a lguno e 
¡ B u r i d á n . 
I hombro 
| t i empo . 
que s u s 
í n d o l e 
, n t e » t 6 
iue no c^uso 
•t. hizo es trem 
e que la v i d a 
m p o r t a n c i a en 
duda , m á s s< 
y l a m u e n 
ta tengas r a z ó n . V 
Y se d i r i g i ó h a c i a e l cent ine la , segui -
do de G u i l l e r m o y Riquet . que iban con-
t e n t í s i m o s por haber logrado s a l v a r s u 
d i n e r o . 
— E s t e h o m b r e s e r i a capaz de d e j a r -
nos a pedir l i m o s n a — d e c í a , g r u ñ e n d o , 
G u i l l e r m o . 
— ¡SI . p a r a enr iquecer a mendigos y 
a r q u e r o s ! ¡ B u e n a s t o n t e r í a s hace , por 
m u y bach i l l er que s e a ! 
— ¡ P a s a d de l a r g o ' — ^ r i t ó e l c en t ine -
l a , a l ver que se le a c e r c a b a n t r e s hom-
b r e s . 
B u r i d á n le e n s e ñ ó l a g o r r a , en la que 
b r i l l a b a n l a s monedas da oro , y le d i -
B u r i d á n . — Q u l - f e r l r l a menor observa 
aquel arquero , t r a t a d a con aque l la n a -
t u r a l i d a d , d e b i ó de p a r e c c r l e a lgo te-
r r i b l e . 
— L o que vamos a h a c e r — e x p l i c ó B t -
nuet—es lo s i g u i e n t e : nos acercaremos 
a é l y mientras yo t r a t o de d i s t raer l e 
con a l g u n a pregunta , le l argas tu en el 
c r á n e o uno de esos p u ñ e t a z o s que s a -
bes a d m i n i s t r a r , a l a vez que yo le me-
to mi daga en l a g a r g a n t a . 
Cuando los dos c o m p a d r e s iban y a a 
poner en e j e c u c i ó n su proyec to y d a -
ban e l pr imer p a s o e n d i r e c c i ó i n a l 
c e n t i n e l a , l e s detuvo B u r i d á n . y q u i -
t á n u o s e l a gorra , v e r t i ó en e l l a todo e l 
oro que l l evaba en los bols i l los y en 
La e s c a r c e l a . 
D e s p u é s a p r e s e n t ó a G u i l l e r m o , d l -
c i é n d o d o l e : 
— A h o r a te toca 
a q u í , y tú tamfc 
i a q u í ese «"«'ñero; 1 
Vos dos a m i z o s 
— A m i s o m í o . esto es 
— ¿ P a r a m i ? — e x c l a m 
abriendo desmesuradame 
- S í . para t í . si n o s 
al muro . 
E l arquero p a l i d e c i ó , 
gorra u n a codic' 
Oeando la cabez 
— No , no pned 
c a r i a n . P a s a d 
p a r a t í . 
i e l a r q u e r o , 
i t e los o j o s , 
p e r m i t e s s u b i r 
echando a l a 
m i r a d a ; pero me-
tí, rama r a d a : echa 
R i q u e t . . . e c h a d 
id mi g o r r a , 
¡ a r o n mano i n s t i n -
t ivamente a sus bo l s i l l o s , pero no pa-
r a c o m p l a c e r a B u r i d á n , s ino p a r a de-
fender su p a r t e . 
— P r e f e r i r í a m a t a r l e — d i j o G u i l l e r m o -
— Pero puesto que quieres c o m p r a r l e -
creo que y a t ienes a h í m á s que bas-
tante . 
o h a c e r eso; me a h o r -
I de l a r g o , 
e c h a t ú — d i j o B u r i d á n . 
presentando s u gorra, y cori t a l acento 
de autor idad , que G u i l l e r m o o b e d e c i ó , 
aunque no s i n s o l t a r profundos y l a s -
t imeros suspiros , a l a vez que g r u ñ í a : 
— D é j a m e que le r o m p a l a cabeza; a s í 
t e r m i n a m o s a n t e s . 
s.n responderle , se v o l v i ó B u r i d á n h a -
c i a e l a r q u e r o o f r e c i é n d o l e d'e nuevo 
la g o r r a . A q u e l pe'oTir hombre estaba 
l í v i d o , y el sudor l e c o r r í a a chorros 
por l a frente . H a b í a presenc iado t em-
blando l a o p e r a c i ó n ; aque l la c a s c a d a 
b r i l l a n t e y sonora de monedas de oro 
que c a í a en l a gorra desde los bo l s i l los 
de G u i l l e r m o , le h a b l a parecido a lgo 
a s í como una v i s i ó n f a n t á s t i c a o un 
s u e ñ o . S i n embargo, r e h u s ó de nue-
vo. 
— ¡ A h o r a te toca a t i !—di jo B u r i d á n . 
v o l v i é n d o s e h a c i a R i q u e t . que «In pro 
m o s t r a r contrar i edad , 
s u s bo l s i l l o s . Y e r a que Riquet e s t a b a 
convencido de que t a m b i é n e s t a vez iba 
a r e h u s a r el a r q u e r o . 
Pero cuando por tercera vez le t e n d i ó 
B u r i d á n l a gorra , que y a e s taba c o m -
p le tamente l l ena , el a r q u e r o a r r o j ó a l 
suelo la p i c a , y a p o d e r á n d o s e c o n p u l -
s i va men te de l a gorra , la e n v o l v i ó en su 
capa, echando a derecha e i zqu ierda 
u n a m i r a d a de temor, y s a l i ó corriendo 
a todo e scae . 
E n t o n c e s fueron de o i r las q u e j a s l a s -
t i m e r a s de R i q u e t H a n d T y o t y l a s m a l -
d ic iones de B o r r a s c a . 
— ¿ P o r q u é os q u e j á i s ? — d i j o b u r l o n a -
mente B u r i d á n . - Y a v é i s que yo h e per-
dido m á s que vosotros, puesto que he 
perdido la g o r r a . 
—.Fel izmente, queda t o d a v í a bas tante 
en la c a j a que h a enterrad'o B igorne 
en el Huerto de l a s Rosas—di . '^ Riquet , 
como [tara c o n s o l a r s e . 
—Si l—murmuró) G u i l l e r m o " . - p e r o a l 
paso que vamos no tardaremos n i ocho 
d í a s e n e s t a r a r r u i n a d o s . 
A l poco t i empo l l e g a b a B i g o r n e por 
u n a de aquel las C a l l e j u e l a s . l levando 
bajo "l brazo un paquete vo iumlncso . 
- - • : V e l a r q u e r o ? — p r e g u n t ó a p e n a s 
hubo l l egado . 
— Nos ha ced ido e l p u e s t o — r e s p o n d i ó 
B u r i d á n . — ¿ Q u é t r a e s a h í ? 
— U n a c u e r d a una m a g n í f i c a cnerda 
que me ha cos tado do? escudos en ca -
s a de un cordelero amigo m i ó * A f o r -
tunadamente somos r i c o * , - . 
— ¡ t ' n a c u e r d a — ¡ g i m i ó R i q u e t . — S e r á , 
s i n duda, p a r a c o l g a r a B u r i d á n . 
— ¡ E h ! . . . 
— ¡ R i c o s ! — r u g i ó Gui l l ermo ;—lio nos 
— Q u é es e s o ? ¿ Q u é h a p a s a d o ? — 
p r e g u n t ó B igorne . pa l idec iendo. 
B u r i d á n á s ie e c h ó :\ r e i r , m i e n t r a s 
que G u i l i l e r m o . en pocas p a l a b r a s , con- ¡ 
t a b a e! procedimiento que h a b l a segui-
r- 1 
quero . B i g o r n e q u e d ó como atontado 
por el a sombro y l a i n d i g n a c i ó n que 
le c a u s ó e l hecho. T a m b i é n é l hub iera 
encontrado prefer ible u n a p u ñ a l a d a . 
Y a t ra taremos de eso en o t r a o c a s i ó n . I 
— V a y a , s u b a m o s — o r í t n é j ^ u ^ i d á n — í 
L l e g a r o n en pocos sepundos a l a d a r -
ve, que t e n í a unos nueve o diez pies I 
de ancho, de modo que s e por l a c i r c u -
lar f á c i l m e n t e por é l . Coron&balo por j 
la p a r t e exter ior un e s t recho parapeto 
a l m e n a d o . 
— ¿ P o r q u é nos h a n t r a í d o a e s ta p a r -
te de la m u r a l l a m e j o r que a c u a l q u i e -
r a o t r a ? — p r e g u n t ó B u r i d á n a B i g o r -
ne . 
- M i r a d * a l f o s o — c o n t e s t ó es te ú l t i m o . 
B u r i d á n se. a s o m ó i n c l i n á n d o s e ñ o r I 
— i A fcfontmarf 
m a n d o hubieron 
B i g o r n e i b a contand 
dinero que B u r i d á n le 
d e r ; R i q u e t . a media 
todas las mald ic ione 
precac iones qne su 
le s u g e r í a ; G u i l l e r m o 
c h a . 
B u r i d á n i b a p á l i d o . 
poi» a l g ú n derrumbamiento . m i e n t r a s 
que en todo lo d e m á s de l foso la h a -
b í a bastante p a r a l legar h a s t a el pe-
cho d'e n n h o m b r e . 
B i g o r n e , entretanto , d e s e n r o l l a b a l a 
c u e r d a y a t a b a uno de los e x t r e m o s a 
una fuerte e s taca que t a m b i é n , habfa 
l levado y que puso a t r a v e s a d a entre 
dos a lmenas , de modo que s u j e t a r a con 
f i rmeza l a cuerda, que d e j ó c a e r p o r la 
m u r a l l a . No fa l taga m á s que descen-
d e r . 
E l m i smo B i g o r n e b a j ó <¿ p r i m e r o ; 
f r a n q u e ó el foso, p o r a q u c i l a e spec ie 
de i s tmo de barro que se h a b í a for-
j a d o , y con a y u d a de p ies y manos e%-
c a l ó l a c o n t r a e s c a r p a . 
[uel momento comenzaron a sen-
i desde l a s dos t o r r e s v e c i n a s , 
g i t ivos i h a b í a n sido d'escubier-
E n 
lanzaba 
L o a f i 
tos. 
T r a s 
I lermo 
d á n , re 
»'e B i g o r n e descendieron O u i -
>• R iquet , y., por ú l t i m o . B u r i -
do a q u é l para desemparazarse del a -1 de tea b a l l e s t a s . 
irdc'Uó: B u r t d á n , 
i sado un momen-
í n a r o n en l a d i -
1 cando P a r í s y 
de l a co l ina , que 
n t o m a i r a l i en to -
i en voz a l t a e l 
h a b í a hecho per-
voz, i b a lanzando 
<. todas l a s i m -
é r t l l i m a g i n a c i ó n 
s i lbaba u n a m a r -
nervioso, l a t l é n -
pitadamente. pre-
g u n t á n d o s e ron a n g u s t i a .«i no ir la a 
e n c o n t r a r a l l í l a d e s e s p e r a c i ó n . ¿ N o 
e r a c a s i ¿seguro que V a l o i s d e b í a cono-
c e r c u á l e r a el refugio de M i r t i l a ? Y 
en ese caso, ¿ n o h a b r í a tre jado y a por 
aqiiei m i s m o pedregoso sendero que se-
Cuanri'o m á s a tormentado se h a l l a b a 
por t a n s o m b r í o s pensamientos , se de-
tUTO de pronto, lanzando u n a m i r a d a 
ha<.ia l o a l to , y u n a s o n r i s a i l u m i n ó su 
semblante - sudoroso . 
A l l á a r r i b a , j u n t o a l a roca , se des ta-
c.ahan v igorosamente t n e l fondo d e l 
c ie lo dos s i lue tas quo r e c o n o c i ó en e l 
a c t o . . . ¡ E r a n Mabe l y M i r t i l a ! 
e n t o n c e s se s e n t ó e n el t ronco de un 
c a s t a ñ o , que a l g ú n h u r a c á n h a b í a echa-
« o i)0r t i e r r a , y e n j u g á n d o s e la frente , 
c o m e n z ó a r e i r nerv iosamente . 
— ¡ H i , h a ! —dijo a l e g r e m e n t e B i g o r -
ne. que t a n bien por s u p a r t e habla re -
conocido perfectamente a l a s dos m u -
jeres . * 
— ¡ O h ! , a h o r a ya puedes r e b u z n a r 
cuanto qniera.s! —dijo B u r i d á n . 
— L o c ier to es que debemos d e s c a n s a r 
W s i n s t a n t e s - d i j o B l f r o r n e . - ^ e n t á n -
dose en e l c a s t a ñ o a l lado de B u r i d á n . 
e i jempio que no tardaron en seguir los 
otros dos. 
- ¡ T r i s t e p a í s ! - o b s e r v ó R i q u e t , c o n t e m -
plando l a s pendientes de a q u e l l a c o l i -
na que. s i n embargo, es taban cub ier tas 
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Meditaciones de un periodis ta 
(PÓR FRANCISCO E L G U E R O ) 
i.L HUMORISMO 
í«o hay viejo menos humorista que 
yo, y, sin embargo, me enamora el 
humorismo transcendental y profun-
do como el de Cervantes, «o crudo y 
ruculento como el de Quevedo, que no 
es sin embargo dañoso, o ingenuo e 
infantil como el que solía animar a 
los clásicos y hasta nuestra deliciosa 
Sor Juana Inés. 
Después bubo en España algunos 
humoristas encantadores como Bre-
tón y los redactores de "La Risa ', co-
mo Ayguais de Izco y Fral Gerundio, 
que tuvieron (rae refiero a estos dos 
últimos) una graciosa e instructiva 
discusión acerca de la superioridad 
de los huevos sobre el chocolate y 
del chocolate sobre los huevos. Sora' 
páticos humoristas fueron posterior-
;¡ie-it« Vital Aza, Tabeada. Góngora, 
etc. 
Entre nosotros eran muy donosos 
y chispeantes Guillermo Prieto, Juan 
de Dios Peza y Gutiérrez Nájera, pe-
ro su buen humor no alcanzó a pro-
ducir más que meras chispas de rege 
(Jjo y alegría. Santos a veces, aunque 
sólo en prosa, se ponía sobre todos. 
Eu Cuba y en las Américas del Sur 
también ha habido humoristas, pero 
el humorismo no es la principal vena 
americana indudablemente. A l menos 
respecto de Méjico, puede decirse 
con Blasco Ibáñez, nue nuestro pue-
blo rs triste. 
Por e:o entre nosotros, cuaudo 
aparece irr humorista de bueno ley» 
nos Uan-.a tanto la atención, y q i'sié-
ramor. que no por ocupaciones o yc^e' 
za, dejara esterilizar su talento, y no 
pe limitara a unps cuantos epigramas 
que, asi como las pepitas de oro re-
velan grandes yacimientos del pre-
cioso metal, pueden ser indicadores 
cíe Marciales y Percios. 
Hay un humorismo más hipócrita y 
fingido que real, difamador por natu-
raleza, maligno por carácter y por 
hábito que con la murmuración y la 
calumnia más se mancha que man-
cha. De e.̂ a especie es el que Luís 
Veuillcet fustigó justiciero en estos 
versos que he osado traducir: 
«FL B A L E O T E DE CHARRIVARRI" 
(Periódico sntirico) 
Roir y más reír tu destino, 
toilo hiere tu sátira acerada 
Inflamado en pasión harta de vino, 
i Itvajas con salvaje carcajada 
IJO mismo el bien humano que el di-
! (vino; 
Y en tu envidia feroz perdido el seso; 
Te ríes del suceso, sin suceso. 
i 
¡Triste misión a fe! Triunfa en el 
l* (mundo 
Alguna vez el bien ¡triunfo sublime! 
Y tú agitado de dolor profundo 
L a burla escupes como lodo Inmundo, 
Y en tu risa ¡oh bufón! tu envida 
(gime. 
Y también tu amor propio se lamenta 
De tener que fingir lo que aparentas. 
Tus penas, bien lo sé, son muy 
(cruel ep. 
Envidia y vanidad con mano airada, 
Vengan, bajo el ropaje de oropeles. 
E l talento, el honor, la fe sagrada 
Que insultan tus perpetuos cascabeles. 
Cuanto el oficio de reir te pesa 
Mártir del buen humor a la france-
ísa (1) 
Pero, gracias a Dios, acabo de dos-
cubrir a un humorista sano, ingenuo, 
gracioso y culto, cuyosl epigramas, 
cubrir a un humorista sano. Ingenuo, 
jada musa, capaz de cosas de mayor 
liento. Sin duda le han faltado tea-
tro, estímulo, tiempo y tranquiildad, 
sí no interior, exterior, porque no es 
posible que en épocas revueltas y en 
medio del incendio y la sangre pue* 
'•n reir las musas. 
E l señor C . Junco de la Vega es 
un respetable periodista de Monte-
rrey (cuánto me consrratulo de poder 
llamar a un periodista respetable) 
que ha escrito cosas muy buenas en 
prosa y verso y que ahora me sor* 
prende con los siguientes epigramas 
que acabo de recibir raanuscritoe: 
Blanco es el novio de Irene; 
por eso dice Vivanco 
que la chica siempre tiene 
puestos los ojos en blanco 
Tiene Vaca. toa. cuenta, 
el estómago pe "ido, 
y hace un mes que se alimenta 
con leche de su apellido. 
Si nadie puede perder 
aquello que no ha tenido 
¿por qué dirán que ha perdido 
la vergüenza don Javier? 
I 
Y bien, don Ruperto, Lucía dónde 
(anda? 
—Por Andalucía, mi amigo Moranda. 
— ¡Con qué anda Lucia 
Por Andalucía! 
i Vienao Quirós y Bujamos 
' al prestamista Plnillos 
retrataao con las manos 
metidas en ios oolsúlos, 
mal no está—aijo Quirós— 
mas fuera mejor con las 
manos metidas en los v 
bolsillos de los demás. 
Dijome el calvo Gomara 
dándose aires de pílluedo: 
| ¡Si bonito estoy yo para 
dejarme tomar el pelo! 
( E l banquero D. Crispulo Rodao 
murió de un atracón de bacalao; 
y por falta de miga 
murió de Inanición una mendiga. 
Por eso han dicíjo autores inmortales 
j que ; • mpre los extremos son fatales. 
Desde que se halla arruinado, 
mal genio gasta Gaspar, 
| Como que no le ha quedado . 
i otra cosa que gastar. 
i De mal papel fabricante 
| no hace mucho era Samuel : 
! y hoy sin fábrica vel t'unant 
j sigue haciendo mal papel, 
Si quieres caer en gracia 
y ser el que siempre venza, 
haz que te sobre la audacia 
y te falte la vergüenza. 
i E s Marcial un Colegial 
jorobado y contrahecho: 
(nada tiene de marcial), 
pero es joven de provecho 
en opinión general, 
y él declara muy formal 
^jie está estudiando DERECHO 
Ayer pasó una hembra 
más hírrída que un mico, 
que (Se lirios llevaba¿ 
en la cabeza un lio, 
y de quien sé que sueña 
con atrapar marido. 
Uno al verla me dice: 
¡Qué de lirios, amigo! 
Y contéstele al punto: 
Deveras:: que delirios! 
Sé de un ciego y una ciega 
que pronto se casarán. 
¿Será porque hayan sabido 
lo de "Cásate y veras?" 
Han comenzado a aficionarse al vino 
los tres nenes de Albino. 
Bien me dice don Saturio 
hay hombres de mal augurio. 
información Cablegráfica 
Viene de la P R I M E R A página 
d6 hoy su investigación de la supues-
ta corrupción oficial entre las autori-
dades de la ciudad y del Condado a 
nuevas zonas, al empezar una inves-
tigación sorre â presunta complicidad 
visita de la escuadra no es "nada más : de la policía en el tráfico ilegal de II-
que la ratificación del sincero afee- | cores en esta ciudad. 
Cuando Soto aseguró 
que echa todo en saco roto 
el avaro Blas Montóte, 
dije yo: 
•No todo, mi amigo Soto, 
norque su dinero no. 
Si será tu dramón horrororoso, 
cuando Gómez, que gasta peluca, 
me confiesa que al verlo en escena 
t>e le ponen los pelos de punta. 
\ 
—Conque tienes Andrés Meneses 
intereses?—Claro es. 
—Cómo entonces los Ingleses 
le asedian?—¡Ah! porque Andrés 
lo que tiene es intereses 
que pagar a cada Inglés. 
Dices que te has dedicado 
al cultivo de las letras? 
¡pues elegiste el cultivo 
que rinde menos cosecha! 
En la cárcel, a pan y agua, 
está el homicida Carpió. 
¡Y todavía hay quien dice 
que le han puesto a buen recaudo! 
A mi amigo Bruno Ugalde 
le gusta el café de greca. 
E n cambio a Mamerto Rueca 
le gusta el cafó de balde. 
(1) Mis "Senillas Poéticas* 
No hay un hijo de Esculapio, 
más cruel ni más impío: 
él se llamará Serapio, 
pero nunca será pío. 
Llegado el cumpleaños de su hija 
Luz—una chica como no vi vuatro 
llevóla por obsequio Juan Clavija 
unos lindos gemelos de teatro. 
Y hablando del regalo al otro día 
una hermana menor de Luz, decía 
con el candor de todos los chicuelos 
a sus vecinos Lucas y Benito: 
¡SI vieran qué bonitos los gemelos 
que ha dado ayer a luz mi papaito! ^ 
Preguntóme un niño el martes 
en casa de Luis Vivero 
si a quien reparte los partes 
es al que llaman partero. 
Desde el 4 de Julio del pasado 
no se lava la cara don Tadeo, 
el autor de un tratado . 
sobre la convenlenscía del aseo. 
Que evite las ocasiones 
de toda emoción violenta 
me aconseja el doctor Briones. 
¡Y ayer me pasó la cuenta! 
Admiro a Samaniego, 
me maravilla Iriarte; 
en sus hermosas fábulas f 
¡qué ingenio y qué donaire! 
¡cómo en forma tan fácil y castiza 
han hecho hablar a tantos animales! 
¡Qué chasco llevarían si viviendo 
estos dos fabulistas. Intentasen 
obtener ese mismo resultado 
con tantos caballeros respetables! 
No me asombre que el pobre Salcido 
con tan torpe criterio discurra, 
pues segón por su madre he sabido 
le criaron con leche de burra. 
i 
No no sé por qué tu drama 
lleva por tituld "Insomnio'» 
cuando en el acto primero 
nos dormimos casi todos. 
Un viejo calvo aparece 
en el drama de Buentello; 
y hablando de lo forzado 
de la salida del viejo, 
me decía anoche en casa 
mi amigo Juan Ontíveros, 
que el calvo es un personaje 
traído de los cabellos. 
Te quejas de la impresión 
de tu libro, buen Severo. 
¡Pues qué dirán los lectores 
de la que ellos recibieron! 
Obra del vate Gandía, 
ha circulado un folleto 
que se titula A M U L E T O . 
¿No habrá error de ortografía? 
¿no habrán querido poner 
AH, MULETO? 
Porqus todo puede ser. 
Todos se van a quedar 
boquiabiertos con mi drama 
dijo, hablando con Ri^gama ' 
don Torcuato Rebollar. 
Y dijo bien don Torcuato: 
pues nc vi uno siquiera 
que en la función no estuviera 
bostezando a cada rato. 
i 
Hace alarde exagerado 
de hombre acomodado Ruelas. 
E n efecto, acomodado 
en la fábrica de velaa. 
En la copia de los epigramas del • 
Las estufas "GARLAND." fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, núme-
ro 63, está el salón-exposición de 
las cocinas "GARLAND," siendo 
la entrada libre. » 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR D E E F E C T O S SANI-
TARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Te-
léfono A-28S:. 
Exposición; Avenida de Italia, 33, 
Teléfono A-6530. 
señor Junco venía también el siguien-
te, inserto entre ellos por equivoca-
ción, pero tuvo buen cuidado el hu-
morista de decirme que no le perte-
necía, no s.Tbe siquiera quif-n sea el 
autor. Sí"a embargo, lo publico por-
que si no del señor Junco,' parece ser-
lo, y el parecido lo honra: 
(De autor desconocido 
Proudhon, autor nada bobo 
hace poco ha publicado 
un libro que ha titulado: 
"La propiedad es un robo". 
Lo vi en el aparador; 
entré, lo compré, lo abrí 
y en la portada leí: 
:'Es propiedad del autor". 
Cediendo a mi gusto por los versos 
jocosos, publico los del seríor Junco 
de la Vega, pidiendo a mis buenos leo* 
toros de la Habana, los acepten como 
aguinaldo de su servidor y amigo, 
quien está seguro de que los regocija-
rán como a él le regocijan, al punto 
de hacerlo echar una cana al aire 
con esta cuarteta: 
Mire Junco de la Vega 
E n su nombre sus loores: 
J^NCO cuando al vicio pega; 
V E G A porque vierte flores. 
E l señor Junco de la Vega es padre 
del mancebo Alfonso Junco, poeta del 
presente y más del porvenir. 
to que ligan a Chile y a los Estados 
Unidos y marca de tácita inteligencia 
mutua**. 
EJECUTADO POR PORTAR WS B E -
V O L V E R CARGADO 
CORK, Febrero lo . 
Cornelius Murphi, de Rathmore, con cíales anexos a esta estación no sólo 
dado de Kerry, fué edecutado hoy, hacían la vis*a gorda ante las viola-
después de baber sido declarado con-. cienes de la ley Volstead sino que re-
victo por un consejo de guerra de, cibfan dinero de personas que se de-
tener en su poder un revólver car- ¡ dicaban a ailícitas transacciones con 
gaao. j los licores. 
Se creo que esta es la primera eje- j E l sargento de la policía 
Quince detectives, casi todos ellos 
relacionados con la ESstación de Poli-
cía de la calle 30, fueron interrogados 
por uno de les- ayudantes de Mr. 
Whittman. 
Dícesce que a Mr. Whittman han lie 
gado noticias que .indican que los ofl-
la ciudad, de haber sido festejado en i 
varios clubs y banqueteado esta noche I 
fueron los siguientes: | 
"Ahora parece que les soy simpá- j 
tico; pero ¿qué dirán cuando termine ¡ 
la temporada? 
E l banquete de esta noche, al que I 
asistieron cerca de 900 admiradores 
10 
Visitas al general Crowder —-» e 
del piayer, fué el número más notable aduaneros Íes ocupó la policía ! L 
del programa del día. Puerto efectos robado* de los ma^n 
i — E l Ministro de Cuba en Londr*?* 
E l City of Mlamí, no pudo 8allr\2 
ad composición de la maqulns, 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha He»** 
americano Governor Co3 
Fiesta del Nina Jesús de P r a -
ga entos Carmelitas del 
Yeoaao 
De brillantes se pueden calificar 
las fiestas verificadas en honor del 
secreta1 nifio Jesús de Praga en la iglesia 
I cución que se efectúa por tal delito ¡ John H . Armstrong, encarcelado ayer | üe los Carmelitas del Vedado. 
desde la implantación de la ley mar-j por desacato al tribunal, fué puesto i Atentamente invitados por el Prior 
; cialen esta ciudad. ¡ h o y en libertad. Se le Impuso una ^ José Vicente y por las que for-
j mulea de doscientos cincuenta pesos 111411 la Asociación de la Semana Do 
FUGA DE V y SLJííí F E O T E S 
¡ DUBLIN, Febrero lo . ¡ ta días por habeise negado a contestar I estas fíestas-
i Vincent Foorvaudue, que es conocí- a las preguntas que se le dirigieron .A âs o c í í o ' misa de comunión que 
1 do como un •sínn feiner prominente,: ante el Gran Jurado relativas a reci- ! diJO 61 P' José Vlcente» se acercaron 
que se encoatraba prisionero, so es bir gratlflcaciones por recuperar au- i a la 8a8ra<ia mesa las diversas aso-
capó anoche mientras la policía lo | tomóyiles robados. Después de pasar • ciacione8 Y gran número de fieles, 
conducía desde la prisión de Kilmain ! la noche en la Cárcel, cambió de pare-! Durante el acto coro de bellas 
ham al castillo de Dublin. L a ambu I cer y manifestó que estaba disouesto 1 señoritas entonó preciosos motetes al 
3ue trajo carga general y pasaje» 
entre c los lo; señores Pedro J 
Valle. Gregorio y José 'García* 9 
cente Grau, Herminia Olivera e'hli, 
Pedro Barros. Manuel Rabasa y ot^ 
E L WACOUTA 
Precedente de Nueva York vlk «k! 
Q11 V, o lio . ̂ _ „, «• y fué sentenciado a la Cárcel por trein vota' tuvim03 el honor de asistir a' ^ n e ^ o el ^apor amnrtjM J * . - u». Z r i ^ pur treiu «ocfoo \N aconta que traio carea e^nprai n 
lancia en que era trasladado fué ata-
| cada en el trayecto. 
L a policía se bajó de la ambulancia 
contestando el fuego de los agresores, 
pero al entrar nuevamente en el carro 
vieron con asombro que el preso había 
desaparecido. 
SOBRE E L P L E I T O COXTRA FORD 
CHICAGO, Febrero 1. 
No se ha entablado todavía formal-
mente el pleito por líbelo contra Hen-
ry Ford. 
En la redacción del "Dearborn I n . 
depende nce'', que es el periódico de 
Mr. Ford, no se quiso comentar abso-
lutamente el propósito de Mr. Morris 
Gest de solicitar una indemnización 
de cinco millones de pesos. Este si-
lencio se debe a la ausencia del re-
dactor en jefe. 
COMENTARIOS DE L A P R E N S A 
ALEMANA 
B E R L I N , Febrero í . 
Los periódicos de Berlín son unáni-
memente de la opinión de que las con-
diciones dé las reparaciones según 
han sido expuestas por el Consejo Su-
premo en París constituyen la sen-
tencia de muerte de la nación alema, 
na y la ruina económica de Europa, 
sin exclur a Francia, Bélgica e Ita-
l ia. 
L a prensa, sin embargo no presu-
me aconsejar al gabinete acerca del 
partido que debe adoptar en esta cri-
sis, llegando a la conclusión, según 
a contestar las preguntas del Gran'SantÍ3lmo Sacramento 
Jurado. 
E N FAVOR D E LOS NIñOS HAM-
BRIENTOS D E LA EUROPA 
C E N T R A L Y ORIENTAL 
NEW YORK, Febrero lo. 
Después de tomar lunch con unos 
amigos hoy en el café de la Asociación 
de Jóvenes Cristianas en la calle de 
Fulton, John D. Rockefeller J r . , re-
cogió los tickets que ascendían a $4 54 
pagando con un billete de cien pesos] 
Y olvidándose de recoger el cambio.' 
L a joven cajera no reconoció al mí-
llonano y también había olvidado que 
el dinero que se recibiese durante el 
día en todos los cafés de la Asociación 
en el país estaba destinado para los 
niños hambrientos de la 'Europa Cen-
tral y Oriental. 
"Oiga, señor, gritó la joven. Aquí 
tiene usted ol vuelto", 
Mr. Rickefeller sé volvió, saludó 
con su sombrero y diio: 
"Tenga la bondad de guardarlo'* lo 
cual dejó todavía más perpleja a la 
Joven hasta que se enteró quien era el 
generoso parroquiano y el motivo de 
su aparente prodigalidad. 
E L JUICIO CONTRA LOS P L A T F R S 
QUE TRAICIONARON A L O S ^ ' W H L 
nTIT„A T E SOX» E N 191». 
CHICAGO, febrero 1. 
E l señor Rober^ E . Crowe, procu-
rador del Estado, personalmente di-
rigió hoy una Investigación del Gran 
alusivas 
 t j  g  ge e l y 
pasajeros. 
¡En este vapor ha llegado el TgM 
tro de Cuba m Londres, señor CarS 
García Vélez, con su hijo Calixto T 
ñor Edmundo S. Doty. señor AntoS 
Rodríguez Ecay, Carlos Lavedan jS 
lio Hotfay, Kate Seidel e hijo, Plore¿ 
ce de Luna, Morris B . Beck y UTBL 
lia, Manuel Montenegro Se repartieren estampas al acto. 
A las 10, misa cantada a toda or-
questa- , 
Ofició el P. Casimiro de la Sa- . 
grada Familia, ayudado por los P. P. . ̂  Patenfe qu i tar ía de _Boston c J 
signa, las siguientes enfermedades ot. 
E N E L SAN JOSE L L E G O E L Dft 
VICTOR H . C A R P E N T E R 
Alemania es ímpótente para oponerse 
a esta "locura de la victoria." 
Algunos de los órganos conservado-
dice uno de los periódicos, de que Jurado por los informes que se han 
recibido de que los procesos que se 
siguieron hace algún tiompo contra 
los ocho playera del Chicago de la L l -
res, discutiendo los probables efectos , ga Americana y otros, por supuesta 
de las condiciones, sugieren que Ale- ( complicidad en el chantage de los "ton 
mania quedaría relegada a la catego- gos" en la serle mundial de 1919, se-
ría de un juguete de los extremistas, rán anulados, sin que íiinguno de los 
1 1 acusados tenga «ue presentarse otra 
CONTRA LOS B A I L E S | vez ante las autoridades. Entre los 
E L I Z A B E T H , New Jersey, Febrero 1. 
E l alcalde de esta ciudad R- A . 
Mavrlag. ordenó boy a la policía que 
que comparecieron hoy ante el Jura-
do se encontraba Me Lay Horne, ex-
procurador del Estado, el señor Geor 
no se permitieran ni los bailes públi- ge T. Kenney. su secretario, Thomas 
eos ni familiares los domingos, en, D. Nash, abogado de cuatro de los 
violación de las leyes del Estado, que 
a este respecto s« han establecido. E l 
alcalde declaró qu« se han recibido 
numerosas quejas contra los bailes 
que se celebran los domingos. 
L a medida afecta a los clubs; de bai-
les, cobren o no el acceso al local ya 
que las invitaciones se limiten a los 
miembros de la organización que ofre 
ce al baile. 
referidos jugadores, Hartley Repogle 
y Henry Berger, ex-procurador au-
xiliar del Estado, quien efectuó la In-
vestigación sobre estp apunto, así co-
mo también L . G. Edwardson, corres-
ponsal de un periódico neoyorquino, 
del cual se dice fué el que adelantó el 
informe de que ¿ste caso sería sobre-
seído. 
Todos los jueadores del "White 
Sox" han , prestado la fianza menos 
"Chik" Gandlll, Claude Williams Y 
•Toe Jackson. Estos tres individuos, di 
jo Mr. Crower, serán tratados como 
fugitivos de la justicia sino compa 
D E C R E T O DEROGADO 
SAN SALVADOR. Febrero 1. 
E l gobierno de Honduras según se 
anuncia en un despacho de Tegucigal 
pa, ha publicado un decreto cancelan-1 ^cen ante el tribunal que los ha de 
do la intervención gubernamental en | v " totfcrtart traerlos a la 
las propiedade salemanas que fué una 
de las medidas adoptadas durante la 
Desde Nueva York 
Viene de la PRIMERA página 
cidos en la América sajona. ¡ O h ! . . . 
estos quince millones de caras embe-
tunadas; son la preocupación de Cncle 
Sam- De buena gana apoyaría el Tío 
al comerciante que diese en la manía 
de exportar negros. 
Lr>s yanquis, sin embargo, viven co-
mo si no los tuvieran. Por eso, como 
esta insigne raza los odia, hacen la 
propaganda contra Cuba simbolizán-
dola en un negrito que el señor Sa-
muel dirige para que la canoa en que 
ambos viajan salve los escollos de la 
revolución, de las finanzas, etc., etc. 
A Pancho Villa, tipo indio, lo pinta-
ban con una navaja en la boca. E l 
pueblo inocente veía así un Méjico 
criminal. A los haitianos les enviaron 
soldados del Sur, que son los que 
comen a todos los negros. En el caso 
de una desdicha en Cuba, mandarían... 
bueno, no decimos más. Mandarían a 
los soldados que hayan visto bien los 
negritos cubanos que dibujan los cari-
caturistas en los periódicos' 
Cuba no es así. Pero cuando se tra-
ta de hacer propaganda contra Cuba, 
conviene presentarla a gusto de los 
yanquis. Por algo las mpresas de los 
periódicos amarillos negocian en azú-
car, en bananas, en piñas y en todo 
lo que se puede rapiñar. Un artículo 
de periódico puede merecer acerbas 
censuras. Las caricaturas, crueles e 
inhumanas, hacen exclamar al lector: 
—¡Qué graciosa!..-
Jesús Prado Rodríguez 
guerra. 
L L O T D G E O R G E A L A P A L E S T I N A 
LONDRES, Febrero 1. „ . ^ 
Mr. Uoyd George el Primer Minis-
tro, visitará la Palestina en la próxi-
ma primavera, según noticias publica-
das por el Bvenlng Standard. Agre-
gase que el Primer Ministro ha acep-
tado una invitación de Sir Herbert 
Samuel, alto comisionado inglés en la 
Palestina, para que emprenda este 
viaje. 
NO SABEN NADA TODAVIA . . 
QUBBAC. Canadá, Febrero lo . 
L a posibilidad de que el campeona-
fuerza sí ellos no lo hacen por su 
propia voluntad. 
LOS IMPÜF'STOS*DE LOS GRANDES 
S F E L D O S 
WASHINGTON, febrero L 
Warren G. Harding recibirá como 
presidente de los Estados Unidos unos 
18,000 pesos, menos de compensación 
anual del Gobierno que lo recibido 
por Woodrow Wilson. E l Tesoro pa-
gará al Mr. Harding la misma suma 
que paga a Mr. Wilson, esto es 75,000 
pesos anuales, pero los funcionarios 
Juan José y Ambrosio 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el maestro Ponsoda ejecutó la gran 
misa, de Ravanello a tres voces, al 
ofertorio Jesu Dulces Memorian y al 
final una marcha al Niño de Pra-
ga. 
Ocupó la cátedra sagrada el Prior, 
quien cantó las glorias del Niño Je-
sQs de Praga, expresando la venera-
ción que le tiene la orden Carmelita-
na y ios milagros de este prodigioso 
Niño. 
Terminada la parte religiosa dió 
principio otra fiesta altamente cari-
tativa. 
E l P. José Vicente y las Damas de 
la Semana Devota habían acordado 
hacer una, segunda distribución de 
víveres en esta fiesta; pues otra se 
había verificado el primer domingo 
de Enero. 
En los salones del convento se or-
ganizó la fiesta. E n larga y bien ador-
nada mesa se veían colocados víve-
res, leche, galletas y variado núme-
ro de juguetes que se iban a repartir 
a 150 niños. 
Hlciéron la distribución las seño-
ras viuda de Serra, viuda de Pedro, 
señora de Trujillo, viuda de Baral, 
Madame Dujan y demás Celadoras, 
auxiliadas por las señoritas Gómez, 
Davls, Toscano, Radillo, Julia Me-
néndez, Crespo, Coll y otras, todas 
pertenecientes a la Semana Devota. 
Se rifó entre las niñas una precio-
sa muñeca, cuyo traje fué confec-
cionado por las señoritas de la Aso-
ciación. 
Le correspondió en suerte a la ni-
ña que tenía el número 48. 
Entre los niños se rifó un chivo, 
que le correspondió al número 38. 
Todos estos donativos fueron he-
chos por diferentes familias de la 
aristocrática barriada 
. Terminó la fiesta a las doco y me-
dia, viéndose la alegría que reinaba 
en aquellos niños sobre los cuales la 
Caridad había tendido su manto 
bienhechor. 
Reciban nuestra sincera felicita-
ción las Damas que forman la Aso-
ciación de la Semana Devota por el 
entusiasmo con que celebran las fies-
tas, sin olvidar a los pobres del ba-
rrio, i 
Recíbala también el P. José Vicen-
te que con tanto Interés trabaja por 
el culto de su Iglesia-
Lorenzo BLANCO. 
rridas en la última semana en BQZ 
ton: meningitis cerebro espinal, 
c?,sos; influenza, tres'casos y' n2 
defunción; viruelas, un caso; pan 
monía, 35 casos y 19 defunciones. 
E L SANTA I S A B E L ' 
De la costa llegó el vapor amerla. 
no Santa Isabel. 
E L PARISMINA 
Precedente de Colón ha llegado «| 
vapor americano Parismlna que 
23 pasajeros Ce cámara. 31 de t 
ra para la Habana y 13 de tránsito7 
Llegaron tn este vapor los 
res Teodoro Símpson y señora 
garet Patterson. Lucio Portillo, 
fredo Sénior. Rosa Torralbas, sefti 
Isabel Martell y familia. 
EPIDEMIA DES V I R U E L A 
L a patente sanitaria de Colón coi 
signa que en un hospital a 45 milli 
de esa ciudad y del lado ¿ e l Pací.., 
están siendo a íistidioH conVeníenfl 
mente aislados 29» enfermos de 
ruelas que se han registrado últlnuul 
mente. 
E l Municipio de Gibara 
Gibara. Febrero, 2. haa 8 a. m. 
_ . D I A R I O . —Habana. 
ü q y han tomado. posesiCn do sus res-
pectivos caj-sros. el nuevo Alcalde Muni-
cipal Alfredo Barciela y los Concejales 
de esta Cámara Municipal. 
Montesinos, Corresponsal. 
E L CALAMARES CON TURISTAS 
Procedente de Nueva York ha 11*1 
gado el vapor americano CAlamawiJr 
que trajo carga general y pasajeroil 
entre ellos le?, señores Pedro DesveSS 
nine y familia. Cónsul de Cuba «A 
íal t imore, Pu-a Reyes de Martín y íÜJl 
mi^a, Mario Sucre y &eñora. el abctl 
gado inglés «"icd E . R. Ttf^lor y s*. 
ñora. 
' "11 
E n este vaoor han llegado devaeito»! 
por las autoridades de Inmigración d»! 
Nuera York, trts polizones española "i 
t ue embarcan t en la Habana. 
Se nomn-ac Marcos Hernández, Jor.T 
ge Rodríguez y José Enr ique^ 
. < i \ 
E L BBRO 
E l vapor míflés Ebro excursíonísn, 
se espera de Nueva York con unw | 
excursionistas 
LAS VISITAS A L G E N E R A L * 
CROWDER 
E n la mañana de hoy se dfrlgíerrn 
a bordo del Mu-nesota a conferencia!; 
con el general» Crowder los doctoreé 
Enrique Roig Francisco Castañeda, 
este último Lecretario particular del 
general José Miguel Gómez. 
A s o c i a c i ó n tonal de 
Carteros 
COMISION GESTOftA P A R A L A COXS-
T R I CCION D E L PANTEON 
E l Ministro do los Estados Unldoí 
en Cuba Mr. Long, también estuvo 
bordo del Minesctta en la mañana <!• 
hoy. 
del Impuesto dicen que Mrfi Harding | S S S tSSStfp^wSíiií d * i E ^ r o : * 
tendrá que devolver casi una £ ^ K S d ^ ^ i S & p ^ í f t . ^ ^ S S S 
parte de esta suma en los impuestos ^•_JBoí,r,?i,.e« f l : Antonio Es-
que ha de pagar. 
E l presidente Wilson quedó exento 
ADUANEROS ACUSADOS D B HUR« ' 
TO 
E l capitán Corrales de la Policía del 
Puerto con noticias de ^uo varioÉ 
aduaneros de noche de senrldo «• I 
los muelles generales se ¿abían dedi* < 
cado en la Madrugada de hoy a BUft«f 
traer distintas mercancía^ deposita* I 
das en dichos muelles comisiono al 
Sargento Sauz y varios vigilantes pa-
ra lograr su detención. 
E n la esquina que forman las ca« 
SUR 11 de Baratillo y Enna fueron de* 
tenidos Pedra Plumas vecino de Cam* i 
trr. t í ; César Sánchez SO.60; M. Matlen- ta Cerrada 29, ambos vigilantes noc 
eo *2í-p«..P- .Afî "30 *2; Antoiilo Becio turnos de la Aduana, ocupándoselea i vrwon H« ne^o completo te este Impuesto por medio de una , . , , ^ 
n n S r c e ^ s« K decisión del Tribunal Supremo debido j ^ ^ é . ^ ^ ^ ^ ^ H ^ " al primero 30 pares de medías negr^ 
.leue cBieurj-ioo u ^ a que había asumido el Poder antes' gftnde:! Juan M. Sosa * i ; Manuel 7 35 pares ds medias blancas, UB« 
Totall0"^.?©1'"161* Calvo **' .cuchilla y rna faja especial hedí» 
disc tido ante la legislatura provinc-
ial hoy. . . .„ 
Se dijo que no se ha presentado nin-
guna aolicitud hasta ahora para cele 
brarlo aquí. 
PARA SOLUCIONAR E L PROBLEMA 
D E L A VIVIENDA 
NEW YORK, Febrero lo 
E l comisionado de Sanidad Royal S. 
Copeland ha declarado hoy que exis-
ten cien mil lamillas más que las ca-
sas de vecindad existentes en esta ciu-
dad Esto Jió motivo a que cincuenta 
de que la aprobación de la ley do 
impuestos de 1918 en que se estable-
ce un impuesto a los sueldos del pre-
sidente. 
E l procurador general ha resuel-
to que se podían cobrar los impues-
tos a los funcionarlos que ocuparan 
puestos después de que la ley empe-
zara a regir, jorque con esto no se 
rebajaría el sueldo durante su perma-
nencia en el Gobierno. 
Los empleados del Impuesto decla-
ran que se permitirá al presidente la 
exención usa] de dos mil pesos al año. 
hombres de negocios nombraran un ^ ge concede a los homljres casados, 
comité para buscarle solución al pro-1 lo raismo qUp pod(a reclamar ciertas 
«-1 in ^rltrionHa I > ~A i _ blema de la vivie d , 
LOS RESTOS DE UH SOLDADO AME 
RICANO DESCONOCIDO 
WASHINGTON. Febrero :o. 
L a conducción des-de los campos de 
Flandes de los restos de un soldado alguno 
americano desconocido ppara ser se-
pultado en el nuevo anfiteatro del ce-
menterio nacional de Arlington, fué 
exenciones nlás
SP tiene entendido que el presiden-
te Wilson ha pagado algunos Impues-
tos bajo la ley de 1918, antes de que 
el Tribunal Supremo, decidiera que 
Mr. Wilson no debía pagar Impuesto 
HOMENAJE A T T COBB 
D E T R O I T , Mirhigan, Febrero 1, 
Los entusiastas del base ball en 
de casimir donde guardaba lo hurta-
do. 
Al segundo se le ocuparon 4 abani-
cos finos, 2 piezas de encaje gallega 
dos pares de medias blancas y 111 P»* 
X I D I A R I O L A M A R I . 
J f l m tá perfótftoe mejor 
hif*nB£de. 
Reoaudacirtn del día 6: 
Seflores Miguel Fernández ÉL; Luis 
NIn $1; José Martínez C. Sainz $0.tíü; 
Alvares y Valdés $1; Froilán Linares 
U ; Antonio Delgado | 1 ; Viada de Ca-
rrera*s j*1' .y1*1?1 y Hermano $1: José res neirraa v un c o r f á l a t a 
Fernández | 1 ; Antolin Sanz £>; Vicente r e s n e g r a 3 y un cortaiata. 
Castro t i ; Francisco Várela £>; Soto y Del caso se aló cuenta al Juez O 
Vicente $1; doctor Ricardo Martínez $5; reccional de la Primera Sección f 
h rancisco Rodríguez E l : Manuel Martí- i J „ J J 
nez $1; Armando García $1- Rogllio los aduaneros fueron desarmados, 
Bo#balier $5; Isidoro González $2; B. i ^ - - T T V r w MTAATT 
Torres |0.80: Antonio Blanco $0.60; Ma- ^ ^ I T Y Qí ^"AMI 
nuel G. García | 1 ; Gregorio Callejas $2;' E l vapor americano City of MianUt 
Sainz $1; Fernando Alvareda $1; Peneda baber sufrido una interrupción en 
y Hermano $1- Harana Importation Co., máquina. 
To*Ll?C*50y25 ^ 51: f ^ 'a23- j GOLETA A P I Q U E 
. L a goleta cubana "Dos Amibos'*» 
Recaudación del día 7: atracada a los muelles de Santa Cata-
l l f ^ z y ^ l J l Z l ^ ñ Ü * 1 ^ . "na cargada de carbón vegetal, se ft* 
Calixto LOpez y Co. $2; doctor' Enrique a pique por una vía de agua que ** 
Bsplno H ; Cándido Obeso $2; Hija d e ^ «hrló 
José Gener. Monte y Zulueta, $5; * ^ r ^ ' e aDr10- , . • 
Ferrelro, Monte, número 0. $0.10: Igna- y% 0 J ^ . Cocinera asfixiada 
.Albarado e Hijo, Monte, 2t $0,50; Ma-• cocinare J a ^ ^ 
de 
mano. Monte 17 y 19, $2; Suárez y Her 
mano %!; Librería " L a Burgalesa" $5 
Pando y Hermán©. Zulneta y San Jo 
acordada hoy por el Secretario de la Detroit adamaron a una antigua es-' n ú e ^ paetieeríií11JMon^ent2 s í - ' r ^ ^KT jiTr, i^stiza.liombrada Felicia García, nj 
Guerra Baker, el Mayor G-neral Pers- trella como nuevo leader ho^ ^ ( S S r J 3 í 2 S & M ^ n t e ' ^ Z u l ^ l í ; ¿ ¿ ' " r a l de Guanabacoa, de 42 «nos 
hing. General John A4 Lejeume, jefe 
del Cuerpo de Infanteréa de Marina 
- uno re los jefe? de la famosa Segun-
da División de Infantería de Marina y 
Regulares. 
L A C O R R r P f l O X DE L A POLICIA 
AMERICANA 
N'BW YORK, Febrero lo. 
E l ex-gobernador Whittman trasla-
eocinera en dicha casa •dad 
monias <de bienvenida y lo convenció Monte' 81, $1;'S. Fraga, Monte y Agui 
ron de que su designación para ^ I J ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ J » ; 
sidir el team era popular y que la clu- Monte, 117, *0.20: Ramfln Várela, Mon-
dad respaldaba al club. I te. 121, ttj Antonio R. Villa, Monte, 123. 
Los comentarios de Cobb después ^ ^ ^ S ñ J & ^ n ^ T h ^ 
de habérsele entregado las llaves de Total: $49.50. 
muerta. 
Efectuado un reconocimiento se com' I 
probó que la muerte fué de asfixia P''' I 
gas y a que la llave d© éste esta"* | 
abierta. . 
E l Juzgado 7 Po l i c ía están actuando-
E l cadáver será conducido al Necr0* 
comió. 
Déme media ''Tropical*! 
